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E n los uiomeiilos de entrar en 
prensa esta edición, no liemos re-
cibido los telegramas de nuestro 
servicio particular. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. DIAUIO DE LA HARWA, 
HABANA. 
KOTia iS COMERCIALES. 
Nueva- Yorl; Febrero 5, 
á las ai <ie la tarde. 
Onzns ô pafiolas, d $15.00. 
Centenes, :1 $4.S5. 
jL>( M !!( uto papel comercial, 00 d/r., de 7 ü 
í) j or oienlo. 
sobre Londres, 00 d/v., banqueros, 
;. • 107. 
Idem sobre París, 00 d/v.,- banqueros, á 5 
írmeos íbi* 
Idem sobre llamburgo, 00 d/v., banquero-; 
á ftói. 
liónos re^íslrados de los Eslados-Unidos, 4 
por cíenlo, á 121, ex-cupón. 
CeníríIn^as, n. 10, pol. 90, co»to y flete, á 3í 
Idem, en pla/a, 35. 
Recular í» buen rellno, oh plaza, .1 31. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $S.87i 
nominal. 
Harina patcnt Minnesota, firme, A $1.40 
Londres, Febrero, 5. 
Azftcar de remoladla, firme, ¿i 11/9?. 
Izrtcar centrífutra, pol. í>0, firme, A 13/3» 
Idem reírnlar refino. ¡í 1 í/"?. 
Consolidados, ú 103i ex-interís. 
Descnento^Baneo Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 05i, ex-interés. 
Faris Febrero 5. 
Renta 3 por 100, á 102 Iraneos 92J cts. ex̂  
interés. 
LOS HEROES BE SIEMPRE 
U n t i pá<>m;ijn;is «lo g lo r ia para 
.nuestro valeroso KJ^rcito, un nuevo 
m o t i v o de a d m i r a c i ó n hacia nues-
t ro incomparable y sublime solda-
do, y un bor rón m á s para los que, 
sin valor, sin nobleza de sentimien-
tos, sin un solo r á s g o que acredite 
inst intos humanos, deshonran cada 
minu to la causa que dclicndcn y 
demuestran cada instante la bajeza 
dé sus móv i l e s y la p e r v e r s i ó n de 
sus almas. 
K n nuestra ed i c ión de la tarde 
del día 4 publicamos un parte ofi-
c ial , en el (pie se dec ía que un des-
tácamento del b a t a l l ó n de San 
Q u i n t í n , que trabajaba en la recom-
pos ic ión de la v ía fé r rea entre la 
Esi>eranza y Jicotea, fue atacado el 
d ía dos por la par t ida de N ú ñ e z , 
resultando muertos el secundo te-
niente I ) . Eduardo Borges, un sar-
gento y catorce soldados, y heridos 
cinco de los ú l t i m o s , que fueron re-
cogidos por fuerza del mismo cuer-
po, que sal ió inmediatamente en sy 
auxi l io . 
Pues bien; por carta que recibi-
mos anoche, de nuestro d is t inguido 
corresponsal en la Esperanza, y que 
sentimos no poder publicar, sabe-
mos que ese hecho de armas, si bien 
t r is te para nosotros por bis p é r d i -
das sufridas, es uno de los m á s g lo-
Icos. 
Acadeftñia do Ciénciaa Módicas: Convento 
de Pan Agustín, Cuba y Amargura. 
Atlniinistración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idom idwu de Kentus y Lotcrias: Aduana 
Vieja. 
Idom General de Cnmunicacionoe; Oficios v 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hennanlta« no los pobres: Corro, 
Quinta de Pantovcnia. 
Asilo de Huérfano?: Cuba 129. 
At;iio no mendigos "La^Iisericordia"'; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. G allano nú-
mera OS 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Sncnrros Mutuos do 
la Isla de Cuba." Prado u0 l ió . 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
r)anco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Dclesación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 6u. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mmüós de 
Empleados y Obreros de la Wa: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaia. 
riosos, de los mas enaltecedores pa-
ra el soldado e s p a ñ o l , que se re-
gis t ran en la presente c a m p a ñ a . 
V e r d a d es que cayeron diez y 
seis hé roes , b a t i é n d o s e como Solo 
sabe hacerlo nuestro incomparable 
soldado, con un enemigo quince ve-
ces superior; pero fué ta l la b ravu-
ra, la serenidad, el t e s ó n indoma-
ble, el sublime desprecio de la v ida , 
de aquel p u ñ a d o de valientes que 
nosotros, que estimamos su con-
ducta como la mayor de las v i c to -
rias, no podemos menos de rendir-
les fervoroso t r ibu to de a d m i r a c i ó n . 
Todos, todos se d is t inguieron has-
ta rayar su heroismo en sobrehu-
mano; pero s é a n o s permi t ido c i t a r 
á dos de ellos, cuyo valor rebasa 
los l ími tes de lo veros ími l . 1 
E l soldado Juan L ó p e z G a r c í a , 
del B a t a l l ó n de Soria, viosenor na-
turales contingencias del combnie, 
separado de los suyos. A l i r á i n -
corporarse, descubre tendido en t ie-
r ra y bañado en sangre, á uno de sus 
c o m p a ñ e r o s , el s íddmlo Vives Ten-
za. A l verlo, se detiene, y sin cu i -
darse de que se quedaba aislado, re-
coge, con fraternal c a r i ñ o a l her ido, 
y l l e v á n d o l o c i s i en brazos, empren-
de la retirada, d e f e n d i é ñ d o s e de 
diez insurreetos que aul laban á su 
alrededor gr i tando ¡al machete! ¡al 
machete! l 'ero L ó p e z ( jarc ia , con 
maravil losa entereza, los dejaba a-
proximarse, y cuando ya estaban cer-
ca disparaba los cinco tiros de su 
M a u s s e r , c a m b i á n d o l o enseguida por 
el del herido, quien con gran traba-
jo aun p o d í a cargar el arma. As í 
recorrieron dos k i l ó m e t r o s , defen-
d i é n d o s e constantemente y viendo 
caer á varios de los insurrectos que 
los p e r s g u í a n . 
S e g ú n nuestras noticias, este ver-
dadero héroe , s e r á debidamente re-
compensado, mereciendo grandes 
elogios de suje te en el parte oficial 
donde se relataban los hechos ex-
puestos. 
.Otro valiente cuyo nombre debe-
mos consignar es el soldado del 
misino Ba t a l l ón Vic tor iano M a r í n , 
quien, en eombate personal, d i ó 
muerte á tros enemigos, y saltando 
sobre el caballo de uno de ellos, 
pudo'incorporarse á las fuerzas lea-
les. 
. . Hechos como los realizados por 
esos dos valientes y por todos sus 
c o m p a ñ e r o s , j a m á s s e r án suficiente-
mente recompensados; hoy no hay 
en el mundo recompensa para tan-
to heroismo y a b n e g a c i ó n ; mas, de 
todas suertes nosotros creemos cum-
pl i r un deber muy sagrado d á n d o -
les la mayor publ ic idad posible, 
pues se r ía t r is te que esas gigantes-
cas liguras que honran al lOjército y 
á ICspaña toda., n i siquiera fuesen 
conocidas por la n a c i ó n que les de-
be imborrable y eterna g r a t i t u d . 
L a exquisi ta v ig i lanc ia ejercida 
en los Kstados Unidos por nuestro 
representante m á s caracterizado ha 
producido en los laborantes de 
Nueva York una profunda conster-
nac ión , que ha llegado á sus ú l t i -
mos l ími t e s por* el hecho, s e g ú n 
reliere TJQA No re dudes, de haberse 
descubierto y publicado cuanto p a s ó 
en la r e u n i ó n celebrada á puerta 
cerrada en Astor Ilonse, á ra íz del 
fracaso de la exped i c ión del llun'-
kins. 
Acerca de este interesante pa r t i -
cular, ' dice el mencionado colega 
Casa de Kcco îdus: Compostola y O'KcI-
Hy. 
Casas de. Socorro.—I3 Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S. José. 
Idem 3» Lealtad lf.1. 
Centro de Anrmlatarios de mesillas do ios 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios Ki. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacondad&s y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Consejo: Príncipe 28. -
Cuartel do Artillería: Compostela y Fundi-
dirión. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 2(1 (Bolsa Oficialí. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo do Abogado?: Mercaderes núm. 2, 
altos. » 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
( olreiodo Abobados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de EMrrihnnne: Síin Ignacio 4. ^ 
Colegio de P»«am adores: San Ignacio nú-
HKM-OÓ. • 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Oiuipaüja Cubana do Gas: Administración 
IdMn Kli ctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte ii 
í onstjjo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
I Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Dei>osifo llidi.iLrráfico: callejón Clmrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
ídem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
¿uíérmena del l>residio: Fosos. 
que un per iód ico de la tarde de 
m u e l l í s i m a c i rcu lac ión , publicó un 
a r t í c u l o , a c o m p a ñ a d o del re t ra to 
de nuestro 3 I in i s t ro el Sr. D u p u y 
de Lome, en el cual afirma que agen-
tes de nuestra autor idad, tomaron 
habitaciones en el hotel en que l a 
r e u n í a n se celebraba, y desde ellas, 
puestos previamente eii comunica-
c ión te le fónica con el s a u h e d r í n i n -
surrecto, sin que é s t e sospechara 
nada, recogieion notas t aqu ig rá f i -
cas de la ses ión, que en su d í a po-
d r á n servir para formular una acu-
sac ión j u d i c i a l contra los conspira-
dores. 
101 Sr. D u p u y de L( que ha 
puesto de resalto sus grandes y 
excepcionales dotes de d i p l o m á t i c o 
sagaz y por extremo háb i l , t e n í a 
perfecto conocimiento, desde hace 
t iempo, de los p ropós i t o s de los ex-
pedicionarios del Jlairkins, estan-
do, agrega L a s Novedades, tan bien 
cogidos los hi los y tomadas las 
precauciones, que aun en el caso 
de no habur naufragado dicho va-
por, i iubiera ca ído h reniisiblemente 
en poder de a lguno de los buqiies 
de guerra y guarda-costas america-
nos puestos en movimiento , merced 
ai oportuno aviso de nuestra Lega-
c ión en Washington. 
Nos es sumamente gra to recog'cr 
las anteriores noticias, porque prue-
ban (pie el s e ñ o r D u p u y de Lome, 
sus auxiliares y agentes no se dan 
punto de reposo en andar m u y en la 
pista de los cubanos y d e m á s aven-
tureros que con ellos simpatizan y 
laboran en íTivor de eso que en fá t i -
camente denominan "independencia 
de Cuba" y que, como demuestran 
los hechos, no es otra cosa que el 
bandoleiismo organizado en gran 
escala. 
Las rellexiones con que adiciona 
el i lustrado colega de Nueva York 
las noticia^ (pie acabamos de trans-
cr ib i r , no pueden ser m á s opo r tu -
nas, n i m á s p a t r i ó t i c a s , n i mejor 
di r igidas al importante objeto que 
las mot iva. Por ello no nos creemos 
dispensados de reproducirlas, y le-
jos de eso, las trasladamos á nues-
tras columnas, coincidiendo con el 
colega de lodo en todo y u n i e n d o á 
las suyas nuestras más vehementes 
excitaciones. 
Helas aquí: 
"Pero no basta qno so hayan dcslvi-
ratado vanas expediciones—todas de 
hnporiam-ia;—que se haya logrado re-
petidas veces la uetenCión de lilibnste-
ros, capitanes de bicpu-s dedicados á 
esc- infame tráfico, y baques mismos, 
como el Laurada, Leóu, Jlorsa, Coturno-
dore; esjueciso que la acción activisi-
ma é inteligente de nuestras autorida-
des se vea complementada con la coo-
peración de toilos los espaiioies, penin-
sulares 6 insuiares. que deploran los 
actos do barbarie de las hordas insu-
rrectas, azote diabólico de la isla de 
Cuba. 
* A ellos dirigimos hoy jin especial 
llamamiento, á los c-pañoles, á los 
buenos cubanos, á ( uanios estimen en 
algo el respeto á la ley, para que acu-
dan con cuantas pruebas hayan podido 
adquirir, ú suministrar elementos con 
que asegurar la convicción y castigo 
de los que conspiran no contra Kspaña 
tan sólo, sino contra las leyes de los 
Estados Unidos y contra él bienestary 
progreso de la (írande Antilla. 
E s esta una obra de humanidad y 
civi l i /ación. un servicio prestado íi los 
Estados Tnidos y á los miles y iniies 
de cubanos y cubanas, cuyos bienes y 
cuyo honor atacan y destruyen es:!» 
hordas de toragidos aventureros y ne-
gros que han puesto en práctica el 
miarquismo en la míts vasta escala que 
se recuerda en estos años. 
La obra es además necesaria: los 
tribunales y autoridades del país, por 
grande que sea su buena voluntad, 
¡: sitan para proceder pruebas feha-
cientes, que tal vez no fuera difícil 
procurara muchas personas honradas. 
E s un deber moral de todas ellas, ayu-
dar, si pueden, á la buena obra. 
Acudan, pues, con su concurso va-
lioso á nuestros funcionarios consulares 
y diplomáticos, cuantos e s t én en situa-
ción de darlo. 
Hay que aprovechar todos los 
momentos y sacar pronto cuantas 
ventajas nos br inden las circuns-
tancias, no porque, como q u i z á s 
entiendan los enemigos de la do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , consideremos, 
ni mucho menos, c r í t i ca la situa-
ción, sino porque la Madre Patr ia, 
hoy m á s (pie nunca interesada en 
mostrar al mundo todo su poder y 
su honor intacto, su dominio sobe-
rano sobre esta t ierra de Cuba que 
le ffertenece con el m á s sagrado de 
los .derechos, no quiere n i debe por 
m á s t iempo tolerar (pie esos cuba-
nos desleales y protervos alzados 
m infame r ebe ld í a , c o n t i n ú e n su 
obra de asesinatos, incendios y sa-
queos. 
Aunemos peninsulares é insula-
res leales, todos nuestros esfuerzos, 
en estos instantes que nos son pro-
picios, para aplastar la t r a i c ión i n i -
cua que a v e r g ü e n z a á esta A n t i l l a . 
A la acción de nuestra diplomacia 
en los listados Unidos, guar ida de 
conspiradores, á las c o m p l e t í s i m a s 
derrotas sufridas en estos d í a s por 
G ó m e z y Maceo, precursoras del 
t é r m i n o de la rebe l ión , agregue-
mos nuestros esfuerzos personales 
y colectivos para v ig i la r , donde 
quiera (pie nos bailemos, á los t r a i -
dores enemigos de la Patria que 
por todas partes bullen y se agi tan. 
J)e ese modo, no l a r d a r á en l le -
gar la inminente muerte de la insu-
n e c c i ó n . Den t ro de muy pocos 
dúis a r r i b a r á á estas playas el gene-
ral Weyler, en quien c i l ' ra la nac ión 
entera sus bien fundadas esperan-
zas, E n su jus t i c ia severa, pero no 
cruel, en sus e n é r g i c a s in ic ia t ivas , 
en sus neditados planes, encontra-
r á esta sociedad muy pronto su 
bienestar y su sosiego. Coopere-
mos, por tanto, a l glorioso e m p e ñ o 
del nuevo Cobcrnador General y 
General en Jefe de esta isla, o l re-
c iéudo le con nuestra decidida vo -
luntad , todo cuanto nos sugiera 
nuestro acendrado pa t r io t i smo. 
E L GENÍRAL W E Y L E R 
Jnziiiido poruüpcriodísí í iai iKqqciuio 
E l notable escritor norteamerica-
no doctor 8haw-Bo\ven, correspon-
sal en esta ciudad del W o r l d de 
Nueva York , se expresa en los si-
gnienles t é r m i n o s respecto del ¡ lus-
tre general Weyler, 
Excusamos comentarios. 
" E l teniente general don Valeriano 
Wevier, nombrado Capitán General 
de Cuba, desciende de distinguida es-
tirpe alemana, que so estableció en 
España hacia fines del siglo pasado. 
Los cubanos le consideran un mon^tnio 
de crueldad y opresión. Me he tomado 
el trabajo de investigar la historia de 
Weyler durante la última guerra, y 
su carrera subsecuente, y lié aquí les 
hechos: 
'•Durante la rebelión de los diez 
a Tíos, Weyh'i vino á Cuba de teniente 
coronel, dándosele un mando en la ex-
tremidad oriental de la isla. A la sa-
zón la polítii a del Cobierno y de los 
capitanes generales en Cuba era de 
extremada severidad. E l general Val-
mUSCda dió la orden de que fuera apre 
Estación Sanitaria de l̂ s Bomberos Muni-
cipales: Lamnarilla .'iL. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulucta n" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. • • 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 71. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Km-
podrado 32. 
Idem l'rotcsional de la Isla: Convento do 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem d.) Pintura y Escultura: Dragones ud-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiauo y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldocoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro, 
Idem Militar: Diaria v Tallapicdra, 
Idem Mercedes: Faíclas del Castillo del 
Principe, 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula, Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro v Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios CHoi-
cos, Prado 115. 
Sociedades de Instíucción f kfeo 
E N S E Í s T A N Z A C t R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. . 
Cuadro do la enseñanza para el CU.TSO aca-
démico de 1895 á 1800: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por áou. Pedro 
Simón Alvarez. 
Injdcs, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C, Orbón, 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á S, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isi(üü Pérez Ponce. 
Escrituni, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de S á 0, por don Domingo Fradc. 
Aritmctica. 2" cu eso, diaria do 8 á 0, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1" y 2o curso, dia-
ria de 0 á 10. por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernauds 
llenera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. / 
Solfeo y piano, diaria de 8 A 10 do la ma-
ñana para «eñoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. Para el iupreso en las clases 03 do 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, PÍO del PandaL 
CENTRO GALLEGO. 
Curso de 1894 á 95. 
Nomenclatura do las asi?natnras, dias do 
lección, boros, profesores y aulas: 
Estudios yeneralcs. 
Lectura, diaria, do 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y scñoresLareo, Aula i. 
Escritura, diaria, de S tí 9 déla noebe, 
profcsoivs soñovos Cuev;vs y Núñez, Aula 4. 
Aritmética clemenud̂ , dinria, do 9 ú 10 
de la noebe, piaftinw scuor e'ai óallcira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos lieuio, 
Aula 1. , 
hendido todo el que se hallara fuera 
de su casa después de las ocho de la 
noche. Toda persona aue se la encon-
trara vagando en los distritos del cam-
po y no diera explicaciones satisfacto-
rias acerca de au paradero, corría pe-
ligro de ser castigada. Esto no indica 
que procediese Con crueldad personal 
Weyler: era un soldado y obedecía las 
órdenes recibidas. 
" L a mayor parte de sus victorias se 
debieron á que poseía mayor energía 
que otros jefes españoles. Weyler era 
un soldado en toda la extensión d\) 
la palabra. Cumplía sus órdenes con 
tanta exactitud, tan al pie de la letra 
que hoy se consideraría excesiva. Pe-
ro, si no las hubiera cumplido se le ha-
bría sometido (i cousejo de guerra por 
desobediencia. 
" E s un hombre de extraordinaria 
energía y de gran inteligencia, y los 
que lo conocen bien dicen que perso-
nalmente no es hombre de disposición 
sanguinaria. 
" E l general es do pequeña estatu-
ra, recio y activo. E n la guerra ante-
rior, puede decirse que no dormía. 
"Un jefe de alta graduación me ha 
dicho que Weyler no será tan sangui-
nario como lo esperan que sea los se-
paratistas, — Los tiempos son ahora 
muy distintos—me dijo este general— 
Esta guern) no puede llevarse adelan-
te sobre el mismo plan que las anterio-
res. Estamos á fin de siglo, y Weyler 
que se hace cargo de ello, no hará nada 
que le acredite de cruel." 
Dent ro de breves d í a s comenza-
r á n los estudios de la Fiebre A m a -
r i l l a en el Lah&ratorio Bacteriológico 
de la Crónica. Médico-Qui rún j ica . L a 
comis ión , compuesta de mód icos de 
la armada, del e jérci to y de profe-
sores de dicho. In s t i t u to , comienza 
á hacer acopio de materiales. 
Tenemos la seguridad do que los 
estudios han de ser de resultados 
p rác t i cos , pues este es el p r o p ó s i t o 
del s eño r Inspector de Sanidad M i -
l i t a r y de los dis t inguidos profeso-
res elegidos para l levar ú cabo obra 
tau interesante como ú t i l . 
FRACASO E N C H I L E , 
U n ind iv iduo l lamado A g ü e r o , 
c a t e d r á t i c o dest i tuido del I n s t i t u to 
de Santiago Av. Cuba, l l egó á Chile 
como comisionado de los insurrec-
tos enbauos para recabar del go-
bierno de dieha, r e p ú b l i c a no sabe-
mos si el reconocimiento de la bel i -
gerancia ó de la independencia. 
El buen éx i t o , por de contado, no 
favoreció los planes del ta l A g ü e r o ; 
imes, falto de apoyo en absoluto en 
las esferas oficiales y mirado con 
¡nd i l e r enc ia por las clases m á s pu-
dientes, a p e l ó á los elementos m á s 
alborotadores que sólo se han ocu-
pado en promover ruidosas reunio-
nes, sin n i n g ú n resultado pecunia-
r io para el delegado. 
A s í lo .dice Las Novedades. 
EL G E I E R i l L ™ E M M I O 
I V i G l K K K I L l i A 
Se avisa á los individuos filiados en 
la guerrilla que se está formando en 
San Kafael, número 1, (pte concurran 
á las doce del día de mañana á dicho 
local. 
(De F l Jmparcial del 20 de enero.) 
Su salida de Barcelona. 
l ío hemos de repetir aquí lo que y?» 
anticipó nuestro diligente corcespon-
sal en Barcelona, Sr. Puente, acerca 
de la afectuosa despedida tribuíKI I 
en aquella capital al general Weyler. 
No se Conocía entonces de una ma-
nera oíicial que fuese el designado pa-
ra suceder al señor Martínez Campos 
en el mando de Cuba. 
E l mismo Sr. Weyler afirmó repeti-
damente no tener más noticias que el 
telegrama del presidente del Consejo 
llamándole para conferenciar. 
E l general salió de Barcelona sin 
acompañarle siquiera su ayudante, por-
que su propósito fué volver á dicha 
capital para recoger á su familia, en 
el caso que el gobierno le ordenase pa-
sar á otro destino. 
Alguien le anticipó en la estación 
de Barcelona que al llegar á Madrid 
se encontraría nombrólo gobernador 
general do Ciíba y contestó: 
—"No tengo de ello la menor noti-
cia, ni siento ambición alguna por el 
cargó; sí me lo confiaran, mi deber mi-
lit.n me obligaría á aceptarlo y en tal 
caso procuraría venir á embarcar aquí 
para salir acompañado de mis solda-
dos, que deben marchar el lio." 
E n el camino. 
Cuardó el general análoga circuns-
pección que en Barcelona. No quiso 
anticipar idea alguna sobre sus ideas 
de la campaña de Cuba, litera de las 
ya conocidas, por haberlas publicado 
toda la prensa. Decía el general que lo 
extraordinario de las circunstancias y 
la ignorancia cuque estaba de los pro-
pósitos del gobierno, le obligaban más 
que en ningún otro momento á ser cir-
cunspecto. 
E n Zaragoza y en Guadalajara so 
enteró por F l Jmparcial de lo ocurri-
do on los Consejos de ministros del 
viernes y del sábado, y vió confirmado 
el acuerdo del gobierno designándolo 
para el mando de Cuba. 
Almorzó en el tren, á fin do no ha-
cer esperar al jefe del gobierno, con 
quien debía conferenciar inmediata-
mente después de su llegada. 
Tanto en Guadalajara como on Al-
calá, saludaron al general varias per-
sonas, y algunas de ellas le han acom-
pañado hasta IVIadrid, 
E l Sr. Weyler agradeció mucho es-
tas demostraciones de simpatía. 
E n Madrid. 
E n el andén de la estación del Me-
diodía esperaba la llegada del general 
un grupo numeroso, on el cual había 
senadores, diputados, generales y je-
fes, algunos altos funcionarios y ami-
gos particulares del Sr, Weyler. 
Ihi la estación se encontraba el sub-
secretario de la Península, señor viz-
conde de Irueste, quien comunicó al 
general que el Sr. Cánovas le esperaba 
en su despacho para conferenciar. 
E l Sr. Weyler se dirigió á su casa 
para cambiar de traje, y segnidamento 
marchó á la Presidencia. 
L a s conferencias 
Los señores Cánovas y Weyler cele-
braron una conferencia que duró poco 
más de media hora. 
E n esta entrevista se examinaron 
los aspectos político y militar de la 
campaña de Cuba, resultando perfecto 
acuerdo. 
L A P A L M A h a c e I l u -
s o s d e c a s i m i r f r a n c é s ^ 
v a l e r $ 3 4 á p a g a r sin g a r i i u t í a 
3 $ p l a t a a l m e s m o b i s p o m 
al 1 
GiannUica española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor P. Ventura. Aula ]. 
Geometría, Trígüiipinetría y dibujo lineal, 
industvial y do adorno, diaria, de 7 d 8 do 
la noi ho, profesor .1. Vnllina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Toneduna do li-
bros, Legislacióa Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula ó. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á S) de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 'Io curso, diaria, de 7 á 8 do 
la nocho. p-. ol'rsor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 'Ju curso, diaria, do 8 .i fl do 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Pira señoras y señoritas, martes, jueves 
y silbados, do 8 ̂  10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes. 8 á 10 do la mañana, 
proá-sora señorita Concepción Ardois, au-
la ti. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, p̂rofesora 
la ninaa, aula G. 
Tara .varones, solfeo y canto, lunes, miér 
coles y \ iernes, do 7 á S i de la nucía-, pro-
í'csr señor M. l'alau, aula o. 
1',ira idem'ddem, piano y violiu, martes, 
jueves y .libados, do 7 á" 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau, aula 6. 
Estudios incorporados al Instituto. 
reritaje McrcantiU 
Nomenclatura do los cursos, asiunaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y rextos: 
1"—Geoprafia Universal, proíbsor señor 
Justo Prada Pita, diaria, fle 8 a '.) de la no-
che, aula 5. Peblcs Miranda. _ 
Id. -Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1, Rubio y Díaz, 
id.—Francés, ler. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do / «V 8 de la uo-
che, aula 2. Mello. 
2?—-Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alt-ern:i. do 
8 ¿i 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francóa, 2o enrso, profesor señor Jo-
Jé López'Saúl, alterna, de 7 AS de la no-
che, aula % Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
'to Pastor Piaz. alterna, de b á 9 de hv-wo-
che, aula L D'Meza. 
3?—Ejorcicio-s prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta. alterna, do 
9 & Iflde la noche, aula 5. Horta. 
Id. ICconomia política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noebe. aula 5. Mora-
Id.—Inglés, 21? curso, profesor señor Justo 
Pa.stnr Diáz, diaria, 7 cá 8 de la noche, aula 
\. 1) Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
frui:.—£1 Secretario de la Sección, Agtis-
tin Balseiro. , . , 
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E i señor Cánovas comunicó al gene-
ral la decisión del Gobierno, designán-
dole para suceder al señor Martine/j 
Campos en el mando de didi;i RifciJ y 
í el señor Weylcr aceptó con reeonoei-
inienío esta demostración de contian-
za. 
•El señor Weylcr recibió plenos jx)-
deres, como í,robernador ^édbrál y 
como general; en; jeÍVy del ejército de 
Cuba, é insinuó el deseo de que le ÍI-
comj)añcn dos tenientes generales, les 
señores marqués de Aliumada y Bar-
gés: el primero pani el cargo de segun-
do cabo en comisión y el segundo p;na 
mandar un cuerpo do ejército. 
E l jefe del gobierno ofreció ponerse 
de acuerdo con el ministro de la Gue-
rra para proponer íl la reina dichos 
nombramientos. 
])e algún otro general parece que se 
habió; pero por circunstanems especía-
les nadase resolvió por el momento." 
Desde la presiilencia fué el señor 
"yVeyler al Ministerio <ie la Guerra y 
celebró también una conferencia con el 
general Azcárr.iga, tratando bi cues-
tión de Cuba en términos análogos á. 
la entrevista con el señor Cánovas, y 
•hablaron además de los detalles rela-
tivos al embarque de ios futuros re-
fuerzos. 
E n Palacio 
A las cuatro y media fueron íí pala-
cio el presidente del Consejo y el gene-
ral Weyler, vistiendo este último de 
uniforme. 
E l señor Cánovas dió cuenta á la 
reina de la eonrciem ia celebrada con 
el citado general, y pusofi la firma de 
S. J l . los siguientes decretos: 
Nombrando presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina a l capi-
tán general D. Arsenio Martínez de 
Campos. 
Idem Gobernador general de Cuba y 
general en jefe de aquel ejército al te-
niente general D. Vaíeriano Weylei-j 
marqués de Tenerife. 
Idem comandante cu jefe del 4o 
cuerpo de ejército al teniente general-
1). Eulogio Despujols y Dussay. 5onde 
de Caspe. 
Admitiendo la dimisión que del car-
go de segundo cabo del distrito de Cu-
ba ha presentado (por telégrafo) el ge-
neral de división D. José Arderíus 
García. 
Estos decretos serán publicados en 
la Oeceta de hoy. 
Además comunicó el señor Cánovas 
á la reina que el Gobierno había diri-
gido un despacho a4 señor general Ma-
rín ofreciéndole el mando superior de 
Puerto Eico, vacante por defunción 
del señor Gamir. 
Y pidió á S. M. h ra para el'acto de 
prestar juramento el nuevo ministro de 
Estado, señor marqués del Pazo de la 
Merced, quedando señalada la de las 
siete y media de la noche. 
Después de las cinco y media salía 
de Palacio el señor Cánovas y entró en 
la regia cámara el general Weyler, que 
ha cumplimentado á la reina en au-
diencia de despedida. 
L a entrevista duró cerca de media 
hará, pues la reina ha deseado conocer 
detalladamente los propósitos. del ge-
neral para combatir la insurrección de 
Cuba. 
S. M. ha tributado frases de alaban-
za y de gratitud al patriotismo del ge-
neral Weyler. 
L o s planes dei general 
Ayer s expresó en estas ó parecidas 
palabras: 
—¿-Bien público os Q110 ln ŝ i^cas so-
bre la política que debe seguirse en la 
campaña de Cuba lo están de acuerdo 
con la observada por el general Martí-
nez Campos. De esto no hice misterio, 
pero tampoco procuraré la ostentación 
de mis ideas, porque deberes de consi-
deración y de disciplina me lo impiden. 
'•Un periódico de Valencia publicó 
mis opiniones acerca de la campaña de 
Cuba, y en ellas, me ratiílco, 
••Vo no represento una política san-
guinaria y de exterminio; mi opiniones 
que so debe contestar á la guerra con 
la guerra. 
"Xombrado ya para ei mando supe-
rior de Cuba, debo declarar que guar-
daré todo género de consideraciones 
con los amantes de la patria, pero ha-
bré de ser inflexible con los traidores; 
á los que luchen, á los espías, á los ser-
vidores de la insurrección, cualesquiera 
que sean, habré de aplicarles rigurosa-
mente la ley. 
•'Esto representa una política de se-
veridad, pero no por esto cerraré las 
puertas al arrepentimiento; daré cuar-
tel á los insurreetos que se presenten, 
mas no para dejarles en completa li-
bertad, sino marchando á sitios conve-
nientes, donde pUedau ser constante-
mente vigilados todos sus actos. 
"Tampoco seguiré como sistema el de 
los pequeños'1'>'-'Mf!imentos, expuestos 
á peligrosas rs; tendré destaca-
mentos- dono. .vistan las necesarias 
condiciones para la defensa y en los 
puntos que convenga para auxiliar las 
operaciones de las columnas. 
"Mis primeras disposiciones han de 
encaminarse á levantar el espíritu pn-
blieo y restablecer la tranquilidad en 
la provincia de la Habana y en las de-
más regiones donde por evistir mayores 
riquezas pueden los insurrectos cansar 
mayores daños. 
"Acumularé el mayor número de 
fuerzas ¡losihlcy procuraré que el ene-
migo no tenga momento dp reposo has-
ta arrojarle hacia Oriente, donde cada 
vez sea más reducido el límite de sus 
operaciones. 
"No se me oculta que recibo el man-
do de Cuba en momentos bien difíciles, 
que no son para apetecer el cargo, ni 
desconozco tampoco que hay elemen-
tos en la isla que me son hostiles. 
"Pero yo no voy á hacer política de 
partido, sino la política de la guerra, 
en defensa de la integridad nacional. 
'íNo he de inclinarme por partido al-
guno. E n calidad de gobernador ge-
neral oiré á todos los que deseen hacer-
me observaciones, y con lodos guarda-
ré análogas consideraciones, con esta 
sola condición: la do hacer 1A causa de 
España. 
"Tampoco desatendere las observa-
ciones que se me hagan sobre la polí-
tica militar de la eaiupaña: mas como 
cu ella tengo completa la résponsaíníi-
dad, anticipo desde abora QUQ tendré 
también completa la iniciativa. 
"Del planteamiento de.laS íreformas 
político-adininistrut ivas mida he de de-
cir, porque esto,es una cuestión de go-. 
bienio; .en este, pinito me ¡imitaré á. 
cumplir lo que se me ordene. 
"He pedido al gobierno que me arom-
.ñen á Cuba ios tementei' gOTeme^j 
és y marqués de Alnima-
íio luce iif pfenádí jnu ( r 
pai 
señores Bár_. 
da. y lo «¡ne 
es indicación 
viles." 
• _ ; , , " 
alguna para "cargos, c j -
30 : -•• ' 
E l embarque. 
Lo efectuará el general Weyler, co-
mo hemos dicho, el 25 en Barcelona y 
en el vapor de la Compañía Trasatlán-
tica Buenos Aires. 
E n este vapor embarcarán en Barce-
lona los eseuadrones de Borbón, Alcán-
tara, Castillejos y Sesma, y el día 30̂  en 
Cádiz, el escuadrón de Vitoria. ' - f 
Los dieciseis batallones de infantería 
de los cuerpos que no han dado aún 
fuerzas para Cuba, y que se están or-
ganizando para ir á dicha isla, embar-
carán en la primera decena det mes 
próxnno. 
Otra conferencia-
do ayer tarde, como ha dicho algún 
periódico, si.no anoche, después de las 
\K visitó el general Weyler en su casa 
al ministro de Ultramar. 
L a entrevista fué arertuosísima, y 
persistiendo en su propósito nochizo el 
general propuesta ni indicación, alguna 
para cargos civiles. 
E n casa del s e ñ o r sag^sta. 
A continuación fué el señor Weyler 
á visitar al señor Sagasta, celebrando 
una entrevista no menos afectuosa que 
las anteriores. 
E l señor Sagasta, sin formular juicio 
alunno sobre el relevo del generr-lMar 
nuez Campos, aplaudió la designación 
hecha en favor del señor Weyler, cuyos 
servicios aprovechó cuando fué gobier-
no, tanto en la Península como en U l -
tramar. 
Con este motivo se recordaron deta-
lles de la carrera de dicho general, 
qmeñ-.dijp que guarda un especial re-
cuerdo de gratitud para el Sr. Sagasta, 
porque le conüó el mando superior de 
Filipinas. 
G-eneraies á Cuba. 
E l señor Weyler ha propuesto al go-
bierno que sea destinado á Cuba el ge-
neral Arólas, que se encuentra de cuar-
tel en Valencia, y el gobierno, esti-
mando los méritos de dicho general, y 
sin preocuparle antecedentes políticos, 
tratándose de una cuestión uacional, 
no ha dudado un momento cu aprobar 
dicha propue'sta. 
También está acordado destinar á 
Cuba al general de brigada don F r a n -
cisco Fernández Bernal, ascendido 
á dicho empleo recientemente por mé-
ritos contraidos en la campana de blin-
da nao. 
Y se presume que algunos de los ge-
nerales que están actualmente en la 
gran Antilla regresarán pronto á la 
l'enínsula. 
Conferencias 
A las doce fué el señor Weyler al 
ministro de Ultramar, celebrando . una 
larga' conferencia con el señor Cas -
tellano. 
Se han ocupado, como es natural, en 
los diferentes aspectos que ofrece el 
problema antiguo, en los detalles del 
desenvolvimiento del en que ha de rea-
lizar el general en Cuba, de la publici-
dad de las noticias, etc, 
: E l Sr. Weyler se propone seguir un 
criterio muy amplio en lo (pie afecta á 
la publicided de las noticias; pero pro-
curará enterarse, de cuantos despachos 
Be irasmitan para tener al-corrioílte al _ 
uobierno de todo v poder réCíiücfettfléi y
qué sea inexacto. 
Se nroDone el ¿cneral perma'ii^(?í" en p p  ge ( 
la Ilahana dirigiendo las operaciones 
durante el tiempo que se necesite para 
limpiar de insurrectos las provincias 
de la Habana, Pinar del Kio y Matan-
zas. 
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F O L L E T I N 
KOVELA POR 
C a r l o s iBernard 
(CONTINUA 
—;Qué cuidado me dá? dijorMr. Bi-
garé con tono agrio. Estoy en mi de-
recho, y aunque fuese delante del uni-
verso entero, os diría que necesito mi 
dinero. 
—Ilacedmo' el favor de hablar más 
bajo. L a persona de que os hablo es 
inmensamente rica y su bolsa está ¡i 
mi disposición; pero la escena que está 
aquí pasando le indispondría sin duda 
algnna conmigo. Si queréis que os pa-
gue, concededme tres días. Ahora no i 
oa pido quinet*. sino tres solamente. 
—¡Ni tres horas! respondió el plate-
ro: podVíaife decirme luego que esta-
bais en el campo: ya conozco esos ex-
pedientes. 
Blondeau invocó la paciencia, esa 
virtud de que tantas veces necesitan 
los deudores, y los acreedores más to-
davía. 
—Hablemos en razón en vez de aca-
Joramos, dijoá media voz: debéis com-
prender que me es imposible pedir de 
repente á esa persona cerc.a.de dos mil 
francos: el pía/.o qm os pido es, pues, 
indispensable: si ne ••• ns ¿qué su-
cederá? E n lugar LU o lo den-
tro de tres días, no veréis ni un cuar-
to.. 
— E n ese caso os haré encerrar en 
Santa Pelagia, respondió Mr. Bigaré, 
exasperado por esta declaración. 
—Os encañáis, respondió con calma 
el deudor: no se mete á ninguna perso-
na en Smita Pelagia por un retraso 
pequeño en el pa^ode una ( lienta. 
—Pero tenuo dereelio á embargaros 
todos los muebles, que por cierto son 
muy buenos, y os juro que no dejaré de 
hacerlo. 
—Otro error de que quiero sacaros, 
respondió el joven con dulzura: ni uno 
solo de los que estáis viendo me perte-
necen; todos sin excepción son de mi 
tapicero, en nombre del cual y por 
arreglo hecho entre nosotros, está al-
quilado esté departamento. Tanto de-
recho tencis sobre mis muebles como 
si estuvieseis en una posada. 
A esta inesperada deelaración, Mr. 
Bigaré permaneció algún tiempo en 
una silenciosa consternación. 
—Esos demonios de tapiceros tienen 
más talento que nosotros, dijo al fin 
con voz doliente. Pero admitiendo que i 
vuestros muebles vuelvan á poder de 
su dueño, yo también tengo el mismo | 
derecho al servicio de plata que os he 
vendido. Si no podéis pagar, volved- | 
nielo. Consiento on eso, para concluir 
ro dando nn suspiro: consiento en su-
frir las resultas de un uso continuo de 
cinco meses; al presente tal vez no será 
más que plata vieja. Esto me enseñará 
á vivir. 
— E s a proposición es más razonable 
que vuestra anterior obstinación ~ 
siento real mente no poder aceptada. 
—¿Cómo es eso? dijo el platero con 
una inquietud difícil de pintar, 
] —Puesto que he empezado mi confe-
sión es necesario eoneluirla, respondió 
Blondeau con tono tranquilo y resuel-
to: os repito que me es imposible hacer 
lo que n\e pedís por la sencilla razón 
de que en este momento todo mi ser vi 
cío. ó, mejor dicho, el vuestro, está en 
el Monte de Piedad. 
—¡En el Monte de Piedad! exclamo 
Mr. Pdgaré levanrándose enfurecido. 
—Yo lo siento tanto como vos; os lo 
juro; pero es una desgracia que suce-
de aun á las personas más honradas, y 
que es preciso saber llevar con pacien-
cia. Os lo repito; al Monte de Piedad 
es donde deheis dirigir vuestras recla-
maciones; lo único que puedo hacer en 
vuestro favor es daros las papeletas 
de empeño. 
— :Es imposible! dijo el artesano du-
dando todavía de su desgracia; si eso 
í nese cierto, lo negaríais en lugar de 
contesarlo. 
Blondeau estaba resuelto á emplear 
los medios más extremos para apaci-
guar á su acreedor, en quien no ha-
brían hecho mella las habilidades di. 
de una vez, pues ya sé con quién ten- plomáticas. Con un movimiento pron-
go que habérmelas, prosiguió el píate-1 to y decidido poso á su visita el teñe 
De nombres para destinos civiles ha 
hecho algunas indicaciones el ministro 
"de Ultramar y parece que no prospera 
la candidatura del Sr. Botella para el 
mando de Cuba. 
A la una terminó la conferencia, 
marchando á su casa eUSr. Weyler, 
donde le esperaban varios genera-
les, entre ellos el Sr. Salcedo. . 
Este último ha celebrado una confe-
rencia con el electo gobernador gene-
ral de Cuba. 
No es cierto que el general Salce.do 
haya sido nuevamente destinado al 
ejército de la gran Antilla. 
Combinac ión militar 
TToy se han firmado los decretos des' 
tillándolos á Cuba, en los cargos que 
ya hemos anticipado á los tenientes ge-
nerales marqués de Ahumada y Bar -
gés. • 
Parece acordado que al primero le 
suceda en el mando del quinto cuerpo 
de ejército el Sr. Seriñá, y al segundo, 
en la presidencia de la cuarta sección 
de la Junta consultiva, 'don Antonio 
Dabáu. 
(Del Imparcial del 21). 
V i s i tas 
Por la tarde estuvo el general Wey-
ler á despedirse del jefe del gobierno 
y de los ministros de la Guerra y de 
Marina. 
Conferencias 
Tanto los representantes de unión 
constitucional como los reformistas 
que se encuentran en Madrid pusieron 
ayer en conocimiento del Sr. Weyler 
que le ofrecen su incondicional adhe-
sión. 
E l general contestó á unos y á otros 
agradeciendo tan patrióticas manifes-
taciones, é hizo constar que, de acuei" 
do con el gobierno de S.M., tan sólo 
llevaba ála gran Antilla el propósito 
de desarrollai*. una política de guerra, 
según lo exigían lascircunstancivs del 
país; que en el mismo sólo vería dos 
tactores: los españoles sin distingos .» 
los separatistas; que con los primeros -
estará con cuerpo y alma, consagran-
do todos sus esfueréos á la defensa de 
sus vidas y haciendas, y como será ine-
xorable con los enemigos de la patria, 
al que no le conviniese dicha norma 
de conducta, podía abandonar la isla. 
Los representantes de ambos parti-
acordaron ir á la estación á despedir 
al general. 
L a salida 
E n el expreso de ayer tarde salió pa-
ra Barcelona el general Weyler. 
Se le hizo una despedida cariñosa y 
sutusiasta, y de haberse sabido con 
¡eguridad que emprendía ayer su via-
• e, hubiera ido á la estación el pueblo 
entero, porque todo el mundo t imie 
puestas sus esperanzas en el nuevo "go-
bernador de Cuba. 
E l andén de la estación estaba lle-
no de hombres políticos y militares de 
todas.graduaciones; recordando entre 
otre otros al general Martitegui, ayu-
dante del cuarto militar de ía reina, 
en nombre de la augusta señora, -los 
y diputados 
Mortera, Longoria. Villanuevá, Herre-
ra )Dr_3.), Carvajal. Vérgez, García 
San Miguel, de Pablos, Crespo Quinta-
na, l'ecei ra, Díaz Moren, íosgenerales 
DespVijols y Sánchez Gómez, el señor 
Vila Vendrell, los subsecretarios de la 
Presidencia y Ultramar y .muchas per* 
sonas y representación del partido au-
tonomista. 
Al partir el tren, el rector dé la IJni-
versidad Central, Sr. Fernández y Con-
zález, dió un viva á España, que fué 
coi i testado con entusiasmo. 
Entonces resonaron otros vítores al 
general Weyler, á Cuba española y al 
ejército. 
Sistema racional 
Momentos antes de subir el general 
Weyler al vagón que ha de conducirle 
á Barcelona, oímos que decía á un co-
ronel: 
— Va sabe usted que/i mi me gusta 
ante todo el orden, el método, ht oiga 
nización. Por eso, una de las primeras 
cosas que pienso hacer al llegar á Cu-
ba es reunir los batallones, poniendo 
íin á su Iraccionamiento. Las colum-
nas serán de medio batallón ó de uno 
o de dos, según lo requieran las cir-
cunstancias; pero siempre mandadas 
las fuer/as por sus jefes naturales y 
evitándola mezcla de tropas de dis-
tintos cuerpos. Y únicamente si algu-
no de esos jefes no responde á lo que 
de él puedo esperar, lo relevaré, no 
sólo en el mando de la eolumna, sino 
en su destino en el batallón. 
Esas palabras produjeron excelente 
impresión en los militares que los oye-
ron. Uno de los cuales decía después: 
—Con la expedición que afaqffákse 
prepara reunirá en Cuba el general 
Weyler 105 batallones de infantena: 
42 escuadrones de caballería, 9 ó 10 
baterías de montaña y los ingenieros y 
tropas auxiliares necesarias. Aunque 
cadíí 'itallóu, deducidas las bajas 
transitorias y permanenu'.s, no pueda 
presentar en línea más de 000 .plazas y 
cada escuadrón 100 ginetes, habrá dis¡ 
ponibles para operar más de 00.000 in 
fantesy 4.noo caballos, con 10 caballos 
con 10 cañones. Bien empleado un ejer 
cito de tal entidad, y con las guarni-
ciones indispensables cubiertas por los 
cuarenta ó cincuenta mil hombres que 
faltan para completar el total de los 
enviados por España, no será labor 
facilísima, pero sí nmy posible hacer 
sentir á los* insurrectos el poder de 
nuestra nación. 
Todo es cuestión, como dice muy 
bien el nuevo general en jefe, de. or-
den, método y organización. 
Y de justa energía para propios y 
extraños, añadiremos nosotros. 
E l Sr. Despujols. 
Fué uno de los generales que estuvo 
en la estación del .Mediodía á despedir 
al Sr. Weyler y dijo que no irá á Bar-
celona hasta después del día 25. 
El 'Sr . Weyler no dejará el mando 
dol cuarto cuerpo de ejercito hasta el 
día que salga de Barcelona. 
Conferencia durante el viaje. 
- E l general marques de Ahumada, 
que se encuentra en Zaragoza, ha de-
bido conferenciar esta madrugada con 
el Sr. Weyler al pasar ertren expreso 
para Barcelona. 
E l objeto de esta entrevista es po-
nerse de acuerdo para acordar detalles 
del próximo viaje á Cuba. 
¿Cuándo embarcarán? 
Decididamente no lo efectuarán dj-
chos generales cu el vapor Buenos Ai-
res, que había de salir el 25 de Barce-
lona y el o0 de Cádiz. 
Está acordado que el viaje se haga 
en el Alfonso X I I I , que es vapor de 
marcha más rápida y actualmente está 
limpiando fondos en Cádiz. 
Si es posible, el mismo vapor iría á 
Rarcelona. para salir de allí el 25 y de 
Cádiz el 28, y si no puede ir tan pron-
to á la capital de Cataluña, el Smito 
i>om/M/7o^embarcará los escuadrones de 
caballería, para trasbordarlos en la ci-
tada población andaluza al Alfonso 
X I I I . 
VA general Weyler podrá embarcar 
en Barcelona ó ir por tierra á Cádiz, 
para ganar un día. 
E l correo se adelanta dos días, y se 
calcula que con la marcha rápida del 
vapor-correo designado, podrán ganar-
se otros dos días. 
i-' 
E l mrnfstro de Marina lia llevado á 
la lirma .de í?. M. los decretos y dispo-
eiones síirnientes: 
Concediendo la gran cruz del Méri-
(o naval, con (listintivo blanco, al se-
ñor marqie ^ de Comillas, por sus relé-
\ iiiictfci servicios conio presidente do la 
Companía Trasa11á ntica. 
Ascendiendo á contador de fragata á 
D. Justo de la Peña y López. 
Concediendo la cruz de María Cris-
tina al alférez de navio 1), José María, 
Ar.te.lo: la de primera clase del mérito 
naval, roja y pensionada, al guardia 
Malina l i . Victoriuno Sánchez, y la do 
plata, con pensión, á otras clases su-
balternas, por el auxilio prestado al 
crucero iftsmrt Cristina. 
Ascendiendo á maquinista mayor do 
primera clase á don Luis Serva y Sai-
vi. 
Concediendo la cruz de' segunda cla-
se del Mérito naval, pensionada al te-
niente de navio ele primera D. José Ro 
dríguez Trujillo. , 
As:-en.liendo á alférez de la escala 
de reserva al sargeuto primero de in-
fantería de Marina D. José Rodríguez 
jVIembieta. 
Imponiendo á los destructores de ' 
torpederos o ue construye la casa Thoim 
son, los nombres de Terror y Furo)\ 
y á los cañoueros que se constru-
yen en Filipinas para la Laguna de 
Lanao, los de Carenera y Alinontc, en 
reeuerdo de los conquistadores dé Mili 
danao v Joló. 
E l jefe d^ marina norteamericano 
señor Kodgers, autorizado para visitar 
las dependencias de nuestra marina, 
tiene la misión especial de estudiar 
nuestros establecimientos marítimos, 
científicos y docentes. 
Cuando haya vacante volverá al ser. 
vicio activo el teniente de navio super-
numerario 1). Pedro Peral. 
E l teniente de navio de primea cla-
se D. Angel Izquierdo ha sido nombra-
do comandante de la marina de Be-
medios. 
Duraiite el año actual pasarán á la 
situación de reserva los siguientes ge-
nerales de la armada: 
E l vicealmirante D. Manuel Manjóu 
y Atienza y los contralmirantes don 
Luis Martínez de Arce y D. Luis y 
D. Manuel Pasquín y de Juan. 
1 * J L S F U E R Z A S 
Cuenta que rinde la C o m i s i ó n ejecutiva, de las cantidades que en dinero 
y especies h.a recaudado, y d i s tr ibuc ión que de las mismas lia liecho. 
[I 
CAKGO. 
había acabado de 
durante esta cón-
dor de metal, que 
torcer en su mano 
versación. 
—¿Creéis, le dijo, que teniendo una 
persona á su disposición un solo cu-
bierto de plata se resignaría á comer 
con semejante utensilio? 
A l ver ese irrecusable testimonio de 
cersé, Mr. Bigaré se puso rojo, después 
pálido, y en lin. un terrible enl.-r ver-
doso se extendió por su anelm faz, de 
la que parecían salírsele los ojos. 
—Mi dinero, dijo con voz ahogada 
por la cólera, -mi dinero ahora mismo, 
ó lo rompo todo, espejo, reloj, porcela-
nas, todo, todo! 
Arrebatar la esperanza á una per-
sona es el mejor medio de exasperarla 
en vez de apaciguarla; la furibunda 
pantomima con que fuerou aeompaña-
das las última^ palabras del pmtero 
convencieron á sfl deudor de esta ver-
dad y experimentó una emoción muy 
parecida al miedo. E n caso de lucha, 
Blondeau tenía todas las desventajas, 
pues sin hablar de la cólera, que du-
plica el vi-or. Mr. Bigaré. á pesar de 
su'talla pequeña, era fuerte como un 
atleta. Además, vencedor ó vencido, 
Cnsiavo perdía siempre en este com-
bale, en que tan amenazados se halla-
ban todos sus muebles. Ksta reflexión 
le hizo cambiar de táotioa. 
—-Vuestro dinero? No tardareis en 
tenerlo, dijo con voz persuasiva; pro-
meted me tranquilizaros y aguardad-
me; voy á lialilar con mi amigo; dentro 
de ciiuo niinutos estoy aquí. 
Rócihlcld do los Ayimtamioutos de la Pro-
viucia, incluso el de la Habana.. 
Id. de varios Centros y Corporaciones..-.. 
Id. Sociedades do Beneficencia 
Id. varios Gremios: 
id. La Unión de Fabricantes y particula-
Solu-ante.s de la expedición anterior 
Tabacos y cigarros comprados 
Inversión de $3.i01-'25 oro á plata 
Total cargo 
D A T A 
Pagado, vanas cuentas de trabajos piro-
téenicos i . 
Gratificaciones á las bandas de música 
dinstrucción de una glorieta y un arco en 
la Plazoleta de las Ursulinas 
Costo do tabacos y cigarros comprados 
Compra de .to.¡300 plata 
Varios gastos menores según comproban-
tes 
Efectos entregados á D. M. Villaverde, Pre-
sidente de la Comisión encargada de dis-
tribuir los obsequios 
Para el Batallón de Inlanteria de Marina.. 
Id. id. id. de Pailén 
Id. id. id. de Cantabria 
Id. id. id. de Sicilia 
Id, id. id. de Castilla 
Id. id. id. de liarbastro.. i , 
Id. id. id. de Mérida 
Id. id. id. de San Quintín 
Id. id. id. de Córdoba 
Id. id. id. de Cuenca 
Id. id. id. Provincial de Cuba 
id. id. id. de Navarra (Matanzas) 
Reemplazos en el MOÍTO, Keina, Ingenie-
ros t 
Marineros de guerra (Arsenal) 
A cinco soldados inútiles 
A la dotación del Isqazpi 
id. id. del Alfonso X t l 
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NOTA,- -Los comprobantes se encuentran de maiiiliesto en la Secretaría de la Alcal-
día Munieipal de esta ciudad. 
• Rabana 10 de enero de 1S90.—El Tesorero, GuUlcrmo Cólom.—Y". B?—El Prcsidonto, 
Antonio V''wr^- -Intervine. El Secretarlo Contador, Lco7icio Várela. 
—Os aguardo, dijo Mr. Bigaré sen-
tándose con aire siniestro, paseando la 
vista á sn alrededor para ver en caso 
de no ser pagado por donde había de 
empezar el destrozo. 
' liendo á Ta necesidad, Blondeau 
entro en la habitación, donde durante 
esta disensión el sustituto había em-
su desastre, de que no quería conven-.-pozado á almorzar con toda tranquili-
S — E s 
dad. 
—Ese caballero tiene nn magnífico 
metal de voz, dijo Deslandes sin in-
terrumpirse. ¿Te has desembarazado 
de él? 
— A l contrario, me veo en nn com-
p rom ¡so, respondió Blondeau con aire 
disgustado. 
—|Por qué? 
"s uno de los asociados do Luis 
Peynard.—Ya sabes, el famoso ban-
quero.—Ha venido para un negocio de 
que creo te he hablado en mi última 
carta.—Debía entregarle hoy cierta 
cantidad; pero no he recibido el dinero 
con que contaba y no tengo todo el que 
necesito. 
—¿V cuánto to. hace falta? dijo el 
sustituto sirviéndose de beber. 
—Dos mil francos. 
E l magistrado bebió el contenido" 
del vaso con cierta dignidad, abrió en 
se-nida su cartera y sacando dos de 
los billetes de banco que encerraba los 
presentó á su nmigo. 
—Ahí tienes lo que necesitas, le 
dijo. 
—Gracias, dijo Gustavo con toro 
despreocupado; te lo devolveré dentro 
de dos ó tres días. ^ 
Blondeau, que había salido del sa-
lón con las orejas agachadas y aire hu-
milde, volvió JÍ entrar en 61 con la ca-
beza erguida y los labios contraidos 
por una sonrisa de triunfo. 
A l ver los billetes que el joven es-
tropeaba con negligencia entre sus 
dedos Mr. Bigaré se levantó para ha-
cer al dinero los honores que merecía, 
y su feroz lisonomía se iluminó con una 
sonrisa que un poeta clasico hubiera 
comparado con ol arco iris después do 
una tempestad. 
—Traéis el dinero, dijo con tono 
amable; no sé si traeré conmigo para 
daros la vuelta. 
BI deudor se detuvo en frente del 
acreedor y le miró un instante fija-
mente, frunciendo las cejas. 
—Mr. Bigaré, dijo en seguida con 
tono grave, antes de arroular nuestra 
cuenta tengo que haceros algunas ob-
servaciones.—Priineiamentc, os diré 
que vuestro modo de entrar y perma-
necer en mi casa con el sombrero 
puesto no me conviene absolutamen-
te, ^o creáis que mi sala es vucsira 
tienda. 
A pesar de este apostrofe y de la 
incon-ruidad de la palabra tienda, 
aplicada a la que todo platero llama 
pomposamente su establecimiento, Mr. 
bigaré se quitó el sombrero v escondió 
urtivamente en la faltriquera de su 
levita el cordón de la campanilla, que 
en el calor de la discusión había sacu-
dido i manera de látigo. 
—Perdonad, contestó; estoy algo 
constipado. 
D I A R I O D E L A •Febrero G de 1896 
U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L 
TEEGRAMAS BE FELICITACION. 
Ministro do la Guerra al Capitán Ge-
ni ral Habana: 
Gi-neral Contreras me ruega trasmi-
tirle siguionte: ^ . , . nn 
"Generales, Jefes, Oficiales caballe-
ría lelieitan Coronel Kuiz, Regimiento 
Pizarro y tuerza á sus órdenes, por bri-
llante couiportanijeato combate L a 
Luz". 
E l Ministro de la Guerra al Capitán 
General Sabana: 
'•Knterado eon satisfacción brillan-
tes combates sostenidos por V. E . en 
W e n i o L u B y general Luque en 1 :UÍO 
Beal, la Reina y Cobierno les íebeitan, 
asi t omo á esas valerosas tropas. 
Dígame im¡H)rtancia herida y estado 
has¿u." _ 
E N M A Í t T a N I L L O 
E l teniente coronel Tejeiro b a t i ó al 
enemigo entre Manzanillo y Media Lu-
na en paso Jibacoa y Sabana Caney, 
cogiéndole tres muertos, un prisionero, 
nueve caballos equipados y electos; te-
niendo la columna al comandante Co-
mas, del batallón de Vergara, y á cua-
tro individuos de tropa heridos. 
M A T A G A S H E B I D O G E A V E 
E l general Godoy participa que las 
partidas de Pancho Pérez, Matagas y 
las de Severino, Ricardo y Emilio Ara 
gón, atacaron á una fuerza de 40 mo-
vilizados. Guardia civil y de las Na-
vas, une habían salido de Cascajal para 
recomponer el teléfono, sufriendo el 
enemigo numerosas bajas de hombres 
y caballos, gracias á la defensa que 
íiizo el grupo, que se retiró íi Alvarez, 
llevándose sus dos muertos y cinco he-
ridos graves. 
E l (íeneral siguió el rastro, alcan-
zándolos en Yuca, dispersándolos y 
resfiltando un herido y varios contusos 
de la columna, además de la pérdida 
de cinco caballos. 
E l enemigo abandonó cuatro .muer-
tos, llevando según noticias muchos 
heridos. E n el campo dejaron 8 caba-
llos muertos. 
Se asegura que Matagás va heri-
do mortalmente de dos balazos en el 
pecho. 
T I R O S ATUN T R E N 
E l tren de reparación do la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste, que en la ma-
ña na de ayer llegó á la Estación de 
Cristina, al hacer el recorrido el día 
anterior del tramo comprendido entre 
los paraderos de la Salud y el Rincón, 
fué tiroteado por una partida insurrec-
ta que se hallaba apostada á ambos 
lados de la via. 
L a agresión fué contestada por la 
fuerza que venía en dicho tren, él cual, 
por medios de precaución, que4ó aque-
lla noche demorado en el Rincón. 
D O S H E R I D O S 
Sabemos por nuestro colega el Dia-
rio del IJjército que el estado tlel gene-
ral Luque es bastante satisfactorio, lo 
que nos apresuramos á participar á, 
nuestros lectores. 
E l teniente del 2? do Ligeros don 
José González García herido en el en-
cnentro de Pozo Pedondo, sigue en el 
mismo estado de gravedad, sin que se 
haya declarado ninguna mejoría, lo 
que lamentamos profundamente. 
M A R I N A . 
Ayer fueron pasaportados: paraNue-
vilas y Cuba, en comisión del servicio, 
el Teniente de Navio de 1" clase don 
Manuel Triana, Jefe á los órdenes del 
Excmo, Sr. Comandante General del 
Apostadero; para Cienfuegos, vía de 
Pata bañó, para tomar el manilo del 
oañoro ^iUtdo, que se encuentra en di-
cho puntó, el Teniente de Navio don 
Antonio Gastón y Méndex, debiendo 
ptaar á estaciudad el de su misma cla-
se que lo mandaba, don Antonio del 
Cantillo, y para el mismo puerto en co-
misión del servicio, el maquinista Jefe 
1> Ramón López García. 
E N J A l m A I N S I T A S 
E n el barrio de Jaimanitas, término 
municipal del Cano, se presentó en la 
noche del día 3 del actual, una parti-
da tic 12 hombres, que se llevaron una 
capa de agua y un revólver del vecino 
D. Gabriel Tartabul. 
—No es esa razón para arrancar los 
cordones de mis campanillas, respon-
dió Gustavo; las maneras brutales tie-
nen conmigo muy poco W i t o , Debíais 
saber que las reclamaciones á gritos 
son de muy mal tono. De dos cosas 
una, ó puedo pagaros ó no puedo; en 
el primer caso, el ruido es inútil; en el 
segundo, lo es más todavía. 
Durante esta amonestación, el pla-
tero no quitaba los ojos de los billetes 
de banco, cuyo aspecto le hubiera he-
cho soportar una repiiirenda más 
fuerte que la que le hacía sufrir su 
deudor. 
—¡Vos no sabéis lo que es un fin de 
mes! dijo para justificarse. 
—Os voy a probar «me lo sé tan bien 
como vos. resp indió líhmdeau con la 
mayor sangre tria: -veis estos billetes 
de banco? Pues no son para vos. 
—¿Pues para quién? exclamó Mr. Bi-
gaiV. mudando de semblante. 
—Como lo estáis oyendo, señor mió; 
sólo os lie querido probar que de mí 
depende el pagaros, .y que si no lo ha-
go ahora no es por falta do dinero, 
Bino por otra razón. Hoy es 27 de mar-
zo y ten tro que khcer un pago e l . i l . 
Como vos mismo Inkbeis di -ho es mía 
cosa sagrada y en este) soy tan escru-
puloso cómo vos. Por coiisiguiciíte, es-
tais en segundo lugar. Lecibiiv dinero 
el ."> de abril y el G os pagaré: ¿os con-
viene esto! , 
Detenidos 
En Tapaste fueron detenidos y con-
ducidos por el Comandante ̂ Militar do 
aquella zona á Jarucolos paisanos don 
Juan v don Cipriano Suari, don Juan 
Méndez, don José Reyes, don Juan 
Acosta, don Rafael Alfonso y moreno 
José Sigler, que trataron de alzaise en 
armas. 
Alca ldes en c o m i s i ó n . 
H a sido nombrado Alcalde munici-
pal de San Felipe el capitán de Infan-
tería D. Juan rul idoLeón. 
También ha sido nombrado Alcalde 
municipal de Jaruco el 2o teniente de 
Infantería de Marina D. Francisco 
Modero Alcalá. 
Por la Capitanía General se ha con-
cedido la Cruz Rqjaalel Mérito Militar 
de Ia clase á los paisanos don Miguel 
Salvá Montalvoy don Manuel Carroño, 
por la acción del ingenio central "Ma-
r i i u T e n 29 de diciembre último. 
Igual recompensa y por la misma ac-
ción, se ha concedido á nuestro com-
pañero en la prensa Máximo Du Bou-
( het, corresponsal en campaña de L a 
Discusión. 
m J A E Ü C O 
E l alcalde municipal de Jaruco par-
ticipa al (íobierno Kegional que, según 
notician del alcalde del barrio de T r i -
nidad, en la noche del 4 se presentó 
una partida de siete hombres, armados 
de mai hetes, en el demolido ingenio 
San Joaqnín. próximo á la Estación de 




A las cuatro de la tarde del día 3, 
se dechuó un incendio, en las fábricas 
do la colonia de don Vicente Fundora 
Angueiro, que se hallaba abandonada. 
E l Inego se propagó á la cañ» de la 
linca, pero á las pocas horas fué sofo-
cado por los vecinos. 
Presentado 
Se ha presentado á indulto D. Cefe-
rino Curiel Acosta, vecino del barrio 
de San Lias, y el cual pertenecía á la 
partida insurrecta de Octavio Hernán-
dez. ^ 
L a ilfrtktá de Octavio Hernández 
ahorcó en el barrio de Itabo, á D. L i -
borio Ferdoin (a) Boleto. "Este indi-
viduo era de malos antecedentes y ha-
ce poco tiempo regresó de Isla de Pi-
nos, donde cumplió domicilio forzoso. 
L A A S O S M O I C A M A 
L a Asociación de Beneüeencia Ca-
naria y Protección Agrícola, ha lleta-
do el vapor remóle; d )r Mamwla, para 
recibir al ilustre general We.yler. 
E n ese vapor irá la Directiva, en 
pleno, de dicha Asociación, y cuantos 
socios quieran dar al marqués de Tene-
rife é hijo adoptivo de Santa Cruz, esta 
muestra de cariño y respeto. 
L A S V I R U E L A S 
Esta ter r ib le enfermedad p a r á c e 
haberse estacionado en algunas po-
blaciones del inter ior de la isla. En 
Manzan i l lo y San Juan de los Re-
medios no cosa do oausar numero-
sas v í c t imas . 
Tcnejnos entendido que no se 
realiza la verdadera p e r s e c u c i ó n del 
nia l ; pues á m á s do la v a e n u a c i ó n 
y r e v a c u n a c i ó n , son indispensables 
el aislamiento de los variolosos y 
des infecc ión completa y eficaz de 
los locales, ropas y utensilios cou-
taminados. 
L a r e v a c u n a c i ó n es i n d i s p e n s a b l é 
en todo caso, pues es sabido que el 
poder ¡ u n m i n i z a n t e de la vacuna-
ción cqsa á los tres ó cuatro a ñ o s , 
no fal tamlo individuos en quienes 
el virus-vaenno causa efectos pre-
servativos durante muy poco t i em-
po. L a r e v a c u n a c i ó n es la que au-
x i l i a m á s eficazmente á la vacuna-
c ión , y ambas cont r ibuyen á l a ex-
t i n c i ó n de cualquiera epidemia, 
siempre que la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
bl ica ponga e m p e ñ o cu desinfectar 






ntéstó ^Iv. 1 
lio tomaba I; 
Blondeau se sonrió con una tranqui-
la ironía. 
—Estos billetes saleu de mi caja. L a 
persona que está en la habitación del 
Irdo es una mujer, no un hombre, y 
yo no acostumbro recibir dinero de las 
mujeres. 
—Fero todos vuestros muebles per-
tenecen al tapicero 
—Me he divertido á costa vuestra: 
vuestro comportamiento me daba de-
recho á ello. 
—¿Y el servicio que está en el Mon-
te de Fiedadf Convenid conmio-o 
en que eso no tranquiliza á nadie. 
—Otra broma como la anterior. E l 
servicio se halla en este momento en 
manos de un cofrade vuestro en cu\-o 
establecimiento se graba algo mejor 
que en el vuestro, y de quien me veré 
obligado á servirme si no os convienen 
IUTS disposiciones. 
Los blllétés de banco de que no debía 
disfrut ir más que con la vista habían 
tranquilizado a Mr. Ligaré; la pers-
pectiva de una obra pérdida en pro-
vecho de uno de sus rivales le hizo ex-
pci ¡montar una mortiíicm-ion tan viva 
co;,:o Id había sido su inquietud. E l 
an ot propio y la avidez del artista a-
cabarbrfde inp-.ner silencio á los te-
mores del acreedor. 
— E s verdad, dijo, que en mi esta-
biocimiento el granado no ha tenido 
toda la perfficción que se desea; pero 
en este momento tengo el mejor gra-
bador de rar í s y no temo ninguna 
clase de comparación. Siento mucho 
lo que decís; no estoy acostumbrado á 
E n los pueblos del in te r io r debe 
emplearse la des infecc ión por medio 
de la i r r igadora Geneste; tanto mas, 
cuanto que este aparato es de costo 
m u y proporcionado á las actuales 
condiciones de los ayuntamientos. 
i : i r i go r en el aislamiento debo 
exti-emarse en el p e r í o d o de supura-
ción, c a í d a de las costras y en la 
convalecencia de los variolosos. 
VA\ resumen: v a c u n a c i ó n , revacu-
n a c i ó n , aislamiento r iguroso y de-
sinfección de los locales y objetos 
contaminados. 
M . DELFÍX. 
COMO V I E N E ' 
Sr. Directordel DIARIO DE LA MARINA. 
Suplico á V. se digne dar publicidad 
en su apreciable periódico á la siguien-
te carta que, con fecha de hoy, •lirijo 
al señor Director de L a Lnclta. 
Le anticipa las gracias su afectÍM'-
mo s. s. q. b. s. m. 
Vicente Cribeíro, 
S[C. febrero 0 do 18ÍK). 
Sr. Director de L a Lucha. 
l lábana. 
Muy señor mió: 
Ko os calumnioso lo que he referido, 
porque lo oí á personas dignas de cré-
dito, en una correspondencia de JM\ 
Unión Constitucional á que V . alude, 
ni es cierto que ante el señor Director 
de este periódo, el corresponsal de JM 
.Lucha y Alcalde de Baja no me atre-
viese á sostener lo que allí dije y digo 
y ratifico en todas sus partes, salvo 
que el jefe de la partida, á quien sirvió 
la comida el señor Mora, no era Ma-
ceo, como equivocadamente escribí, 
sino Pablo Oliva y Julián Cruz, como 
el propio señor Mora reconoce. 
Por lo demás, señor Director, lo de 
que yo sea cobrador de Martínez, Seña 
y C" y de otras casas, sólo quiere de-
cir que, á Dios gracias, tengo algún 
crédito, lo cual no tienen todos. 
: Sin ofrecérseme otra cosa por hoy 
B. S. M. 
Vicente Cribeiro. 
Sp;. febreroC del89G. 
i o m i e S T i á e i t i m o . , 
A las diez menos cuarto fondeó en 
puerto, procedente de New York, el 
vapor americano Séneca, conduciendo 
carga general y veinticuatro pasajeros, 
do éstos, diez y ocho son de tránsito. 
Anoche á las doce entró en puerto, 
procedente de Nuevitas, el vapor Hum-
berto liodrif/uez, con el lanchón San 
Fernando, y saldrá, nuevamente hoy á 
las cinco de la tarde, para el punto de 
su procedencia. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á ks.once del día: 14¿ á 14g descuento 
Los centenes en las (rasas de caiúbio 
se pagaban á $0.15 y por cantidades 
á C.17. 
O F I C I A L . 
( G A C E T A D E L 5) 
GOBIERNO - GENERAL.— Doclarando ñtil 
para la ensefiauza la obra quo ha publicado 
dou José Esteban Uivas, Secretario de la 
Santa Provincial de Instrucción pública de 
la Habana, tituladu: lies-umcn de la legisla-
ción^áe primera enseñanza vig&ite en esta 
Isla. 
— Hoal decreto nombrando para la cáte-
dra de Dcreehó procesal, civil, penal, canóni-
co y administrativo, y teoría y práctica de 
redacción de instrumentos públicos, á don 
Ricardo Dolz y Arango. 
INTENDENCIA, GENERAL UE UACIKNUA. 
—Por la Secretaria del Gobierna general do 
cata Isla, se dloo á esta Intendencia gene-
ral, con locha 25 do enero último, lo si-
guiente: 
"Excmo. Sr.;—Vista una consulta do la 
División do ferrocarriles, acerca de la tra-
mitación que debe darse A las peticiones de 
rebaja de los derechos araneelarios que so-
liciten los empresas ferroviarias en vista del 
teleprrama del Ministerio de Ultramar de 20 
de *Í0 do diciembre último:— Considerando 
cpio diebo telegrama autoriza al Excmo. Sr. 
General en jefe del ejórcito en operaelonos 
para que, atendiendo á las necesidades do 
la guerra, rebaje los derechos ai ancelarios 
al material de ferrocarriles que bástala ter-
minación de aquella estime necesario reem-
pla/ar del destruido por los insurrectos ó 
para atender ú otros servicios fie Ta Compa-
ñía, por razón de las especiales circunstan-
cias que atraviesa esta Isla; y conviniendo 
al buen servicio que se cumpla lo prevenido 
en la legislaeî n de Obras públicas para las 
rebajas de esta índole; el Excmo. Sr. Gober-
nador general en acuerdo fecha 22 del co-
rriente, ha tenido ú bien disponer que cuan-
do las Empresas ferroviarias prctendau ob-
tener las rebajas de referencia para la im-
portación de material que se halle dentro 
do las prescripciones de la insolación indi-
que me dejen las personas que me hon-
ran con su confianza. 
—Xo os dejaré si no me obligáis ú 
-hacerlo, respondió Gustavo con frial-
dad; quiero completar mi servicio de-
nuevo. Además do algunas piezas pe-
queñas de que hnrú una lista necesito 
un surtout para una mesa de veinte cu-
biertos. 
—Tengo lo necesario, replicó viva-
mente el platero; tongo uno de plaqué 
e-xtra-superfino, mejor que si fuese de 
plata. 
—Yo no quiero plaqué en mi mesa, 
respondió Blondeau con una mirada de 
desprecio; prefiero la plata. 
— Y tenéis razón; al cabo de seis me-
mos el plaqué se pone negro y tenéis 
el servicio echado á perder. No hay 
como la plata.—Tengo lo que deseáis. 
—Lo dudo, pues quiero una cosa que 
no existe en este momento en el comer 
ció. Quiero una obra maestra; no la 
quiero de pacotilla; Echenavard me 
hará el dibujo, es cosa ya convenida, 
y Barcy me ha prometido tres grupos 
de animab-s para el centro y los dos 
extivmns. Si d-jais de ser impertinen-
te, os confiaré la ejecución deesa mag-
míleaobra. 
rdr. Bigaré permaneció algún tiem-
po sumergido en una silenciosa perple-
jidad, 
—¡Ese maldito fin de mes! dijo en fin 
rascándose la oreja. 
—Xo hablemos mas de eilo, dijo 
Blondeau con tono seco; puesto que. 
i .-;ais abogado hasta ese extremo no 
quiero esponeios á que tengáis que 
cada eleven sus instancias al Excmo. Sr. Ca-
pilan General, acompañadas de una rela-
pióu de dicho material; que estos instancias 
las dirijan 4 la División de ferrocarriles, 
para que examinadas y depuradas las rela-
ciones, las eleve á la Inspección general de 
Obras públicas con su informe, y se remitan 
después, por este Gobierno general, á la 
Capitanía General, con el informo que pro-
ceda, para la resolución correspondieutc; de 
cavo Centro se interesará que trasmita al 
Gobierno general esa resolución para comu-
uicarla á V. E. , Yilas Empresas y dependen-
cias que corresponda,—Lo que do ordeu de 
S. E. comunico á V. E. para su conocimien-
to v efectos correspondientes." 
—Relación de los acreedores del Tesoro 
público de esta Isla, por valores do las deu-
das creadas por la ley de 7 de julio de 1SÍ>-, 
¡i quienes ae ba reconocklo el crédito recla-
mado y dispuesto su pago. 
I N D I C E D E M A R I N A . 
Disponiendo que los maquinistas nombra-
dos para el cargo de los aparatos motores 
empiecen desde luego la montura de diebos 
aparatos. 
Expresando al guarda almacén do prime-
ra don Claudio Alonso y Hernández, que 
por el tribunal de lo contencioso administra-
tivo se ba dictado sentencfci declarándose 
iiu'ompotento para conocer en el pleito esta-
blecido por dicho guarda almacén. 
Remitiendo 30 ejemplares de la obra del 
teniente de navio de primera don Saturnino 
Üándar, titulada "Explosiones submarinas 
v inaterial de torpedos." 
Con 50 idem do lá obra do) médico don 
Nemesio Fernández Cuesta, titiflada "Au-
topsia judicial." 
Autorizando á esta Comandancia general 
par» disponer el examen de don Pelayo Gar 
cia Carriñó para aprendiz maquinista. 
Dejando sin efecto el destino á este Apos-
tadero del sargento segundo de I. M. Ma-
nuel Ros Rarafrfez, y que la vacante que éste 
deja la ocupo el do igual clase Blas Jiménez 
Saudc. 
Desestimando instancia del capitán de 
fragata don José González do la Cotera que 
solicitó mejora de recompensa. 
Concediendo permutar en sus destinos á 
los tenientes do I. M. dou Jacobo Patrón y 
Caballero y don Ricardo Hernández Ibá-
ñcz. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
do navio don Alfonso Alvarez González. 
Contesta carta do esta Comandancia ge-
neral sobre falta do personal administrativo 
y se destina por ahora á este Apostaiiaro al 
contador do navio don Carlos Rubín de Ce-
lis. . , J 
Disponiendo que el alférez de navio don 
José Hlin y blinas formo y remita con la 
brevedad posible su hoja general do servi-
cios. 
Aprobando la entrega do mando del câ -
ñonero "Vicente Yáñez Pinzón,"bocha por 
el teniente do navio do primera dou Fran-
cisco Guarro, al del mismo empleo D. Juan 
Fernández Pintado. 
Desestimando instanciadel tercer condes-
table Rafael Fernández Gómez que solici-
tó como gracia especial el paso al Ejer-
cito. 
Referente al número de marineros quepa-
ra cubrir bajas en esto Apostadero, han 
do pasaportar los departamentos do Cádiz, 
Ferrol v Cartagena. 
Remitiendo los informes reservados dol 
Guardia do Marina don Mario de la Vega 
y Pozo, y 
Con relación á las clases do lonas y coto-' 
nias y su numeración que deben aplicarse á 
la confección de los electos que dispone la 
K. o. de 28 de octubre último. 
•«•Gorrfirmando la recompensa concedida por 
el GRpitén General y cu Jefe del Ejército do 
operaciones en esta isla, al sargento prime-
ro de 1. M. Francisco Botella Lloret. 
Aprobando la unida relación do cambios 
de destinos do oficiales do t. M. quo da 
principio con el capitán don José López 
Gil; y termina con el alfttroz don Francisco 
Medina Alcalá. 
Concediondo el empleo do sargento se-
gundo do cornetas con sueldo y antigüedad 
de primero do noviembre último al cabo 
primero do cornetas de I. M. Manuel Rom-
bo Casual. 
Declarando al capitán do navio don An-
tonio Garín y Sociate completamente irres-
^ponsable en el expediento formado en Fi -
lipinae por contrabando al capitán del cru-
cero "Marta Cristina," en la época quo lo 
mandó dicho jefe. 
Remitiendo las filiaciones do los cañó-
nos do 12 cm. G. U. modelo 1883, números 
7, 8, 0 y 10. 
Disponiendo se incluya en el presupuesto 
la cantidad do 48 pesos que como gratifica-
ción solicitó el primer Contramaestre, do la 
Armada don Juan Pita Hcrmida, por el 
cargo quo devengó en el crucero Sunches 
Barcátztcqui. 
Con la cédula de cruz de tercera clase del 
M. N. para don Antolin Collado. 
Ratificando la soberana disposición do 21 
de noviembre último referente á la incorpo-
ración en los buques de los individuos quo 
bis necesidades del servicio exijan. 
Aprobando como de texto para la escue-
la de Artllloros de mar la redactada por los 
tenientes de navio don Eduardo Guerra y 
Govcna, don Pedro Amberw Zalabardo y 
ol alf̂ roz do navio don Joaquín Cbiqneri y 
León. 
Contestando carta oficial referente auna 
parte de presa reclamada por el A. de X. 
don Alberto Mcdrauo. 
Disponiendo no procede el ascenso a al-
féreces de la reserva solicitírdo por los sar-
gentos primeros do infantería do Marina 
Juan Cutilla Bemal é Isidoro Cerecedo 
barcia por la caaisa que expresa. 
Disponiendo que los sargentos primeros 
de I M José Juan Tomás y Martín Xav.i-
lón oromm-van sus solicitudes con sujeción 
á lo prevenido en el R. D. de 13 de octubre 
último para su ascenso á A. do la Rva. 
Traslada lo que so dipe á Cartagena refe-
rente á la expedición de pasaportes á los 
Ayudantes de los Distritos cuando necesiten 
presentarse á las autoridades que radiquen 
fuera del distrito. 
Desestimando instancia del»teniento de 
I. M. don Casimiro Pérez Camiño, solicitau-
do se le conceda el emplao do capitán con 
arreglo á la ley do julio do 1894. 
Acompañando la credencial do la enco-
mienda de número de Garios III para el se-
ñor don José Gómez Imaz. 
Con reglas referentes á cartuchos do ca-
ñón do 12 ctm. transformado en carga si-
multánea y ensayo de estapinca. 
Concedido el engancho por 4 años con 
premio al cabo de mar do 2* Felipe 'Her-
nández Redondo Viaz. 
Corróborando telegrama "Notició V. E . 
correos 20 y 30 salo personal lufauteria Ma-
rina que pide telegráficamente." 
Disponiendo quo todos los ejemplares dol 
"Manual del Artillero" escrito por el bri-
gadier de artillería de la Armada don Fede-
rico Santaló, que se encuentren calas su-
cursales en España, sean reiuiwdas á este 
apostadero. 
Con cédulas de cruz do plata del M. N pa-
ra los seis individuos que expresa y para el 
práctico Sebastian Caviel. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E n la Secretaría de la Jefatura de 
Policía, se solicita el eomparenuo de 
dou Anastasio García Paredes, para 
Imeerle entrega del uombramiento de 
Vigilante Gubernativo. 
Se nos ruega llamemos la ateucióu 
do la policía gubernativa municipal, 
sóbrelos repetidos robos de que viene 
siendo victima una pobre familia de 
la calle de San Lázaro, cuya residencia 
linda por el fondo eou la playa. 
L a vigilancia|que por ellí se ejerce 
es muy poca, pues se pasan días sin 
que se vea idugún agente de la autori-
dad. 
L a playa está convertida eu .caiupo 
de haccball, y en lugar do reuniones do 
gente sospechosa. 
JNO podrá la policía ejercer un poco 
mas de vigilancia por aquel sithf! 
ALARMA DE INCENDIO. 
Anoche ocurrió una falsa alarma de 
incendio eu el barrio do San Lázaro, 
debido á que B, Vicente Martínez Ko-
dríguez, vecino do la calle de San 
Francisco, esquina a Neptuno, tenía 
en su habitación puesta una vela en-
cendida sobre una mesa y desde la 
parte exterior se veía la llama, por lo 
quo un gracioso dio el aviso fuego: avi-
so que fué trasmitido" {\ los cuarteles 
de Bomberos, do donde se ordenó la 
salida del material rodado para extin-
ción de incendio. 
Las bombas regresaron inmediata-
mente á sus cuarteles; y el celador del 
barrip dio conocimiento do este licclio 
al Sr. Jofe de rolicía. 
ACCIDENTE DESGfEACIADO. 
Ayer fué conducida á l a Casa de So-
corros do la 2í demarcación, la menor 
Da Petrona Hernández, de 12 años de 
edad y vecina de la casa callo de Es-
pada esquina á Jovellar, la cual había 
sido recogida en la calle por un caba-
llero, al caerse de la azotea. 
E l estado de la niña íué calificado 
de grave, por presentar síntomas do 
conmoción cerebral y una contusión 
en la cara. 
L a menor Petrona fué trasladada al 
domicilio de Su señora madre, que fné 
quien la b ab í a llevado ¡Via Casa de So-
corro. 
CIRCULADOS* • 
El celador en comisión del Cristo, 
inspector señor Prats, detuvo ayer, 
miércoles, á D. Luis Regalado y dou 
Alfredo Chaguaceda Miranda, ambos 
sin ocupación ni domicilio fijo, por en-
contrarse circulados; el primero, por el 
juzgado municipal de Beléu, y el ^últi-
nio, por el de insteucción do Colón. 
DETENIDOS 
Él celador de Jesús del Monte detu-
vo ayer á los pardos Benancdo Suárez 
(a) Hncrifo, y Aniceto Zorrilla Ferrer 
(a) L l Chino, acusados del burto de un 
cerdo, propiedad de dofia Pilar Iler-
nández, vecina de aquel barrio. 
Los detenidos niegan la acusación. 
E N L A MANZANA D E GOMES 
A las diez y media-de la noche do 
ayer Se presentó en la celaduría del 
barrio de Tacón D. José Medina Be-
taneonrt, residente eu el (marte núme-
ro 21 de la citada Manzana Central do 
Gómez, manifestando que durante su 
ausencia le habían robndo de su babi-
tacióu un revólver con 3(1 cápsulas, un 
sombrero de jipijapa, las llaves perte-
necientes al establecimiento " E l Es-
cándalo," del cual es sereno, otras lla-
ves más y 32 posos en plata, ignorando 
quiénes sean los autores de este liecho. 
protestar una letra. Os creía mas al 
abrigo de las eventualidades de un fui 
de mes. Volvedme 170 Trancos que so-
bran. Por medio de un gesto altanero 
ofreció los dos billetes al mercader, 
¿uyo amor propio, herido dn lo vivo, se 
übochornó cómo lo había previsto el in-
teligente deudor. ' , ^ -
—íUna protesta yo? exclamo Mr. 
Ligaré con acento indignado; me to-
máis por otro, caballero. 
- l O s tomo por un hombre quo nece-
sita dinero; vos mismo lo decís. Ahí 
tenéis vuestro dinero: es inútil que os 
ocupéis de la obra que dijimos antes. 
Estas últimas palabi'ns produjeron 
nn efecto mágico. E l plauero, que alar-
gaba ya la inauo Inicia los billetes, la 
retiró como si el sedoso papel estuvie-
se apestado. 
—Xo lo necesito, dijo; puesto queme 
prometéis saldar nuestra cuenta el 6 
de abril, aguardaré á entonces. 
—Como gustéis, respondió lílonlleau 
con una indiferencia afectada; Cütne 
tanto veré é Echenavard y á Earey y 
podremos decidirnos sobre rai encargo. 
Será una obra artística y espero que 
puesto que os doy la preferencia, lia-
reis cuando esté en vuestra mano. A-
deinás ya sabéis que no regateo. 
—Me atrevo á apostar que quedareis 
sírtisfecho, respondió el platero diri-
jiéndose hacia la puerta del lado, á la 
cual le conducía iusensiblemcntc su 
deudor. 
—Va es cosa convenida, respondió 
niondeau llevando á Mr. Bigaré hasta 
ta antesala) el ü de abril á las once de 
E N E L CERRO 
L a morena Julia Menéndez, vecina 
de la calle de Piñón, número 2, se que-
jó al celador del Cerro, que del patio 
de su domiciliode había hurtado va-
rias piezas de ropas que tenía para su 
lavado, no sospechando quien pueda 
ser el autor de este burto, el cual veri-
ücarou por una puerta del patio, quo 
por uu olvido quedó abierta. 
QUEMADURAS 
Poco después de las once de la no-
ebede ayer fué conducido á la casa de 
socorro de la primera demarcación don 
Juan Gradsible, empleado de la fábri-
ca de cliocolate L a Colonial, calle do 
Eicla, número 71, el cual tuvo la des-
gracia de que al estar eu su habita-
ción, dándose frotaciones cou aguarrás 
eu uu pie quo tiene malo, bnbo de en-
eucender uu cigarro cou un papel en-
cendido, y al arrojar este al suelo se lo 
intlamó la botella (jue contenía el agua-
rrás, sufriendo varias quemaduras. 
E l médico de guardia de la casa de 
socorro certiticó ser de gravedad el eJ?̂  
tadodel paciente, quien fué trasladado 
á ta Casa de Salud L a Bcnójica para su 
asistencia facultativa. 
la mañana tendréis el dinero en vues-
tro poder. 
Mr. Bigaré, quo había entrado en 
casa de su deudor con intenciones 
inexorables, salió con aire alegre, y ya 
estaba en la escalera cuando se 'tomó 
la libertad de ponferseel sombrero. 
Solo ya en el sahm Plondcau, exa-
minó los billetes de banco, de que deíi-
nitivamento era poseedor, con una mi-
rada quo hubiera lisonjeado el orgullo 
de una mujer amada. 
— E s cierto que. hay una Providen-
cia, dijo después de algunos minutos de 
ardiente conlamplaeión: ¡buen tonto 
hubiera sido si me bubiese pegado un 
pistoletazo esta mañana! & 
Para apreciar el valor real de seme-
jante exclamación, es preciso levantar 
el extremo del velo con que aún per-
manecía cubierto á los ojos del sustitu-
to la vida de su corresponsal. 
Enemigo del trab i;., y nacido para, 
la intriga, Elondeau de Gustavc, en 
ve/ de adoptar un estado, se bahía co-
locado entre los indush ¡¡¡les á quienes 
la sociedad parrsiensr (.frece un abphó 
ca-npo al abri-o de tas eó&}|cii0^csacQ 
código penal. Poroso llorido'terreno, 
pero interrumpido por abismos, mar-
cliaba hacía más de un año. ya pisando 
un precioso tapiz, va bundieudose en 
el lodo; hoy bebiendo vino de Tohai, 
mamina reducido ál nuna del Sena; á la 
ve.-í fastuoso y miscialde. trittnfiuito y 
dessesperado, e î'gnndo sus pistolas á 
cada catástrofe y arrojando tas balas 
por la ventana cuando una moneda de 
oro entraba en su bolsa, sometido, en 
Desiufec«ione3 veiilicadas el día 1 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
di a anterior. 




1 hembra, blanca, legítima, 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hombra, negra, natural. , 
EELÉN. 




1 varón, blanco, lejíitiiuo. 
1 hembra, blauca, legítima. 
No hubo. 
r i L A i i . 
CERRO. 
1 varón, blanco, .natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No hubo. 
B E L E X . 
Doña Josefa García López, Habana, blan-
ca, tres días, 0,heilly número 81. Oufalo-
rrogia. 
Casilda Molina, Habana, negra, 13 años, 
Picota 31. F . tifoidea. 
JESÚS MARÍA. 
Don Joaquín Alonso, Málaga, blanco, 53 
años. Monto 41. Hernia. 
Don Juan Jauregui, Barcelona, blanco, 
28 años, soltero, Hospital Militar. Tisis 
pulmonar. 
Don José Sánchez, Oviedo blanco, 21 a-
ños, soltero. Hospital Militar, Fiebre ama-
rilla. 
Don Manuel Nam Díaz, Coruna, blanco, 
23 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
GUADALUPE. 
Julián Díaz, Habana, mestizo, 34 horas, 
Aguila 48. Congestión cerebral. 
P I L A R . 
Doña Elvira Gener, Habana, blanca, 43 
años, viuda, San Migüel 168. Congcstióu 
cerebral. 
CERRO. 
Don Francisco González, Habana, blan-
co, 60 años, viudo, Velázquez letra B. En— 
tcrocolltls. 
Carmen Díaz Caberas, Habana, mestiza, 
2í) años, soltera, San Salvador 6. Enteritis 
crór ica. 







A N U N C I O S 
i O L E S I A D E SAN F K L l l ' K NKl i l .—Kl próxi-mo doiningo 0 á tal odio y media uiiajiiersonu de-
vota dedica en honor del glorioso San idas una misa 
Mulada con sermón por el distinguido orador li. 1*. 
Fray Agapito »!el Sagrado Coraüón de Jesás. 
101Í3 al-6 d2-7 
3 3 
Un liermoso y freceo alto compucíto do dos habí 
liciones, baño y azotea. 
4115 al-G d3-7 
una palabra', á las más caprichosas in-
termitencias de la fortuna. E n ese 
nvomento la íuente de su opulencia 
misteriosa y etimera se habia secado 
bruscamente por una razón que más 
tarde explicaremos, y Blondeau, acri-
billado de deudas, sin dinero, sin cré-
dito y pronto sin pan, babía empezado 
por la décima vez un monólogo sobro 
el suicidio, menos poético, pero más 
motivado que éste: 
—Morir, de bambre ó levantarme la 
tapa do los sesos, tal es la cuestión; so 
babia diebo, conociendo que el pozo (lo 
miseria en que babía caído uo tenía 
salida alguna. 
Sin pensarlo. Deslandes fué la cuer-
da de salvación por que suspiraba el 
parisiense. Ksíe se agarró con pies y 
inanes al medio de salvación que tan 
aprn]H)sito te proporcionaba la lortuna. 
—Mi babitacióii actual es tan pe-
queña, dijo, entrando donde estaba el 
sustituto, qne no puedo olVcfcric una 
rama, y siento que Uayks llegado antes 
de mi instalación cu mi nuevo departa-
mento, donde bnbría podido recibirte; 
per., al menos es necesario que nos 
v íaa os todos los días y que comamos 
JnntOB. 
— Hoy no puede ser, respondió Des-
landes; tengo que hacer una importan-
tc visita y creo que me convidaran a 
comer. . 
—Kntonces margina: pero quisiera 
verte antes, -qué j tensas [íaccr esta 
noelicl _ . T -v 
—Pienso ir á la ópera. jGanta -üu-
prezí 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - F I .o é de 1890 
I D I L I O T R I S T E 
E n los primeros días <lcl mes de 
nbi-il preparábase para abandonar el 
puerto de Batavia nn baque dcstiuado 
a Marsella. Todos los pasteros eu el 
puente interrogaban (i lo lejos el Océa 
no, cuando de pronto detuvo sus mira-
das un raro espectáculo. Los rórgádch 
res del vapor emhareabau a bordo, con 
intinitas precauciones, una especie de 
objeto de arte maravillosamente cince-
lado, que ofrecía el aspecto de un 
ataúd. 
Era, en efecto, nn ataúd forrado do 
seda blanca, con preciosos adornos do 
plata. V la sorpresa fué mayor cuando 
se vió que le introducían en nn cama-
rote de primera clase. 
Sonó el silbato do la máquina y el 
buque se puso en marclia. 
Transcurrieron algunos días, y la 
larga travesía de Batavia á Marsella 
anunciábase espléndida y serena. BJ 
vapor deslizábase por el mar á impul-
^sos de la fresca brisa. 
A bordo trataban los pasajeros do 
evitar el monótono espectáculo do ver 
siempre el cíelo azul y los mismos ros-
tros. Al Un trabóse amistad entre loa 
viajeros y se organizaron en el salón 
veladas musicales, juegos y otras dus-
tracciones. 
Entre las pasajera?, figuraba una 
mas alegre y rcvollosa que. las otras, á 
p, s .ir ile su;aspecto enfermi/.o. 
Su ( uerpo débil y como inmateriali-
zado bajo la abundancia di- los encajes, 
y MI pálícléz ile nieve, denunciaban & 
primera vista la grave dolencia de que 
era vielima. 
Aquella mujer era la primera que so 
Sentaba al piano y la primera quo bai-
laba, animándolo todo con su alegría, 
indiferente, como el destino ó como la 
muerte. 
Cuantos la rodeaban estaban sor-
prendidos «le aquella singular alegria, 
que jamás cesaba m siiciimbía bajo el 
peso de ningún sinsabor. 
Una pariente que, la acompañaba íi 
Eraucia, permanecía silencioso y gra-
ve, sonriéndoso «le vez en cuando con 
una sonrisa Ibrzada y llena «le resigna-
ción. L',i enferma la inducía de contí 
imo a «pie cambiara de aspecto, y lo 
decía: 
— Y a ves que no sufro, que soy feliz, 
muy feliz y que itó me quejo. 
Además, la j«>ven viajera reñía tam-
bién á l a s personas serias ó dumasiado 
preocupadas. 
—Ríanse ustedes—exclamaba—es-
tén ustedes alegres... Voy á tocar un 
precioso vals. Oigan ustedes. 
Y se sentaba al piano, dejando co-
rrer por las teclas sus manos, más 
blancas y transparentes que el mismo 
marfil. 
Un día la produjo extraordinaria 
emoción la mirada de un médico joven 
y elegante que liguraba entre los pa-
sajeros^ 
Acercóse á él sonriente y le dijo: 
- ^ P o r qué está, usted tan triste? No 
flúiero que nadie esté triste á mi la«lo 
ó por causa mía. A«pii donde usted 
me ve, yo áieinpre estoy alegre... y sin 
embargo, sé que voy á morir. 
E l médico üizo un ademan de pro-
testa. 
—¡Ali!—repuso la joven.—Xo me lia-
. go ilusiones de ningún género; mis «lias 
están contados, y como puedo nmrir 
durante la travesía, lie querido embar-
car eonmigo mi propio ataúd. ¿Le pa-
rece á usted estrambótica la ideaU Tues 
á mí no, p«)r«pie no me asusta la muer-
te. Estamos realizando un magnilico 
viaje; pero yo voy a hacer otro mejor 
por un océano más vasto... La muerte, 
según lia dicho un poeta, es el princi-
pio de la innmrtalidad. ile aquí por-
que me ve usted siempre tan alegre y 
tan serena. 
A los pocos instantes, la bermosa 
joven volvió á saltar y á sonreírse, 
adornada aquel día con todas sus alha-
jas y todos sus enea jes, y con los «los 
preciosos claveles rojos íjlio la mueit.e 
nabia estampado en sus mejillas. 
E l médico la observaba coustaute-
mente, guardando una actitud soña-
dora. 
Una noelic en que estaba asomado á 
la obra muerta, vió llegar á la joven, 
y con respetuosa timidez le «lij«>: 
—Señorita, me parece «pie comete 
usted una grande imprudencia. 
—[Qué importa!—contestó ella.—Ñe-
ccsito respirar el aire libre. 
Habíase levantado utia húmeda bri-
sa y la luna llena vtu tia sus'ei raut«'.s 
resplandores sobre la inmóvil superti-
cie del Ucéano. E u iuedio del/silencio 
de la noche oíase tan soio el sofílo y 
ca«lencioso ruido de la iihupnna. 101 
buque navegábú no Uj«>s (le la costa 
de Asia, y los «l«>s viaje.ms c«)nL«mipia-
ban un laro «pie trazaba a l«> Icjus s«»-
bre el mar los esplendentes rayos «le 
su luz. 
La joven fué la primera eu romper 
el silencio. 
—Lo único «pie me all ije—«lijo- rs 
el no inspirar otro sentimiento «pie el 
de la piedad. 
—¿V si alguien lo amase :V usted con 
delirio?—pn jiuutó el iiiédlcó. 
—.No «lana crédito á sus palabras... 
¿Quien habría dosqr tan iuscusato «pie 
be atreviera á amarme por unos cuan 
tos días y quizas por algunas horas? 
—Sin embarg«», ¿«pié dina usted si 
ese amor existiese y le «lieran á usted 
las pruebas de la pasión que lia inspi-
rado? 
—Las atlmitiría con gran trabajo... 
jVaya, vaya, no hablemos «fe eso! 
(Jomo el fresco era ya iiit«>h rablc, 
ceso la entrevista y los dos jóvenes se 
repararon. 
Al día siguiente y en los sucesivos, 
la eiilerma y el médico volvienm a ha-
blar con insistencia del mismo asunto. 
Y la joven scgllía siempre alegre, pero 
con una alegría muy distinta de la an-
terior, que parecía como una apelaeion 
a ia vida. ¡Su rostro estaba menos pá-
Üdü y su sonrisa no ofrecía ya el menor 
aspecto de tristeza. 
Transcurrieron dos semanas y el bu-
que surcaba ya las aguas del .Medite-
rráneo. E l vapor se acercaba ya a 
Erancia y los dos viajeros admiraban 
la luz que se reflejaba en las azules 
ondas. 
Guando el barco llegó al puerto de 
Marsetl^ fué sacado del camarote el 
ataúd y arrojado á las profundidades 
del mar. 
Al cabo de una hora desembarco la 
joven asida del brazo del lüédico, a 
quien había jurado amor inexting uible. 
Los dos amantes liabian «••• 
Sti matrimonio para dentro de muy po-
cos días. 
PABLO BEULAT. 
M A S L I T E R A R I A S 
E S P A Ñ A . 
Cuando termina una obra de la gran-
deza é importancia da JEspaña.—¿Sus 
monumentos y artes.—Su naturaleza é 
historia, sus autores deben sentir or-
gullo parecido al del arquitecto que co-
rona espléndidamente la obra de var 
rías generacioniís clavando la cruz en 
la flecha de gigantesca Catedral. 
L a obra España—que honra al arte 
y á la industria de Barcelona—es, en 
efecto, compendio de nuestras glorias 
y resumen de nuestras grandezas: es 
la inmortal epopeya que han escrito 
nuestras generaciones sobre las ne-
gruzcas piedras de las catedrales, en 
los marmoles sepulcrales de héroes y 
sabios, en las|murallas, castillos y alcá-
zares que hoy siembran campos y ciu-
dúdea de ruinas, las cuales son como 
sueltas estrofas de nuestro poema na-
cional. 
Si «le liistrrria se trata, vemos surgir 
de las nieblas «leí pasado la patria-es-
pañola asentAndose. en las ciclópeas 
ruinas de. la romana grandeza, que 
sembró nuestro suelo de monumentos, 
acueductos, pílenles, tumbas, caminos 
y anfiteatros^ y «•xtcmlió su cultura ex-
quisíta, «pie hoy admiramos cuando la 
aza«la del labrador arranca del duro 
suelo objetos maravillosos,reveladores 
de una civili/aición exquisita y orgu-
llosa y rica, tan rica, que sin duda ro-
manos y fenicios y cartagineses encar-
gáronse «le guardar nuestro oro para 
oVifial' nos pesasen, andando el tiempo, 
los bolsillos. 
8i pasando por la cultura visigoda 
lleganms 4 la invasión «le los árabes, 
nuestros hermanos, hemos de admirar-
nos leyendo el tonmde Asturias y fjeón 
«le aquellos temu^S primitivos comba-
tes de los primeros tiempos «le la He-
eompiista, cííinbales en los «niales la 
pelea cuerpo á cúexí)Oi por riscos y 
nmntanas, parece luchas de fieras en 
los primeros días «leí fúUñdo: asistimos 
despnós á la Ibrmación de los reinos 
cristianos, á las gramles batallas "cu-
tía! la, «a uz y la inedia luna", como di-
ría el académico Sr. Fernández y Gon-
zález, á la inmortal obra de nuestros 
reyes fundadores «le las monarquías 
cristianas, arrancadas palmo áxralmo, 
con la punta de la espada, del poderío 
de los árabes. 
Admiramos al misino tiempo el em-
puje dé la raza vascongada, «le afpte-
llos euskaros, héroes legendarios^ per-
sonajes casi mitológicos, que nos re-
cuerdan al gigante galo moldeado en 
hierro por la pluma «le Víctor Hugo, al 
coloso -que frampieaba el Uhiu como 
un arroyuelo", y «lébil y viejo se halla-
ba tan flaco «le fuerzas que "apenas po-
día desarraigar una « n -ina" para sos-
tener sus trémulos pasos. 
En Calahnla, l'i férrea-, el romántico 
poeta, traza con pluma, unas véces 
enérgica,.Otras tierna y dulm'sima, la 
íórmación «leí comlado de^Iiarcelona, 
las guerreras aventuras de aquellos 
condes «pie escribieron oon sangre !a 
leyenda de su estaido. 
Kn A ra (¡ó u y Xnrarra, brillante le-
gión «le héroes desfila. UViroes anóni-
mos, guerreros de la íé, en «liaría pe-
lea con sus eiie!iiig«)s y también ¡ay! 
con sus amigos y hermanos» Asisti-
mos al nacimiento de l<is dos reinos, 
veaios «anuo se, forman, crecen y edifi-
can sobre el suelo ensangrentado de 
las. batallas y cómo aquellos reyes, 
«pie, ásemfljanza «leí águila, fundaron 
su trono entií pico «le agreste roca, le-
vantan «áudades, coronan sus tierras 
de castillos y torres, habitan palacios 
y cambian «d tosco ej|reito pastores 
y aventureros por nubes de soldados 
de armadura resplainkamuite. 
l>c ellos han de, mmer más tarde los 
íieros almogávares que entraban en 
batalla rugiendo e] Dasperta/rrro, ora-
ción salvaje, himno á la sangre y al 
exterminio. 
Hojeándolos tomos (\e Andatueia, 
contemplamos el horrendo cuadro de 
La invasión de los árab<'s, que caen so-
bre Kspaña «-orno leones sobr«' la en-
cemlida anma «leí desierto. Eran em-
premhahav.s, ávidos de conquistas y 
de luchas, raza ensímailora y fantasli-
ca que IHJS h'g») un mundo «le, poesía, 
tesoro inagofabhí de dulc.ísimos senti-
mi utos. P.iiebló que también nos de-
jo por t riste herencia etenms deíéctos 
de nuestro teinp«M'aine,nto, que nos lle-
nó de ardiente saiign; las venas y nos 
hizo exaltados y perezosos, entusias-
tas y feroces, ailmirables y temibles, 
ebrios de color y luz, de la ]udea apa-
ratosa, ya con hombres, ya con fieras, 
del tprneOj de los toros y «le, las espíen: 
«lid is «abalgadas, cuya descripción 
fascina leyendo á Pérez dé Hita, á 
a\lai iii«)l y á Moratíu. 
Cabalh ios árabes y cristianos escri-
ben «aula, «lia una pánina. una línea de 
líoiminccro, base dfi nnestro tiMfro. del 
cual són arma los sentimientos caba-
llerescos, la galantería, la honra, la al-
lí ve/, y el indomaWe valor. Fué el l\o-
numecro iróuio fortisinta cadena que 
unió una geiuuación con otra, vivo 
testimonio «pie acredita que los hijos 
se niohleaion en el mismo férreo molde 
de los padres.. . . Zorrilla. Arólas y 
el «lu«pie de Kivas rep¡l<'u en nuestra 
generación esas caucionas iinñorisilos. 
Aún sentimos y ¡uin lloramos al leer 
los romanees. Aún somos Qiiijnfes. 
Con la expulsión de los árabes fór 
mase nuestra unidad na« ional, cesa el 
iponibalti y la amianto, caballería se 
convierte en andante. locura y el héroe 
inancheg«) es su más alto represen-
ta nte. 
Los romanees, las crónicas escritas 
en el arzón de la silla 6 en rica ostan-
« ia feudal, conjunto de impresiones 
ie> ogid.is «le castillo en castillo, de 
corte cu corte, de combate en combate, J 
en los cuales llega la nota bélica mez-
clada con la fraima y alegre, la batalla 
con el festín y la corte de amor con el 
desafío; las crónicas escritas en rudo 
pero expresivo lenguaje, con ingenio-
sidades hoy ininteligibles, vivo retrato 
de varios siglos, conviértense. en coi h-
s Mías poesías, pmarescas novidas y 
agmlos diálogos que, revelan espíritu 
mas amplio é jntencionado, pero menos 
vigoroso.y sincerOi Hoy dia crónicas 
c historias medio evalcs van pasando 
«•orno cruces de cementerio y evocan 
•das reíl.'xiones del tierno Jorge 
Ahora, cuando se visi-
tan las ruinas del solitario castillo, ve 
la imaginación aquellos guerreros res-
plamk-'cientes y caballeros gallardos 
con '-bordaduras y cimeras;1' aquéllas 
lujosas comitivas, aquellas bélicas 
compañías que desfilan por las lianu-
ras castellanas, confundidas como en 
una danza de-lá muerte, contrastando 
el oro y los trajes riquísimos con la 
barbaza tiesa de lt)S soldados. 
Piferrer. Quadrado y Madrazo resn-
«itaron esas épocas en muchos tomos 
de Recuerdos y Bellezas de Uspaíia, obra 
esta que refundida y ampliada se pu-
blica ahora en Barcelona con el titulo 
España. E s más: estos tres escritores 
puede asegurarse que han creado un 
género literario, personal y marcado, 
una tendencia dentro del romanticis-
mo. 
Hace ya muchos años lanzáronse á» 
esta labor en medio de la romántica 
«•xplosión. Kecorrieron España entera, 
bebiendo ansiosamente en las fuentes 
de nuestros recuerdos y tradiciones, 
trazaron grandes cuadros de historia, 
lienzos vastísimos, panorámicos, en los 
cuales los autores van sirviendo de 
guía, de ciWerone y conduciendo de la 
mano al lector, como los caballeros de 
las novelas de Walter Scott. 
í íuestra Edad Media y nuestro ro-
.mant.icismo son la más grandiosa y 
cartística nota, del uadro. Piferrer 
entona al son d(? su lira tiernísimos 
cantos que recuerdan liedos alemanes, 
leyendas de Cataluña,' en las cuales la 
mujer y el trovador forman poético 
consorcio. Quadrado evoca con su 
estilo ponqioso y rico batallas y catás-
trofes; Madrazo impregna su pluma de 
brillante color y pinta con estilo vivaz, 
«leslumbrador y radiante la arábiga 
civilización, paisajes hermosos de An-
«lalucía, costumbres y tradiciones y 
todo aquel poema medioeval de moros 
y cristianos. 
A continuar la obra de estos tres 
escritores han concurrido otros no me-
nos distinguidos. Lafuente, en sus 
Uuno* Castilla la Nueva, traza con se-
gura mano el cuadro de las cortes de 
Austrias y Dorbones, la vida madrile-
ña y la cortesana, las fiestas del Reti-
ro y de Aranjuez. Murguía escribe 
sobre GaHcia un libro encantador. Pí 
y Margal 1 ahonda con serena, pinina 
en las causas de aquellas Iludías, entre 
moros, que cubrieron de sangre, las 
fastuosas calles de Granada. Amador 
de los.Ríos en Jíuelva, Burfjos, Santan-
der y Murcia, Pirala en Guipúzcoa, 
Alava y Vizcaya, dan color y vi«la á 
esas provimaas, tan ricas en monumen-
tos y leyendas. Los tomos de Ulinimar 
no son ménds interesantes, 3' en los de 
Valencia Teodoro Llórente, describe 
con castizo y viril estilo la historia, 
costumbres y paisajes de las-provin-
cias h'vpnlinas. 
Pero Quadrado, Madrazo y Piferre 
son los que mantienen sobre sus hom-
bros el robusto edificio de nuestras 
grandezas. 
E n cuanto al arte, ^pueden compa-
rarse muchos trozos de'la obra España 
á las mejores páginas de Viollet le l>uc. 
Salen á luz tesoros de antigüedades 
romanas, descríbese en Seg()via de.nm-. 
no maestra el acueducto, monuíiiento 
levantado á la solidez y al atrevimien-
to. Del arte bizantino nos dan per-
íiiCta idea en Asturias, León, Galicia y 
\ - irarra. Pero donde se admiran pá-
ginas gloriosas es en la descripción de 
los templos góticos. A ellos levantan 
un monumento del cual puede decirse 
lo que lleine escribió de los Niclulun-
f/os. " E l lenguaje en que está escrito 
será incoiiiprensible: es un lenguaje 
«le piedra y los versos son caiitos ri-
mados. Acá y allá, en los intersticios, 
se ven crecer flores hermosas, por en-
tre las que se escapa la yedra trepado-
ra, asemejándose á largas lenguas 
verdes. Figuráos una noche clarísima 
de estío; las estrellas, pálidas como la 
plata, grandes como el sol, fulguran 
en el azul del cielo: ¡todas la's (Tatedra-
les góticas de Europa parecen haberse 
dada cita en una extensa llanura!' 
Figuráos también que en esa llanu-
ra veis en admirable conjunto los tem-
plos de Sevilla. Toledo, León, Parce-
lona, Oviedo ó Salamanca formando 
bosques de agujas y jardines de pétrea 
vejetación. Figuraos reunida toda la 
pompa del arte gótico, sus símbolos, 
sus tristezas, sus leyendas escritas en 
portadas y traseoros; figuráos una 
eda<l resucitada en piedra é interpre-
tada en soberbio estilo y os habréis 




ba de esfcáblecferse ese plantel de Ia y 
1" • nseñanza, en la hermosa casa de la 
calle do Luz, üjlméro G8, habiéndolo 
montado su Director D. Rafael A . Gu-
tmrrez y .Jiménez, con todos les ade-
lantos «pie requiere la moderna peda-
gogía. „ 
Como el mencionado establecimiento 
se halla incorporado al instituto Pro-
vincial, en él se pueden cursar las asig-
naturas de los cuatro primeros cursos 
del Bacbillerato. 
Eri « I prospecto se consignan todos 
los partmulares que puedan interesar 
á los padres de familia y# además los 
párrafos que reproducimos seguida-
mente: 
"Contamos con juventud, entusias-
mo y laboriosidad como elementos; con 
algún eon«)cimiento .de la niñez y vo-
luntad decidida como garantía. 
No pocos padres nos conocen, así 
como la severidad de nuestros princi-
pios y conducta. 
Sietído esto así, no «ludamos merecer 
la protección de todos aquellos que 
verdaderamente se interesen por la 
suerte djñ sus hijos. 
Si vemos realizadas nuestras espe-
ranzas y salimos airosos en esta em-
presa, nos congratularemos de liaber 
prestado un gran servicio á la sociedad 
"formando hombres que amen su reli-
gión, su origen, su patria, su familia y 
sus conciudadanos." 
Propósitos muy laudables son los 
«pie acabamos de reproducir y que ha-
blan en pro del "Colegio San Ildefon-
so," entre cuyos profesores se cuentan 
los «listinguidos catedráticos de la Uni-
versidad señores Albear y Riquelme y 
otras personas que, ejerciendo el ma-
gisterio, han formado ¿uenos discípu-
los, adquiriendo títulos á la considera-
ción del público. 
¡ECHE USTED FAISANES!—Los i n -
gleses, los serios y cachazudos ingle-
ses, cuando se ponen á ponderar son á 
veces digno? émulos de las glorias de 
Manoiito J>ázquez y de todos ios em-
busteros y exagerados de Andalu-
cía. 
Lo decimos ai tanto de que el Stan-
dard, periódico grave y sesudo como 
pocos y aburrido como pocos tam-
bién, relatando una gran cacería que. 
se verificó la semana pasada en High-
clere, dice que entre lord Camaroon y 
otros cinco acompañantes, ó sea seis 
escopetas por junte, cazaron mil tres-
CÍCMtos faisanes en tres cuartos de hora; 
es decir, que mataron á doscientais diez 
y seis piezas por barba, ó sea cinco fai-
sanes j)»:- minuto. ¡San Huberto nos "val-
ga! Aunque, el santo hubiera bajado 
del cielo armado con una escopeta de 
dos cañones rayados de Scott, tiro rá-
phlo, es muy dudoso que hubiese obte-
nido tan maravillosos resultados. 
Pero debemos creer que el Standard 
haya padecido una equivocación, y en 
vez de decir faisanes, haya querido 
decir "patos", en francés cananls. 
NUEVA JUNTA.—Véase el nombre de 
los señores que han salido electos para 
componer la Directiva de la Socie<lad 
de Socorros Mutuos, Hijos del Traba-
jo, durante el corriente "año: 
Presidente: don Andrés Jiménez. Vi-
ce; don Ricardo González. Tesorero: 
don Juan Padargas. Vice: don Roge-
lio Vizoso. Secretario: don Mariano 
Jiménez, y Vice: don J u a i f T . Calle-
jas. 
Vocales: D. José Enríquez, D. Ramón 
Cabrera, D. Valentín Alvarez. D. Ma-
nuel Pcrgcry, D. José Ma Pérez, D. A-
dolfo Cabanas, D. José Stohc,D. Carlos 
Méndez, don Santiago Méndez, don 
Martin Quibus y don Pedro Ortega. 
Suplentes: don Fausto Moya, don 
Arturo Somarriba y don Manuel S. 
Pedro. 
CUENTO DE 1 L u í s TAÍIOADA.—De 
todo es eapaV, la mujer vieja y enamo-
rada; de todo, hasta de casarse. 
Heciéiiteinen.té ha estado á punto de 
contraer matrimonio una señora de 70 
a Píos con un joven de 22. 
—¿Queréis por esposo á Fulano de 
Tal?—preguntó el cura á la enamorada 
vieja en el acto solemne de la bodav 
—Sí—contestó ella poniendo los ojos 
en blanco; y con tal vehemencia pro-
nunció el monosílabo, que se le salie-
ron todos los dientes de una-vez, hi-
riendo en el rostro que iba á ser su 
marido. 
—¡Qué horror!—dijo éste apelando á 
ja fuga.—¡Casarme con una vieja! 
—¿Vieja?—replicó el sacerdote.— 
¿Vieja y está echando los dientes* 
E S P E C T A C U L O S • 
TEATRO DE TACÓN—Compañía de 
Pmnquells.—Marina v Música Clásica. 
—A lasS. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Roncoroni.— Ilamlcl, drama en 5 actos. 
—Baile, por Conclia. Naivaez.—A lasS, 
TEATRO DE ALEISU.—Compañía 
Dramática del Sr. Buxens.— Función 
por tandas. — A las 8: L a Jx'chotica. 
— A. las í): Los Valientes.—A las 10: 
Alfonsa la Buñolera. 
' TEATKO DE IIM.TOA.—Compañías de 
Variedades y i iuros.- . /W nn Tocar el 
Violín y Para Casa de los Padres.— 
Guarachas y Exposición de Cuadros 
Vivos.—A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Ja ruco y Be-
jucal. E l Bandcstrión toca en el salón 
de espera, de 6 á 11, toda5 las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de. la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Companía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias7 por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
S O C I E D A D E S Y E I P R E S i S 
M E R C A N T I L E S . 
Cooperativa Militar de Crédito 
y Consumos del Ejército y Armada 
de la Habana. 
A l m a c é n G-aliano 109. 
Nohaliiemlo podulo celebrarse la .Imita general 
convocada para el «ia 2(5 del mes próximo pasado por 
falta de asistencia de los Sres. socios, se cita nueva-
mente pára dicho acto con el iin de d;tr cuenta del 
balance de fin del año anterior. 
La junta tendrá lugar el domingo 9 del actual /i las 
12 del dia en el almacén de la Sociedad, fialiano 109 
y se llevará á efecto con los concurrentes al acto, 
según reglamento. 
Lo qne sc-avNa por cite medio, rogando la puntual 
asistencia personal ó represent;i'l;i. 
Habana 3 de Febrero do ISOií.—El Secretario, 
Hermenegildo Barrio. C 156 6-5 
E M P R E S A 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO Y OMNIBUS 
D E LA HABANA. * 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. accionistas para la Jnnta genera! ordinaria 
qne deberá celebrarse el dia 11 del adlaal á las doce 
cu la casa calle del Empedrado mim.?4. 
En esa reunión además de tratarse de los particu-
lares qne expresa el, artículo 22 del Reglamento. >e 
dará lectura á la Memeria délas operaciones del " i -
timo año. y se procederá al Dombramienlo ile la Co-
misión de examen }" glosa de las cuent.»s relativa; á 
ese periodo y á la elección de seis concilarios en 
reemplazo de los que cumplen el ténnino de su en-
cai So. 
llábana Febrero 3 de 1S9G.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Macias. C 117 10-1 
[mpíesa de Ulmacenes de Depósito 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 2Ci del Reglamento, ec pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecba quedan de manitiesto en la Contaduría. San 
Ignacio 50, altos, los libro.*, documentos y comproban-
tes ile las oparaciones sociales del último año, por el 
término de treinta días para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
Habana y Enero 21 de 1896.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1'.' My 
Ha llegado á conocimiento do la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos so ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TKES 
A VEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla do nuevo con azucares do otras Roü-
nerias.. 
Sin perjuicio de llevar A los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores do los exce-
lentes productos de esta Refinería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierto que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, calle do San Ignacio número 30, 
donde podrán comprobar si han sido ó nó 
engañados. 
C Í955 78-1 D 
Companía Unida 
de ios FcrroPiTriles de Caiberiéu. 
S E C R E T A R I A 
En ei atrricc celebrado lioj- para la aaortizacióp 
ile las cuatro Obligiciones Hipotecarias del Emprés-
tito de esta Compañía, que vencen t-u Io de .Marro 
firóuimo entrante, correspondió ser amortiiadas a as muradas con los números Sesenta y dos, Sien-
ta y srete, Doscientos quince y Doscientos setouta 
y odio. 
Y se bace-pliblico, de orden del Sr. Fresidance, 
para qne los Sres. tenedores de l i» inisina» puedan 
proceder á su colín» en la Cont »d»ria du eslá Em-
presa, altos «lela casa calle de SÍ i l'clro. náui<ru 
seis, en la fseba dtl vencnnienlo arriba indicado. 
Habana 1" de Febrero de ISJo. - E l Secretario, 
Manuel Mañas y Uniuioia C 1¡»Ü ^ ' 
J . 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A K . 
Traje» dril sin dimas ú . . $ 8 
„ de Voluntario, id 7 
,. de casimir, id ló-lH) 
Camisas forma elegantísima á precios fin compe-
tenna. LA MODERNA. Obispo ÍVS, cnire Heruaía 
y Villegas. «f G43 alS-'iS E 
D O C T O R J . A . T K É M O L £ ~ 
Especialista cía Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE 11 A l . 
MAMUQlTi: 71. TELEFONO lf.72. 
S7ii al5-30 E 
PKKIHDA.—Se lia extra viudo'nn perro de recu-lar tamaño, color cbocolate ron el pedio blanco, 
tiene el pescuezo medio virado y yiv ve del ojo iz-
quierdo, al qne lo entreírue en DraRones ü'J será gra-
tificado sin areriguacioa alguna, entiende por Bi-
longo: 10(il a l (i d-1-15 
PEHD1DA—SE HA E X T R A V I A D O I N PE-rro fie Terranova oraude, de robu rierio. (pie 
entiende por BHHINO. Se pratilicarü al qne lo 
entregue ó avise donde se eucnemra. á Salud n 8. 
Lleva collar de cuero con clavos y rbapas il*- metal 
blanco. WM) u2 I . 
PAKIÍOQUIA DE O VA DA L Ü P E . — Elvieines 7 de l-'ebrero. á las odio, se cdobnirá la misa 
mensual del Sdoí Upruróii de Jcsiíij coii jdáiira- y co-
miihión por el IMo. F. Agapiio. Carniclitñ Dcscal/o. 
El l'ánoto y la Camarera invitan :i bis asoebdos y 
demás lieb-s 1031 2a- l Síd-S 
No ttabe (liuhi que la siliuiuou luu'.s 
tra es bastante apretada. J01 que mas 
y el que Míenos lia teuido <iue red mar 
sus gastos á la mitad ó a laeuarta par-
te. Apesar de lodo, en lo (pie menos 
cabe la economía es en ia salud; el en-
lermo debe curarsi!, porque, eonservar 
la vida importa, que !o tiernas ya se 
arre.uhirá. Los que tienen Inertes y 
eolitiniios eal:irros; los que tosen de. 
eoiitiimo y duermen mal; los qne, pade-
cen de la ^¡irganla y de los bronquios 
y tienen ealanos^de la vejiga; los que 
suIren las molestas del asma ó :ilio^o, 
Ips demaerados por cansas diversis, 
qne.se sienten débiles; lodos en -ene 
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor EiMoiico k Brca-Víiplai 
del Dr. Gon/.ale/., qne se prepara y ven 
de en la Holica «le San José, calle de la 
liaban.i número 11U, esquina á Lampa 
nlla. 
La Habana es boy el r« rii'r!»' de to-
dos los qne. lian tenido (pie abandonar 
sus lioî ai es del campo y bm-no es (pie. 
sepan cincos, grandes liombie.s y mn 
geres, todos losque padecen del pedio 
y de eníérmedades de la. sangi e, que lo 
mando Licor de lírea ile) I>r. (íon/.aie/., 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de. resislir l is ondas lrias--que 
anucia Jover—y ol i os exeesos'. 
Bueno es qne sepun taiabien los fo 
rásteres qne. en la Lotiea de San Jo 
Sé—calle de la Habana n ú m c K ) Il2e.ii 
Clientran toda clase dit medieinaá pie 
cios de.. . . isitnacion apn '.ada' 
O l -'i: a-d 2$ lí 
S A N T O D O M I N G O . 
• • • 
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CJ48 alt 5d-i ;'.> I 
Espreso do G-utiérres de L*eon 
Esial'iíLido en 1856; AJwariúra esiitíúiá.ik Qilíeioii, 
Teléfono 577. Se bacc (sirgo de ¿oudueir équifrjyes y 
carca5 S lodos los vapores, icliusioíleá -l^ liílUrtá para 
la renmsiila y Exlraniero Despaeiioj de aduanas. 
KKK; II 
á los Sres. Propietarios del Vedado 
y Carmelo 
Se Barc saber á loa señores propietario^ qne tienen 
sus" lincas cuclavailjs en los solares núuieroa 2, S. 11 
y 12 «le la roaluana 7 »lcl Vedáiio; nnnieros 4, 7, 8, 9, 
10. 11 y 12 ile la inaii/ana I2íle1 nusino harrio; en to-
da la luannzana '21 «leí misino; nftmeros I 2, 1. 5, (i, 
10. 11 y 12 'le la maiizan.i 2.1 «leí propio bunio; nú 
meros I y 9 «le la manzana 22 «leí Carmelo, y en los 
niínieros I. ñ y G <lc la manzana 23 ilcl último men-
eionado barrio; que los censos «pie icconocen i!i«.lios 
solares fueron aiinuimbis jior el une soscilbc en el 
remate miblico efectuado cu el juicio Reguítfó por D? 
.Tualia réruándes Liipcz, como beredera «le I). Jnau 
Feniández, contra la sucesión «le Amonio Frias. on 
e! Juzgado «le 1? instancia del «listrito «le Qnadatiméj 
escriliania «le 1>. .Ios.é García d«; Tejada; leníéiidoVoa 
inscriptos á su nomhrc en los libros «leí mnderno r<:-
pisíro «le la propicila'l «le esta cuulad, según cicniui a 
otorgada por el Sr Juez I). Jesús Calvo y Koinerat 
ante el notario D. Arturo Gállelo y Vables, sin «pie 
sobre «Helios censos pese gravamen alcnno. y .pie á 
partir desde el año 1893, es el único aiitorizaiio pomo 
legitimo dueño, para cobrar los rédito» J-i diclios 
censoa> 
Lo que se faace-póbiieo para que He^e ú e.:co::-
raténto de i.ido« los intcretailoa 
Uabátta rebréróS'le l-S'Jfi—Rafael M. liañr&da 
Idfil 4-6 
D E T O D O | ; 
| TJlsT P O C O i 
J'\ílmfff. 
LA STETÍPE Y L A ATTE.TA. 
A nn mismo arbusto llegaron-
la síerpé y la abeja, y d<- <•! 
nna veiienu, otra miel 
las dos á nn tiempo sae.aroni 
Con eso me reeonlaron 
qne liay libro de eieneia lleno 
(jne leen el malo y el bueno, 
saeando diversamente 
el bueno, miel solamento^ 
el. malo, sólo veneno. 
Mi'j'hel Af)listín Príncipe. 
2>üdo que las hazañas de César y do 
Alejandro, sobrepujen en ener.íría á l;t 
resolneión de nna. mujer joven y her-
mosa, que, eombatida por mil ejemplos 
euiitnnios y en medio de mil tuertes y 
continuadas peiseeueiones, se mantie-
ne Jutaeta y pura. 
Montaigne, 
L o s i t í ñ ó s y los rolore.fi. 
Un interesante articulo de JM Na tu-
r¿7 da curiosos detalles sobre la mane-
ra eó : i io se desjirrollii en los niños el 
sentido de los colores. 
E l niño posee al principio el sentido 
de la luz; distingue el blanco y el ne-
gro y aprendo a ver los objetos que le 
rodean y á sentir sus movimientos. 
. Hacia el sexto mes, la s i nsación del 
rojo y la del verde comienzan á desa-
rrollarse en l̂ i parte central de la reti-
na y se perfeccionan yradnalimmte has-
ta el vicésimo cuarto mes. 
De los dos á los tres años el niño 
aprende «í conocer el amarillo; los 
tres á los cuatro, el anaranjado, el a-
znl y el violeta; asi, el sentido cromá-
tico se perfecciona hasta cerca de los 
cíncu ó seis años. 
Se ha notado que es sólo un año 
después cuando el niño aprende a reco-
nocer los seis colores prim,ipales(verde, 
rojo, amarillo, a/.nl, anaranjado y vio-
leta) y (pie tonníNjl hábito do clistin-
«¿nirlos en la ton versación. 
Los ana mitas, «pie no distínguetl ac-
tnalmcnte más (pie el blanco del no-
nti», pueden ser comparados, en la era 
de sn desenvolvimiento como pueblo, 
á los niños de dos a tres años. . 
7? o t a s c u f i n a r l a s, 
TIINONl'.S K \ SAL.^A D E M A U F . R A , 
Se. pican meiiud:imente los ríñones 
de c.arucio ó lernera y se hacen saltar 
(Mi nna cacerola con nna nuez de man-
tequilla, perejil, cebolla y ajo picado, 
y en fnejío liicrle al/.amlolos frecnenle-
mcnle para «pie reciban el coeimienío 
pal" lodos lados; mando ya estép bien 
salc,ociiad«».s Se les«c|ia un buen cucha-
rón de calilo colado y se deja hervir 
hasta sn cociniiento, ayre^andoles uiift 
ó tíos « nchai adas de. harina dorada ó 
salsa murena si la hay prevenida, un 
vaso de viiio de Madera ó .Jerez y se 
sa/onan por ñltinn» con sal, pimienta y 
nn pi>;:o de !!;;a)n exprimido, y enamlo 
se xayan a si rvir después de, colocarlo 
en sn phiton, se le adorna con peregii 
picado üuauientti. 
Jiíj in / j r - C n he "ó. 
Km.oiüiar el nombre de una her-
mosa. 
soi. roí UNES. 
A la Clinrada en ¡icchji|: Aslnaiomo. 
Al .loi Duiiiico aniorioi-: CtyiícitínliT. 
A\ Anau i -ima ániefitii-: iViTccto L<-pez. 
A la Cadencia ánterloV.; 
C A ai 
A i; A 
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Al Rombo publicado ni martes: 
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D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - 7 r ic i w a 
DICION LA M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
•VNVSVH 
•vxnivic va ira omvia i v 
03IiVa03rI3X OIJIAJnS 
T E L E G R A M A S A N O C H E . 
M C I 0 1 T A L E S 
» Madrid, T» de fcbycro. 
E L MATÍQUICS DE LA P U E N T E 
Sa fallecido el señci marqués de la 
Puente y Sotomayor. suegro dei señor 
Cánovas del Castillo. 
MAKTES'EZ Ü A A i r O S 
E X P A L A C I O 
El general Martinez Campos ha estado 
en Palacio á ofrecer sus respetos á S. M-
la Keina regente. La conferencia ha du-
rado dos horas. 
E L A E r i I I D U Q L V . E U G E N I O 
Ka llegado á Madrid ei archiduque Eu-
genio, hermano de S. M, la Koina regen-
te-
RECOMPENSAS' 
Se ha concedido la cruz de Maria Cris-
tina pensionada al teniente coronel don 
Francisco Zamora, y la cruz roja del Mé-
rito Militar pensionada al comandante don 
Vicente Ccnzález; á ambos por acciones 
libradas en la jurisdicción de Baracoa. 
Se ha concedido la cruz roja del Mérito 
Militar pensionada á los tenientes de los 
escuadrones del Ccmcrcio de la Habana 
L . Julio Martín y D. Domingo Gutiérrez. 
INDIGXACIÜN P E L L I C A 
No se oyen en tedas partes más que ata-
ques y violentas censuras cen motivo del 
individuo á quien dio muerte anoche la 
Guardia civil. 
Es muy grande la indignacicn pública 
cen este motivo. 
La Guardia civil dice que tenía orden 
de hacer fuego, en el caso de que ocurrie-
ra cualquiera manifestación hostil. 
C Á M B l O S 
Kcy se cotizaren en la Eoisa ÍÍS libras 
esterlinas á 30.53. 
E Z T R A U J E E O S . 
Véw York 5 ilefcby'ro. 
L L E G A D A 
Procedente de la Habana ha entrado el 
vapor YKIJÍUÍ'L 
E L K M P K E S ' n T O A M E R I C A N O 
El total de subscripciones para el em-
préstito de cien millones de pesos en bo-
nos, asciende á 56S millones 269 mil S50 
pesos, lo cual ha causado un efecto extraor-
dinario en la Bolsa, habiendo subido todos 
les valores. 
E L P K E N C I P L i m '.'A r't LMP.KPG 
, El entierro del cadáver del Principe de 
Battemberg, recientemente llegado á In-
glaterra, ha tenido lugar en Osborne, isla 
de Wight, asistiendo á dicho acto- S. M. 
la Eeina Victoria, la familia de ésta y 
muchos personajes importantes de la Ccrte 
inglesa. 
FALLECÍMIL NTO 
Éa fallecido la madre de Ckcar *>Vild. 
UNA L O M L A 
En Lisboa estalló una bomba en la casa 
del Pcctor que certificó que el que había 
arrojado hace días un* piedra al P.ey de 
Portugal estaba loco. 
Ha habido diez arrastes sea oste mc-
(Qucdaprohibida la reproducción de 
ío.v Ufagnmiu (¡nv anteceden, con turregio 
al artículo 31 de la Ley de Propéedmd 
Intelectual.) 
a ¡ m m ^ y COMISIOÍI 
M Seiidóo k K Étóst Uiiidos 
. Nitost i t ) osiinKaic colciza Las ATo-
Vgdades, de Nuev;i York, en su u ú -
i m ro ilél ;{() do cuero, jusc! la la i ra-
ducc ióu del uejierdo tomado por l ; i 
mayoria de la Oomisiou de Kelai-io-
ues Exteriores del Senado, eususti-
t ue ión tle todas las i)ro|H)sieioues 
lo i i iudadas para el imm'u ia io reco-
coiioeimieii to de los derechos de be-
I t e r a n t e s eu favor de ios insurrec-
tcs cubanos. J'sc aei ie í t lo ó r&plttr 
ción, e s t á concebido eu los t é n m u o s 
Biguieutes: 
"o.^ acuerda por el Senado, con el 
gOBclirso üe la Cámara ile Eepreseu-
"(>ne In nuerra deplorable oxistcníe 
iioy mi la Isiu (Jo Cuba bu l legadoá tal 
it ia^iiitnd intcitísa a las üUcione^ 
civil.¿aMas/s- Í'UÍ liesgracialiabieradc 
onrinnar. el q.ite se lleve adelante baio 
los ]irinL'ipios y ¡oyes de la guerra, que 
son de reconocimiento obligatorio á las 
naciom-j: dvni.Mdas cuando se hallan 
eu abierta hostilidad, y que compren 
den el traro de cautivos procedentes de 
ambos ejércitos, el respeto debido á los 
carteles para el cambio de pris.oii» ;'.•> 
y para otros fines militares, y ia provi-
Sida para adecuados hospitales y me-
dicinas y servicios para los heridos. 
Y se acaerda ademas, que s e d é tras-
lado al Presidente de las miras y opi-
niones del Congreso aquí manifestadas, 
y si dicho supremo luncionario estu-
viese de coa.pleto acuerdo con las mis-
mas, qne baga uso, cou nn espíritu 
amistoso, de los buenos oficios de este 
Gobierno, á fin de rogar ú España que 
conceda A los ejércitos, contra los cua-
les está empeñada en guerra, los dere-
chos de beligerantes según los reconoce 
la ley internacional."'' 
El pe r iód ico Las Xorrdades, asien-
ta , coi. ra/,ém tundadn, que este 
acuerdo impltca la deno ta de los 
sinipatizadore? de la iusuiTeecióii 
eu los Estados "Guidos, y un h&mfp 
completo para la causa de E s p a ñ a , 
ó sea paia la defensa do sus l eg i t i -
nios dereclios y de la c ivi l ización 
ci istia na en el mundo amerieauo. 
V en apoyo de esta op in ión , inserta 
el Juicio que sobre el acuerdo men 
cionado lian publicado el Times y e\ 
J irminn F o s l f ó o Nueva Y o r k , pe-
r iódicos qne coinciden en la op in ión 
de que el voto de la Comis ión pare-
ce redactado en el sentido d é e v i i a r 
los inconvenientes qne t r ae r í a reco-
nocer una cosa «pie, s e g ú n el dere-
cho de gentes, no requiere recono-
cimiento. Sobre todo el Post se es-
fuerza en demostrar que no hay tér 
minos háb i l e s para conceder ;í los 
insurrectos cubanos los derechos de 
beligerantes, y a ñ a d e que la Comi-
sión ha demostrado buen sentido, ai 
abstenerse de pedir el recoiaociluien-
te. El Post termina a ü n n a n d o qne 
el acuerdo de la Coniision del Sena-
do es un d e s e n g a ñ o y nú quebranto 
para las personas exaltadas y beli-
cosas. 
T a m b i é n lo entendemos as í nos 
otros; pero aun cuanco el acuerdo 
de relerencia se halla redactado en 
t é r m i n o s que parecen meticulosos y 
moderados, no podremos menos de 
sentirnos ofendidos al notar que la 
m a y o r í a de la Comis ión de Kelaeio-
nes Exteriores del Senado pretenda 
ingerirse de una mauera imiirecla . 
pero realmente nociva y desagrada-
ble en cuestiones qne son de la in -
cumbencia exclusiva de E s p a ñ a y 
de las autovldades e s p a ñ o l a s en Cu-
ba. Nc nos hace esa Comis ión un 
favor s e ñ a l a d o al abstenerse de pe-
d i r el reconocimiento de los dere-
chos de beligerantes. Esto es cues-
t ión de antemano resuelta por las 
autoridades americanas, por el pre-
sidente Cleveland, por el secretario 
Olney, por toctos los intereses fabri-
les y comerciales de la U n ió n Ame-
ricana, y hasta por el Juicio recto y 
concienzudo del inminente abogado 
r reder ick 11. Coudert, educado cu 
un mismo colegio con muchos cu-
banos é liispauo-americanos, con-
sultor de gran n ú m e r o de és tos , 
quien no hace mucho ha defendido 
l i i tesis de que la beligerancia, an-
tes d e s c un derecho, tiene que apa-
recer como un hecho incuestiona-
ble. El hecllO no existe. Por consi-
gi i iente el derecho no tiene en q u é 
fundarse. La coinisión del Senado 
nada por tanto nos otorga. 
As í , pnex, en este caso resulta 
eomo hecho escueto, que en una 
p e r t u r b a d l o puramente inlerna, 
aunque excitada por personas naci-
das eu Cuba, nacionalizadas y resi-
dentes en los Estados Unidos, se 
pretende que vd gobierno americano 
so arrogue la tae iUad de recomen-
dar á E s p a ñ a que adopte los p r inc i -
pios y leyes de la guerra; lo cual 
ser ía suponer que al combatir la i n -
sur recc ión las a n l o r i d a d e s e s p a ñ o l a s 
se desvian de esos principios. Ver -
dan «38 qtie, s e g ú n establece él ÍStt -
UÍIKI r<isf. (ai el informe ó dictamen 
que a c o m p a ñ a al acuerdo de la Co-
mis ión no se alirma qne las tropas 
e s p a ñ o l a s hayan cometido cruehla-
des n¡ que los jefes de los rel>eldes\ 
hubieson respetado las vidas y ha-
ciendas de los no comba!iontos; 
pero si asi se quiso exonerar á Es-
p a ñ a de todo cargo ó incu lpac ión 
por tal mot ivo. ;Por q u é se propone 
iccomeadarle que observe las leyes 
de la guerra? Esta i nmis t i óu ser ía 
por tanto ofensiva y enojosa a Es-
p a ñ a , ya se considero Justificado el 
eousejo ó la advertencia, ó ya se 
admita que para ello no existen 
motivos racionales. 
Tero hay otro punto de vista qne 
en este orden de razonamientos no 
debe pasar inadven ido. 'Pauto el 
recouo; i miento de ios derechos de 
beligerantes, como cualquier espe-
cie de m e d i a c i ó n , y aun en el pre-
sente caso el mero propó-d to de que 
los E>i;idus Unidos se mezclen en 
nuestros asuntos interiores para l i a -
cernos iecomendacioues ó darnos 
consejos, han de producir nn efecto 
moral , con teadencia á mantener 
vivas esperanzas ilusorias, y á pro-
longar la guerra hasta con esfuer-
zos desesperados. L a ingerencia 
de otro gobierno en cualquiera de 
ios sentidos qne hemos s e ñ a l a d o en 
el presente caso, es contraria á la 
causa de la luunanidad, porque ba-
h í a de traer consigo p é r d i d a de v i -
das, de s t rucc ión de propiedades, en-
torpecimientos en los cambios i u -
temaciunales. ' ;: -ación de algu-
nas induís í i ias , r u ina completa de 
otras, y o b s t á c u l o s g r a v í s i m o s en 
la v í a del progreso y la c iv i l i za -
c ión . 
E s p a ñ a no s o p o r t a r á semejante 
agravio. Toda ta prensa e s p a ñ o l a 
se muestra indignada ante la idea 
de que se pretenua por medios m á s 
ó menos directos coartar la l ibre 
acefón de las e n e r g í a s nacionales, 
en la r ep re s ión de una r e b e l d í a , i n i -
cua en sus hechos v a u d á l i c o s , é i n -
ju.síiíicada en sus comienzos. E l 
gobierno nacional ha hecho bien en 
prepararse para esta ú o t ra cual-
quiera emergencia, y nosotros de-, 
bemos reiterar nuestra leal o p i n i ó n 
de que en vista de las eventual ida-
des a que el acuerdo de referencia 
puede servir de preludio, no es p ru -
dente, ni discreto pensar en la diso-
luc ión de las Cortes, á l i n d e que el 
gobierno nacional no se encuentre 
pr ivado, en el interregno parlamen-
tar io de apoyarse en la vo luntad del 
pueblo e spaño l , para salvar sus i n -
tereses moraies y materiales. 
E L GOBÜÍO 
1 E L & E M E A L - CAMPOS 
T.a prensa de M a d r i d trae detalles 
curiosos acerca de los t{degramas 
que ^e cambiaron entre el Gobierno 
y el General M a r t í n e z Campos, po-
co antes de resignar é s t e el mando. 
A l telegrama del General, pues 
to inmediatamente d e s p u é s de la 
conferencia que ce l eb ró con los Je 
fes de los partidos, c o n t e s t ó el Go-
bierno con el siguiente: 
" E l goluerno, apreciando en todo 
su valor los n o b i l í s i m o s y p a t r i ó t i -
cos sentimientos que han inspirado 
sn telegrama del 1(>, autoriza á V , E. 
para entregar el gobierno general y 
mando del e jé rc i to de operaciones 
de esa isla al teniente general don 
Sabas M a r í n , y regresar á ia P e n í n -
sula en el vapor ordinario ó en uno 
extraordinar io que se p o n d r á á dis-
posic ión de V E. si le conviene." . 
A este despacho c o n t e s t ó el gr;-
peral Campos con ei que á cont i -
n u a c i ó n v e i od u e i m os: 
"Hahana, 17. 
l í e c i b i d o telegrama en qne sé ex-
presa que se me autoriza para en-
tregar el mando al general M a r í n . 
Debo hacer presente á V . E., con 
todo respeto y afecto, que al fiarle 
cuenta ayer de la r e u n i ó n con los 
jefes de los partidos, no ped í a auto-
" i zac ión para entregar el maiuio. 
E x p o n í a hechos y conc lu í a dicien-
do: Gobierno >vso/¿'mí. 
Tomo telegrama V. E. como or-
den; pero conste que n: he hecho 
d imis ión , -ni lié sentido desfalleci-
mienlos, ni por mí me importaban 
conflictos de ninguna clase, pues 
siempre los he sabido hacer frente, 
ni puedo d i m i l i r por vo lun tad y 
tampoco por pres ión de ia tuerza 
ante el enemigo. 
Constando esto, soy el pr imero 
en felicitar al Gobierno de S. M . por 
sn resolución tan acertada y que 
puedo piovenir conflictos (pie, si á 
mí no me i m p o i l a n , á E s p a ñ a mu-
cho, 
CAVÍ nos." 
E l DIARTO, n i en Abrí? étól 01 , n i 
antes; ni d e s p u é s , ha faltado al res-
peto al Sr. General Weyle r . 
El que le ha in jur iado cuando 
estaba lejos y le adula ahora qne 
se acerca, bien sabe el púb l i co quien 
es. 
V si no que vengan textos, que 
las palabras gruesas nada demues-
tran, como no sea el grado de edu-
cación de aquel (pie las emplea. 
l i x ío G a r c í a I ñ í g u e z , y el a l i jo de 
los p e r í i e c h o s de guerra por é s t e 
conducidos. 
¡Está, bien informado E i P o r n -
nirl 
E L E S P I O N A S E . 
E l World de Nueva Y o r k lia pu-
blicado en su n ú m e r o del 31 de ene-
ro nn notable trabajo de su corres-
ponsal eu la Habana Dr . WiUia in 
8haw-Bowen, softre el c a r á c t e r de 
la in su r recc ión , las tropas e s p a ñ o -
las, las fuerzas insurgentes, el sis-
tema de guerrear de é s t a s , los re-
cursos con qne cuenta E s p a ñ a , y la 
s ignif icación del nombramiento del 
general W e j l e r para reemplazar á 
M a r t í n e z Campos. 
Ke í i r i éndose á este u l t i m o asunto 
dice el corresponsal americano: 
"Cuando venga "Weylor, ac t ivará ex-
traordinariamente la campaña y no 
permitirá excesos. Seguramente obser-
vará más qne el general Martínez 
Campos la ley marcial. Ea la Habana 
iy otras ciudades hay numerosos labo 
i m í e s revolucionarios que van y vie-
nen y smiuni»tran materiales á los re-
beldes, siendo, por decirlo así, los «gen-
tes intermediarios entro los icíes de la 
insurrección y la Junta de Nueva 
Vurk. Existe nn sistema de espionaje 
períectamente organizado y con facili-
dad se hacen llegar al campo rebelde 
todos los informes necesarios. Durante 
la guerra civil en los Estados Unidos, 
los generales Grant. Sherman, l intler 
ó ¡Sheridan no hubieran tolerado lo 
que aquí lia existido por meses. 
••Weyler se propone acabar con todo 
esto y por lo tanto harán bien en po-
nerse fuera de su alcance cuantas per-
sonas se Imyan dedicado á trabajos de 
tiMición. Pero no hay motivo para el 
pánico que reina actualmente en la 
Habana y haee emigrar a los Esculos 
Unidos a cuantos cubanos tienen los 
medios de verllicarlo.•, 
Como ven nuestros lectores hasta 
n n corresponsal americano, tan po-
co sospechoso de parcialidad á la-
vor de E s p a ñ a como el Dr. AVilliam 
iShaw-Howcn, se admira de la faci-
lidad, con que se. hacen lli (/nr al campo 
rebdde todos /os inlormes necesarios. 
Y confiesa que eu los Estados 
Unidos n i n g ú n general hubiera lo 
lerado lo que aquí se lia conseu 'Vo 
meses y meses. 
L a L o n j a d e 
Con motivo de estar próximo el día 
de ¡¡i iie^.ei.i ü csi.i Isl i del general 
1 )'• Valeriano Weyler. la danta Dnee 
tiva de !a bonja de Viveros se renmo 
ayer mañaiKi tomando los siguientes 
acuerdos* 
Kciábir al General y tropas que con 
él vengan, saliendo la .Tunta Directiva 
cu un i emoh ador. con banda de música 
y COlieles, 
Invitar á las demás sociedades á que 
cooperen al objeto derevestir este acto 
con ei mayor esplendor posible, para 
cuyo efecto se propone el engalana-
miento de toda la población. 
Acordóse también hacerla presenta-
ción en masa de dicha Jauta al Gene-
ral. 
También se acordó suplicar que la 
llegada de todos los vapores que con-
duzcan tropas, se anuncie por medio 
de tres cañonazos, y si en algún (-aso 
fuese señalado alguno de éstos antes 
de las siete de la mañana, queden sus-
pendidas las operaciones couieiviales 
de la Lonja, empezando á tener efeeto 
el recibimiento en la forma indicada, 
con el pnmer correo que llegue á esto 
puerto conduciendo tropas, qne se su-
pone será mafiana, con los prim"—s re-
lueizos de caballería. 
L o Discusión ha publicado ayer, 
eonio a r t í cu lo de fondo, la historia 
de A n í b a l . 
O por lo menos aquella parte de 
TTHiistoria de A n í b a l (pie las ima-
ginaciones tropicales pueden creer 
que encaja como ani l lo ai dedo a l 
(iencralísimo M á x i m o G ó m e z . 
Pero nosotros, sin duda por falta 
de i m a g i n a c i ó n , no vemos los pun-
ios de contacto que puede haber 
entre el guerrero c a r t a g i n é s y el j e -
fe de las hordas insurrectas; porque 
aunel peleaba como un león y este 
huye como un zorro. 
De todas suertes p a r é c e n o s que 
bien l iaría el colega en dejarse de 
esas historias, porque nuuca fué 
y.rcdente j u g a r cou fuego. 
P O R B O C A m ( a \ s o 
ae pubiicu en l ' u e r i o IMata, isla 
de Santo Domingo , nn pe r iód i co 
t i tu lado 7i7 P o r r ( n i r , cuy., ameni-
dad pe r iod í s t i ca consiste en decir 
lo mismo cada vez que se publ ica, 
siendo el n ú m e r o del pr imero de 
enero igual al del 31 de diciembre. 
Pues bien: ahora ha in t roducido 
en sus columnas la novedad de ha-
blar de los asuntos de Cuba, pero 
por boca de ganso. 
Eu la colección que acnbumos de 
recibir del mencionado pe r iód ico , 
que olvida las relaciones de amistad 
cutre E s p a ñ a y la E e p ú b l l o u D o m i -
mtana , trae e l desemb.i.rco de Ca-
SESIÓX DEL 5 DE FEBRERO. 
Se abrió á las tres, bajo la presiden-
cia debseñor Qnesada. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
el señor García. Cornjcdo hizo constar 
con relerencia al baratillo de la calle 
de San Ignacio, n " 7S, el cual preten-
den instalar los señores Gutiérrez y 
Sánchez, que estaba de completo acuer-
do con el señor Alcalde respecto del 
particular, 6 sea qne el Ayuntamiento, 
de conformidad con lo informado por 
el señor Letrado Maydagán, debe velar 
por sus fueros y dereclios y a instarse á 
IÓ resuelto en casos análogos por las 
autoridades superiores y Tribunales 
competentes, iegún lo propuesto por el 
Letrado. • 
Se da cuenta de una solicitud del 
comandante del Castillo de Atares, que 
pide se coloquen dos faroles en la calle 
del Retiro, y se acuerda «le conformi-
dad, siempre que haya tubería dispo-
ble. 
Ocupa también la atención del Ca-
bildo, lo que algunos periódicos vienen 
exponiendo aceíca del famoso asunto 
de las carnes. 
Se trata asimismo de los festejos que 
han de hacerse con motivo de la venida 
del general Weyler y do los nuevos re-
fuerzos, y el señor Quesada opina que. 
aun siendo, como es, muy crítica la si 
tuacion del Ayuntamiento, es impres-
cindible hacer todo cuanto so pueda 
en obsequio a los bravos defensores de 
la patria. 
Terminada la sesión, el señor Diaz 
Alvarez nos rogó hagamos constar que 
lo que él dijo en la sesiém anterior es 
que un yerno del señor Bacallao había 
entrado en arreglos para traspaso de 
una luz con los encomenderos; mas no 
el st uor Bacallao, pues éste se hallaba 
entonces cu Sagua. Añad ió el señor 
Díaz Alvarez, que el señor Bacallao uo 
ha entrado en trato alguno y, por el 
cent i ario, está resuelto á construir, á 
la mayor brevedad, las dos luces que le 
otorgó el Ayuntamiento, 
m m í OÍ UNA m i c i o n 
F I L I B U S T E H A 
Perecen de 10 á 18 hombres.--Se 
pzerden todo el armamento y mu-
niciones valuados en $ 2 5 0 . 0 0 0 . 
- L a m e n t o s y acusaciones de los 
"patriotas" 
Interesant ís ima es la relación, bien 
aderezada, por cierto, con sabrosos co-
mentarios*, que ha publicado J.as Xo-
icdadex de Nueva York, en sus últimos 
núaieros, acerca del desastre de la ex-
pedición filibustera (pie, á bordo del va-
por J . ilA. Jlaickiitx, pretendía condu-
cir á esta isla el impenitente separalis-
ta Calixto («areía. 
l i l i atención, pues, al interés de los 
poimenores, no titubeamos en repro-
ducir lo publicado por el distinguido 
colega neoyorquino, aunque ya nues-
tros lecloies conozcan la historia de1 
naufragio del iclerido vapor. 
Tiene la palabra JAIS yocedades: 
" D í a s de honda tristeza y de irremo 
diablo quebranto son estos para los 
euemigosde. Cuba española. A los cons-
tantes desastres que los insurrectos 
es tán sufriendo en la manigina, únese 
alun a el calamitosa Jin de la más for-
midable de las expediciones filibuste-
ras aquí organizadas, último esfuerzo 
d é l o s separatistas y en la cual cifra 
ban su oostrera esperanza de auxilio y 
ayuda á "os asendereados cabecilias 
Máximo (iómez y Antonio .Maceo. 
Todos los planes pie|tarados cuida 
dosainente y en medio de las mayores 
dilicultades desdo hace cuatro meses, 
lian venido al suelo eu un día, proba 
biemente para no poder ser reanuda-
dos: todos los recursos moiictarios 
reunidos con prolijos trabajos en nm-
clio tieuqK), se lian aposiadd a una car-
ta y se han perdido. La jauta ¡nsurrec-
ta, organizadora de esta expedición, 
está hoy en lasi tnación más angu aio 
sa y apurada; se airibuv»- el fraca-
so de la empresa por mal manejo y has-
ta se insimula que por afán de lucro; 
y hay en su seno, empezando por el 
jeleoeabe/a visible »Sl. iOsl rada Pal-
ma, más acentuad.is seiiale.s «pie nuil 
ea do descomposición y desmorona-
miento. 
A l fracaso de su gestión diplomáll-
cu, tan industriosamenle picparado 
por nuestra incansable, sigúese aluna 
(d fracaso de su gestioii filibustera de 
bido á circunstancia.^ en las i males 
también han tenido parte pi imipal 
mieslros agentes. 
Toitpiesi el naufiagio del vaporeito 
7/U/(7INÍ.S. colleiiaiilos ariiiaiiu-ii!os iban 
á su bordo, fué eousecueucia de las nía 
las condiciones de esc Oiupie, dcli.-sc 
eslo á (píe las lililmslenis, en medio 
de la incesante \ igilam ia de «pie tttun 
objeto, no podían adquirir olro de bne 
ñas condiciones y propio para la nave 
gacion de allnra, sin descaibrirse coui 
pletamente. Kn sil alan d e d e s p i s r a r á 
las autoridades y resueltos en el idti 
moe^lremo de la desopcracion. á ir a 
socorrer á los insnrrcelor de Cuba des 
pués de haberlo intentado una y olía 
vez sin éxito, no vacilaron en embaí 
carse er un buque impropio oara la eiu 
presa, sin matrn ala p u; , tan bim;i 
navegación y hasta sin naptle.v \táv:i 
salir del puerto. 
l i s casi imposible que puedan repo-
nerse de las pérdidas sufridas; mas 
aun cuando á la postre lo lograran en 
parte, . siempre resultara que habían 
perdido un tiempo precioso. 
. i J c a u u í un relato de como tuvo de 
sastroso liu la exoedieion de que se 
Líala. 
VeTur««e [(reparando, como va dicho, 
con mnciiísimo sigilio y cuidado desde 
hace bastante tiempo, y era su jefe re 
conocido el titulado geuei'Hj Calixto 
García Iñiguez, á quien debían de a 
compaíiar su hije Caí 'os y un gran nú 
mero de'.'Npcdieionai lu.s en su mayor 
parte cubanos de los más presenta-
Idey más resuellos que ofrece el con-
tingento antiespañol establecida, en 
los Kslados Unidos, Por añadidura , 
esta expedición debía llevar el más 
cuantioso y poderoso armamento (pie 
j amás se haya embarcado en este pais 
cou dostíno á Ta insurrección cubana, 
y en cuya adquisición se invirtiermr 
$250,000 según una versión y no menos 
de $100(000 según ¡a mas modesta. 
Después de haberse hecho prepara-
tivos para que la expedición saliera en 
el ^apor CmHmor/mr, aclualmentc eu 
Bal!¡more, hubo que desistir de la idea 
viendo que este estaba excesivamente 
vigilado por las auioraladcs españolas, 
decidiéndose al Gn los conspiradores, 
para ganar tiempo y poder mejor reali-
zar su empresa sin ser descubiertos, á 
comprar el vaporcillo dé pesca. J . W. 
Hairkins, por el cual, á pesar de sus 
malas condii iones, se pagó una suma 
considerable. Malas icuguas dicen qüe 
en la negociación algunas personas 
relacionadas con estos preparativos 
realisuron una utilidad importante. 
E) Ilan-lins se hallaba desde hacé 
días en este puerte, á la altura de la 
calle 138?, donde, segúc. una versión, 
embarcó su armamento, -vunoue ohus 
aseguran que fué embarcado en Oreen-
port, Long Islánd. Como quiera, que 
sea, están coutextes todas :as versio-
nes en que sus pertrechos Iv ücos eran 
dos cañones llotchkinss de tiro rápido 
y proyectil de á seis libras, Í.2(IC fu-
siles, un millón decartuelms y í.UOo li 
bras de dinamita, amén de oíros mate 
riaiespara la fabricación de explosi-
vos. Llevaba asimiímo p.bundam ia dc-
viveres y copioso surtid > de \risky. 
para .••'•animar, fortalecer y átégrnr los; i 
espíri tus de los patriotas diuanic el ¡ 
viaie. La tripulación se componía do I 
capi tán R. Hal l , el pilólo, C. JJ. Cro I 
well y 10 marineros. 
Para mayor seguridad, ol Hanl.i-.s 
zarpó para su destino el sábado a i <s 
8 de la noche sin tomar a BU bordo A 
los expedicionarios, que <n temiá es 
tuviesen vigilados, princ.ip-.Vmur.íe . - i 
jefe. LOstos, más tarde, se rcimierou <•:. 
ai' "¡dio destinado ú taller y JI 
de lápidas de mármol y situado no le-
jos del mismo embarcadero, donde pa-
saron á bordo de un remolcador (pie 
los condujo á cierto lugar de la bahía 
Long Island. en que Tes esperaba el 
llaickins. Dicese que fueron á despe-
dir á ]o'*patriotas numerosos laboran-
tes y ojalateros de esta ciudad, figu-
rando conspicuamente entre ellos el 
señor Trujillo, el corresponsal de L a 
Lucha, y el mivno que aseguraba por 
las barbas del Profeta que no había 
sabido semejante expedición. 
A l llamamiento del Jr/e. acudieron 
ciento setenta aspirantes á libertadores, 
de los cuales hubo que dejar en tierra 
cincuenta, por uo tener el buque capa-
cidad para más. Üe los ciento veinte 
escogidos pá rá ir á Cuba, formaban 
parte los consabidos Carc ías , jefe y 
subjefe, los titulados general Eosa, y 
tenientes Alfredo Arango y Bernardo 
Soto, amén de ocho médicos, provistos 
de botiquines é instrumentos quirúr-
gicos y dos químicos franceses, péri tos 
eu la íabrieación de explosivos. Deta-
lle curioso: para evitar que l l á m a s e l a 
atención tanta gente embarcada en el 
remolcador, se echó sobre los expedi-
' ionarios un enrejado. 
Trasbordados al Jlau'kins, éste na-
vegó por la bahía do Ixmg Island sin 
percance alguno hasta doblar, el do-
mingo por la noche, la extremidad 
orienial de la isla de 'ese nombre, co-
nocida con el nombre de Montauk Point 
haciendo entonces mmbo hacia Cabo 
Bailaras. A l ganar el mar abierto el 
íimvkim empe/.o a ib-aiostrar su Ulte-
riores condiciones , aumentadas por el 
becbo de llevar una gran parte del car-
gamento, cspi-eialmente el carbón en 
sacos, sobre cnbiei la. 101 fuerte oleaje 
y los vaivenes del biupie. dieron pron-
to al traslQ con la resolución de los 
expedicionarios, que eslaban aterrori-
zados y muchos mareados terriblemen-
te. Para aumentar sus sinsabores 
anuncióse que el UawkiHS hacía agua 
y sus abiertas costuras so ensamdiaban 
cada vez más. al extremo de inundar 
(d cuarto de maquina. Las bombas 
no l i i i i r iui i .dMii , y los ¡nifrioias luvie-
ron que acndii para salvarse, la vida, 
á desempeñar loda suerte de faenas, 
achicando el #gua con cubos (lo que 
pronm se ''ló tpu; no dalia, resultado), 
ariojando ab mar primero el carbón, 
después las armas y municiones y fi-
nalmente cuanlo objeto había á bordo. 
Calixto Carda estaba furioso, pai ticu-
hirincnte por la pérdida d e l valioso 
cargamento bélico. 
Esto sucedía el lunes por la mañana . 
Kl a^ua en tanlo había apagado los 
fuegos de la máquina, y el buque cada 
vez más anegado, tintaba á merced do 
las tunosas (das. sin tener para ayuda 
de su gobierno otra cosa que una vela. 
A las ocho de la mañana avistaron tres 
goletas. .Mandóse entonces echar al 
auna los botes, operación (pie se rean-
f.é en tanto se disparaban cohetes dtt 
aiivilio, Calixto (Jarcia y sq hijo, por 
consenso ^ener.d, fueron los primeros 
en embarcarse en unoule los botes, en 
unión de varios otros expedicionarios 
y los marineros más escogidos del bu-
que Tra tábase ante todo de salvar ai 
ifekwiii. Carcia y su hijo pudieron sal-
va i dos maielicas repletas de billetes 
de banco. Los demás se trasbordaron á 
los eualro lióles restantes, sólo con lo 
encapillado ó en estado de desnude:; 
parci.d. Hablase de un doctor, que» 
sabo de la reíriega en mangas de cami-
sa « con una sola pernera de panta lón, 
Al venlicarse el embarque en el ú l t i -
mo ó últimos de los botes más chicos, 
uubieron de ahogarse de cinco á diez, 
y oí lio personas, pues en esto no es táu 
conformes las versiones. Se hallaban 
enlouces lo.-. «'Xpedicionarios tí45 millas 
al íSub sudeste del ¡aro Barnegat, en la 
Costa de Jersey. 
Las tres goletas resultaron ser lay 
denominadas Leander V. Jiiebe, l íelcio 
II. fit tn ilict, di'. Boston ambos, y Alice 
li. Vroshi/. «le Newporl News. 
Los tripulanies d é l o s tres primeros 
botes, unos setenta hombres, entre ellos 
los dos (Ja reías, fueron recogidos po í 
la primera de las mencionadas goletas., 
la cual habiendo encontrado al remol -
cador /'Ved ü. Oákellj á la altura de 
Long P>i-;inch los t rasbordó á esta 
última embarcación, (pie los 'rajo a l 
puerto de Nueva. Vork. desembarcán -
dolos CL el muelle número 8, río del 
Norte. 
La goleta Uclenc I I . /?e}tíY7íV/!frecogió 
veiiticinco expedicionarios, y los deseni-
bareó eu Vincyard llaven; la Alicia 
Croabjj salvó trece imis. Lesultandc-
que de los I'JIJ personas que iban en o¡ 
vapor se han salvado 1US, echándose 
de menos 18. probablemente ahogados 
todos. 
l'hitre ios que perecieron en fas he-
ladas aguas, se citan los nombres do 
uno de los químicos franceses un tal 
hbnille Jabais; el maestro de esgrima 
habanero Lnrique Aiberiche; Víctor 
Gómez, también de la Habana; Fran--
cisco Gai táu. colombiano; Vietor G ó -
mez, titulado teüícntc, un americano, 
un alemán, un irlandés y un sue-
co, todos de la tripulación del Ihiw-
kius. 
La perdida del Cro by ha sido total; 
y los expedicionano.-v a poco de ui-
domirle le vieron desaparecer ba olas 
aguas. 
Tal ha sido el fin de lamas importan-
te expedición aqu: organizada .-ontra 
España . 
En la Haba na so ruvo noric! i ayer 
de este DanfragiO por un despacho de! 
Ministro de Lsp.in.i en Wasiiingion al 
general .Marín, caus eado la noticia grau 
sensación. 
Ktttrc los idemcnlos prcinsurgt n.tcs 
de ests ciudad ha producido un efecto 
desconsolador. Anoeh.» se reunió cu la 
morada de C a b r í o Omvi»«. cVjle V£Ú*.9* 
la plana raAyor de !ti I ilva- .neia, para 
l iv. tardel osliepito.-o fraca'O. La • c-
unión fue fúoebre* v H let*gado Es-
n.ul.'. Palim» nftccfoaüi p r ^ u t a * MI 
diminioa. hao-adobi tf*¿sUr b; -a pro-
pó.'ito los dcm.::.; prenom )tes vl^i ^ p a -
rulisaio. 
Aaí y t-odo hay túAt* ^ ' '^ do fon-
«ló: rccrimiíiacior.í* n.» ees»»!, y se 
b«Mit d© tr-.ií.iorí-f, que h«n d"..io d BO-
nlo .-• las autoridados ha«i*Rdii p:c- • -
pira:- sall.U ii« una ft»i»edir!jn quo 
estaba dcst i iwls ó IÍHOCIWS « uiai* 





dos días después, y con ello determi-
nado el fracaso. Según el Herald, el 
joven ('arlos García, en su indignación, 
lia dicho: 
"Aquí |iay alguien culpable de un 
gran crimen. l í a sido una vergüenza 
enviar tanta gente y tantos armamen-
tos en semejante embarcación, que era 
un verdadero ataúd flotante. Quien-
quiera qué haya comprado el buque, 
habrá realizado una hermosa utilidad, 
tal vez no menos de .$5,000." 
Entretanto los buques de guerra de 
los Estados Unidos Ralei-gh y Montgo-
inery y los gnardaeostas Moi rill, Me 
Lañe y Col/ax. signen surcando el mar 
en busca del JImrkina, sin saber aún los 
comentarios de aqiiénfps buques que el 
filibustero se hai!:i en «;) fondo del 
Océano. 
VA fracaso de esta expedición ha sido 
tan ruidoso, y su carácter filibustero 
tan evidente, que los mismos simpati-
zadores de la insurrección no pueden, 
no se atreven anegarlo, por masque 
tengan la conciencia, cual hoy mismo 
lo reconoce el World, de que cuántos 
se embarcaron en el Jlatvhins podrán 
ser perseguidos ante los tribunales fe-
derales, como filibusteros. Para que lo 
sean, acaso no se necesite mucha pre-
sión de nuestra parte, dado el carácter 
flagraütc de este último abuso contra 
una nación amiga de los Estados Uni-
dos, tomando por base el territorio 
americano y ])or vehículo un buque en 
que ondeaba la bandera de esta .Repú-
blica. Y en el tanto de culpa que reca-
yese no debiera corresponderle peque-
ña parte á esa corporación sediciosa, 
formada principal ó exclusivamente 
de ciudadanos americanos, que sólo se 
dedica á conculcar las leyes de este 
país en detrimento de una nación con 
la cual están en paz y en la mejor ar-
monía los Estados Unidos. ¿Debe con-
tinuar subsistiendo esa agrupación ile-
gal y facciosa? 
Jil World consigna las siguientes de-
claraciones de ''uno de los más impor-
tantes jefes eubanos cu Nireva York." 
" E s inútil y absurdo afectar igno-
rancia ó indiferencia acerca de este in-
furta nado desastre (el naufragio del 
Mat&kitw). Las armas y municiones 
que tuvimos que echar al agua, nos 
costaron unos $72,000. Mucho de ese 
dinero lo dieron los amigos y admira-
dores del f/encral Calixto (jarcia. 
ll.El equipo de esa expedición, agoló to-
dos nuestros reeursos monetarios, y aun-
que se harán esfuerzos extraordinarios 
para levantar más dinero, es muy di/r-
cil conscyuirlo.'1 
Más disgustos filibustexos. 
E l estrepitoso fracaso de la expedi-
ción tic Calixto García, ha sido el co-
inienzu de una serie de disgustos y di-
sensiones que sólo pueden terminar 
con la disrupción de los enemigos de 
España, aquí constituidos en Junta. Y 
no únicamente eso: hay indicios de que 
sus angustias no pararán en la disrup-
ción, cosa después de todo que está en 
el programa de los insurrectos, que 
acostumbran dispersarse íi cada derro-
ta. Un telegrama de "Washington ha-
ce saber que el fiscal del distrito fede-
ral tiene órdenes superiores para pren-
der á cuantas personas estén complica-
das en la expedición del Hawhins, y 
recoger cuantas pruebas pueda para 
encausarlos. Esta noticia ha infundí-
do un pánico espantoso en los filibus-
teros y en los miembros de la Junta. 
Aplaudimos de todas veras esas órde-
nes, que acreditan una vez más la ac-
titud correcta del gobierno federal, y 
que sin duda son el resultado de una 
queja presentada oportunamente por 
nuestra Legación. 
Anteanoche los más cajacteriza-dos 
personajes de la laboranchv se reunie-
ron en Autor JIouso, en sesión tormen-
tosa en la cual, de no haber sido x̂ 01' 
la mediación de ciertas persona* pací-
liras, se hubieran tirado los trastos á 
la cabeza, acabándose alli mismo, por 
el mutuo aniquilamiento de los comba-
tientes, la Junta y la plana mayor de 
la expedición. 
Acudieron como sesenta patriotas di-
vididos en dos bandos, cuyas cabezas 
eran respectivamente el Delegado Es-
trada Taima y el titulado general Ca-
lixto García. 
E l elemento militar rom ó posiciones 
y asumió en el acto la ofensiva, encar-
gándose personalmente do la artillería 
el citado García. ^ 
Este lanzó repetidas andanadas á la 
Junta, acusándola de haberle dado un 
F O L L E T I N 
[[ HIJO DEL W I I C I M 
XfOVJCXA ESiTfCt'i-Jl K.v i-K ^ Nr.it.s, (M>R 
. J U l i l O B O T J I . A V K i c T . 
'fTaviir Un; precipito da mente como 
queréis hacerlo, y sin que volvamos á 
vernos, sería probarme que queréis un 
• lompimiento. ¿Tenéis derecho p a r a 
fcllol No, pues tal cosa sería labrar 
vuestra desgracia y la mía, y vos no 
querréis hacerme desgraciada. Ayer 
N uestra despodida me ha producido un 
efecto tan terrible, que me desmaj-ado 
y no he podido responderos. Doy no 
OH responderé '-adiós ', sino queos diré: 
••esta noche, á las nueve, en el mismo 
üiíio -quo ayor." 
•<Voeatre» hermuiú*'. 
Te. iniirnd?» cstn earta, E v a se sintió 
u-ñs trnaquiln. Acostóse —eran las tres 
vlc !a niadrugada —y se durmió dulce-
mente. 
Gibeí't v.'t durmió esa noche; él lam-
&}< íi, mientraf- que E v a le escribía, es-
ciibía por su parte á"la joven, y lo La-
cia en los siguientes términos: 
•':VOÍ» sois, schorita. la única aima 
generosa que se haya interesado por. 
n i. que haya compadecido mis desgra 
t ; i.-. Aumpie seáis todavía una niña. 
• que no hayáis eonoeido Jamas el alisa-
áViento, el dolor y las lágrimas, vuestro^ 
-corar.ón se ha preoeupado de la triste-
za qne osen recia mr frente. Ksto es 
¿cilOj noble y grande de parte. viiestr:i. 
Sois un ángel, bendita seáis! • 
•«En cwauro a las tíos ji:Óal>iaí 
- roe !rii;e¡s «ÜC-IKÍ y que i; • 
JMK'do eleei las. Vos -
eqdivocado: Jo qí"• c 
barco viejo y podrido, después de ha-
! berle prometido uno de. primera clase; 
| barco sin capacidad, cuyas tablas se 
| hundían con sólo la presión del dedo, 
| cílyás costuras se abrieron á los prime-
¡ ros embates del mar, sin que hubiera 
á bordo materiales para reparar las 
averías, habiendo que emplear toallas 
para tapar las vías de agua durante el 
naufragio. Todo estaba podrido, has-
ta los botes de salvamento. 
Como si esto no bastara, en el Haic-
Icins no había velas, ni bombas, ni co-
hetes de auxilio, ni nada de lo que pu-
diera necesitarse en caso de siniestro; 
y es lo peor que la Junta sabía todo 
esto, porque hizo inspeccionar el bu-
que y recibió aviso de que no reunía 
condiciones para hacerse á la mar. Ca-
lixto García lo vino á saber un día ó 
dos antes del embarque, que tuvo que 
apresurar porque los agentes de Es-
paña ya estaban encima, verificándose 
el cargamento del buque con toda pre-
cipitación y de mala manera. 
Pero hay más (pie eso: por el Ilaic-
hins se pagó un precio exhorbitante, 
de doce á catorce mil duros, pudiéndo-
se haber conseguido un buque de me-
jores condiciones por ta mitad ó aún la 
tercera parte del precio. 
E l electo de estos disparos fué terri-
ble para los amigos de la Junta que en 
vano intent aron contestar el fuego bien 
dirigido de. Calixto Garcí: L a discu-
sión se acaloró, las palab; <o convir-
tieron en dicterios, y sólo i i considera-
ción de que podía traslucirse lo ocu-
rrido, y dar armas al enemigo, pmlo im-
pedir un deíinitivo rompimiento, se-
llándose una tregua con un voto de 
aprobaeión á Estrada Palma, abste-
niéndose de votar muchos de los pre-
sentes. , 
Todo esto se ha traslucido a pesar 
de celebrarse la reunión á puertas ce-
rradas y de procurarse el mayor secre-
to, puraque no so enteraran loá espa-
ñoles. 
De manera que los laborantes están 
como tres en un zapato. 
Ahora tiene, la palabra el fiscal fede-
ral de Nueva York. 
3 2 M U E R T O S A L E N E M I G O 
A medio dia de ayer la columna Vi-
cuña batió en Manjuaríes, entre Pe-
droso y Torriente, á las partidas de 
Cayito Aívarez, Koquíí, Amieva y 
otros, sostenfendo 40 minutos el com-
bate, avanzando y recogiendo 31Í muer 
tos que abandonaron y 29 caballos 
muertos, así como 13 reses sacrifica-
das, 8 vivas, gallinas, caballos con 
monturas, botiquín, armas municiones 
y efectos. 
Por nuestra parte, 2 heridos de tropa 
y 8 caballos muertos. 
E l primer teniente de la Guardia Ci-
vil don Juan Núñez, que salió con "na 
máquina exploradora de Guara para 
Melena con 30 guardias, fué atacado 
ayer en esto último punto por una nu-
merosa partida montada. 
La fuerza contestó haciéndolas dos 
bajas vistas, sin que por nuestra parte 
hubiera la menor novedad. 
Dc tonestrós c.orrosponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D O B L E A S E S I N A T O 
Madruga febrero 2 fíe 1896. 
Sr. Director dol DIAKIO DK LA AIAJIIXA. 
Muy Sr. mío ¡ 
Nos hallamos hoy en este pueblo ba-
jo la dolorosísima impresión ¡do un acto 
salvaje llevado á cabo por una turba 
de miserables. Dos vecinos honrados, 
dos defensores declarados de-hi Patria, 
han sido víctimas, por sorpresa, de los 
Villanos instintos de quienes apelli-
áú.m\osQJfiitgrtadores do Cuba, no repa-
ran en entrega ría á todo género de ho-
rrores, sembrando el hito y ú* miseria 
por do quiera. [Medrados estaríamos 
si íi esta sociedad, hubieran de j-mpo-
nerse semejantes elementos! 
mAs que interés, piedad, y no un sen-
timiento más tierno: si fuera de otro 
modo, sería una graflde fatalidad, una 
terrible ^desgracia. Mu breve váis á 
juzgarlo vos misma. 
Ayer habéis insistido en que os hi-
ciese el relato completó do lo que lla-
máis generosamente mis infortunios— 
lo que yo llamaré mi vida ignominiosa 
—y no me he atrevido á hacerlo. E n 
este momento, sí me atrevo. 
"Preparaos leer cosas terribles, y si 
desde las primeras líneas sentís que el 
espanto, el terror se apoderan de vos, 
arrojad mi carta al fuego, que ya sa-
bréis demasiado. 
í4Hay seres que parecen nacidos fa-
talmente para la desgracia; mi padre 
fué uno de eUos, si dicen ja verdad los 
que le conocieron bien. Yo nací en 
1811). jamás conocí á mi madre: el ofi-
cio de paSfor que tenía mi padre, le 
causaba una. repugnancia invencible, ŷ  
abandonó á su mujer y á su hijo des-
pués do dos afios de mat rimonio. Des-
pués no se ha sabido nunca lo que ha 
sido de ella. 
'•Aunque mi madre haya sido muy 
culpable, aunque su falta haya sido la 
causa de todas nuestras desgracias, no 
me siento con valor para juzgarla, y 
menos aún para maldecirla: no; ine de-
tendré tampoco en cieitos detalles de 
su historia,\v procurare no volver á 
hablaros de ella. 
''Abandonado mi padre, se hizo con-
írabamlisra: uno de sus amibos le, hizo 
abrazar este oficio. No os hablaré de 
este hombre una palabra más, porque 
él fué quien me. recogió, fué su mujer 
la que me ha servido de madre, y lue-
go, ese hombre ha muerto, y no se de-
be lanzar un reproche á los que des-
cansan en la tumba. ¡Sólo Dios tiene 
desrcclíó para tomarles cuenta! 
••Sen lo que fuere, un día se cometió 
ai! crimen en el país? había sido asesi-
rj un rico viajero inglés. Xo sabré 
í>níínrso de eiicnnsinn-
Fueron las víctimas, á quo me con-
traigo, D. Pastor Bacallao, natural de 
este término, y D. Eamón Barrera, de 
Asturias, y antiguo vecino de esta lo-
calidad. Ambos tenían aquí familia, 
siendo de ella el único sostén. 
E l hecho ocurrió de este modo. A 
consecuencia de una batida que la co-
lumna de Zamora dió el día 25 por la 
íinca "Serra", se dispersaron de tal 
modo los enemigos, que allí tenían su 
campamento, que no Ies ñié posible 
reunirse en muchos días, abandonando 
en la huida armas, caballos é inlinidad 
de comestibles que allí tenían deposi-
tados, y qne eran producto del saqueo 
del inmediato pueblo de Pipiá-n, y otros 
establecimientos y fincas de esta zona, 
Al siguiente día súpose que algunos 
de los que formaban la partida, anda-
ban por las cercanías de esto pueblo, 
solicitando presentarse á indulto, y 
que, temerosos d¿ hacerlo solos, pre-
tendían les acompañasen personas de 
la localidad. Inspirados aquellos á 
quienes •acudieron, en su nobleza de 
sentimientos, no tuvieron inconvenien-
te en acceder á los ruegos de los fami-
liares que los solicitaron; y en esa vir-
tud, fueron varios los que obtuvieron 
los bencíieios del indulto. Pues bien, 
á esa obra meritoria y humanitaria, ve-
nían dedicando en estos días los des-
graciados Bacallao y Barreras su acti-
vidad y sus esfuerzos, restituyendo la 
personalidad á muchos hogares. 
¡Cuán lejos estaría de su ánimo el 
pensar que esa ocupación habría de 
servir de lazo á los malvados que los 
malvados que les velaban de cerca—! 
Ayer acudieron al ingenio SanAnlo-
?m\que dista de aquí poco más. de Ui-
lómetros, donde se hallaba un mulato 
que pretendía el indulto y, efeetiva-
mente, ese mulato fué presentado por 
ellos al Alcalde, que. lo dejó en iber-
tad como á todos los demás. Este in-
dividuo parece qne tiene su residen-
cia accidental en el batey de dicha lin-
ca. 
Se dice que ayer mismo se recibió 
un aviso de que el tal mulato pensaba 
alzarse hoy nuevamente, llevándose ar-
mas y caballo, y que alguien comisionó 
á los interrectos para que hoy, muy 
temprano, fueran á impedirlo. Lo cier-
to es que allí la comisión de ser cier-
ta resultaría verdaderamente, impre-
visora, sabiéndose de público que. en 
esa como en las demás tincas de la zo-
na campan por sus respetos las parti-
das que por aquí merodean, acudieron 
en la madrugada de hoy y que no 
bien entraron en el batey de la linea, 
se vieron rodeados de un grupo de in-
dividuos al trente de los cuales se ha-
llaba el cabecilla Octavio Hernández, 
el cual les intimó la rendición. Obte-
nida, como es lógjco suponer en tales 
condiciones, se les-hizo caminar hasta 
un punto distante, como una legua, y 
alli fueron colgados del modo más ig-
nominioso. 
L a noticia llegó á este pueblo como 
alas 10 de la mañana, é instantánea-
mente se cerraron todos los estableci-
mientos en señal de duelo, retratándo-' 
se en todos los semblantes de las per-
sonas honradas, la tristeza quo produ-
jo-
Inmediatamente se organizóuítfHsec-
ción do los Bomberos del Gomercio que 
salió con camillas á recoger los cadá-
veres. A retaguardia, y en previsión 
de lo que pudiera ocurrir, salieron 
también un grupo de las fuerzas de 
San Quintín al mando de un teniente, 
y 30 ó 10 paisanos armados. 
Aunque se dice quo en las inmedia-
ciones donde so hallaban los interfec-
tos se hallaban, se encontraban aún 
sus verdugos, no tuvieron por conve-
niente hacer acto de presencia. 
L a entrada en este-pueblo del fúne-
bre cortejo, fué verdaderamente con-
movedora, y una verdadera manifesta-
ción de simpatía hacia las víctimas. 
Contribuyó á hacer el cuadro más 
imponente y conmovedor, el haberse 
presentado en el trayecto el padre de 
Bacallao, viejo casi octogonarío el cual 
ayudaba á cargar en sus hombros el 
cadáver de su hijo 
L a comitiva se dirigió al "Centro 
del Comercio'' donde se habíau prepa-
rado dos catafalco^ con sus ataúdes, y 
allí fueron colocados los cadáveres has--
ta más tarde, que, á instancia de la fa-
milia del infortunado'Barrena, fnerbn 
llevados ú la casa de esta. 
Allí se encuentran hoy, alternando 
en el acompañamiento de los cadáve-
res, cuanto vale y represento en la lo-
calidad, sin distinciones de clases ni 
tio en que se efectuó el crimen; pero se 
le halló al lado de los cadáveres, el de 
la víctima y el del asesino. Se»acusó á 
mi padre de ser cómplice de este últi-
mo, que no era otro que su amigo el 
contrabandista. 
"En mi país, los Pirineos, si los con-
trabandistas son numerosos, los ladro-
nes y los asesinos son raros; así fué 
que el pueblo se conmovió, la vindicta 
pública creyó en la culpabilidad de 
mi padre, fué preso, juzgado, condena-
do y cjeeutado; de suerte que yo soy 
el hijo de un ajusticiado, de un ase-
sino! 
"Aquí podría yo cerrar mi carta; sa-
béis ya demasiado, señorita, para com-
prender todas mis reticencias de ayer 
y el misterio de que me he rodeado. 
Sin embargo, no puedo resistir al de-
seo de deciros que el capitán Pierre-
buff, que ha salvado la vida á vuestro 
padre, y la hermana ülsula, superiora 
del hospicio marítimo de Lorient y tía 
del almirante que manda el üu/fren, á 
quien me ha recomendado, han cono-
cido á mi padre y me*lian jurado que 
estaba inocente del crimen que tan 
eruelmeníe expió. 
'•Vuelvo a mi infancia, qne fué bien 
triste. Recogido por la familia del con-
trabandista, tuve raras veces ocasión 
de aprender allí á sonreír. Eramos sie-
te desgraciados parias, y aunque v i -
viendo con ciertas comodidades, el úl-
timo de los mendigos no hubiera que-
rido llamarse nuestro amigo. 
"Juzgad de ello por algunos inciden-
tes que voy á citaros, y que están tan 
grabados en mi memoria como si hu-
bieran ocurrido ayer. 
"Un día fué un hombre á pedirnos 
limosna. María; mi madre adoptiva, 
que tenía nn buen corazón, le dió al-
gunos sueldos, nn pedazo de pan, una 
lonja ue tocino, y le hizo beber un va-
so de vino. Cuando este pobre, que se 
hallaba de paso en el país, s.ilió de 
Questra cabaSaj le dijo un leñador: 
••—Tomo, amigo, recibís iiíno&na de 
ía '.inda del r$esia<£ .Si hliéftte LUÍ cesa 
de procedencias. Mañana se verifica-
rá su entierro, que permite ser tan lu-
cido como se merecen esos dos márti-
res de la, Patria. 
De Vd. afmo. amigo y S. S. 
E l Corresi'onsal. 
D E M A T A N Z A S 
Febrero 4. 
Ayer ee presentó al Alcalde municipal do 
esta ciudad, acompañado del teniente do 
Alcalde D. Manuel Fernández Martínez, el 
vecino del Naranjal D. Manuel Ca3tro y 
Ortega, procedente de la partida do Amieva. 
Anteanoche á las 10 se presentó en la 
tienda conocida por'jPa/a de Casabe, quo en 
Chirino, vallo do Yumurí, poseo D. Alvaro 
Muñiz, la partida insurrecta capitaneada 
por Kafael Cárdenas, la cual se apoderó do 
varios efectos do la tienda y de una terce-
rola de Muñiz, al que amenazarou cou que-
marle la casa si no la entregaba. 
Practicando ayer un reconocimiento el 
primer tenieuto do la guerrilla local de Gua-
mutas, en las sitierías cercanas á. itabo, 
encontró una partida ¡psurrocta que em-
prendió la fuga y á la cual persiguió hacién-
dolo fuego y causáudolo un herido, que fué 
hecho prisionero. 
Dicho herido, quo falleció -poco después, 
era el moreno Hilario Corzo. 
Comunican do Cuevitas, quo ayer á las 
4 de la torde pasó por Guayabo Largo, cou 
dirección al potrero liamos, anexo al in-
genio Unión, una partida insurrecta, man-
dada por Serafín Sánchez. 
• Ayer al medio día se hallaba acampada 
en el ingenio Dos Rosas,̂ en el término de 
Cárdenas, una partida, mandada por los 
cabecillas Aliquelini y Tavio 
A las 7 de la mañana do ayer, se^án par-
to dol Hoque, pasó por el barrio do Mos-
tacilla do dicho tórmino, con dirección al 
do Cuevitas, la partida mandada por La-
cict. 
Anteayer por la mañana, según parte do 
Canasi, estuvo la partida insurrecta capi-
taneada por Ramón Montero, en las casas 
de la finca Vista Hermosa, incendiando ftn 
local-que mandó componer y techar el Al-
caldo, pnra -que se cobijaran las fuerzas en 
operaciones. 
L a mencionada partida se corrió hacia 
•Montes de Oro, Zabaleta, Picadura y Agua-
cate, cruzando por el Ojo do Agua de Ca-
marones, donde se apoderó en el potrero de 
ese nombre, de un caballo quo tenía ama-
rrado el vecino D. Emctevlo Sánchez, cor-
tándole el rabo. 
Fuerzas de Infantería do Marina y Guar-
dia Civil, en operaciones por la zona de Ja-
güey Grande, encontraron días pasados, 
ahorcados en el callejón llámalo de Cofiño, 
al blanco-D. Gregorio Travieso, pardo AHI-
dres González y moreno Felipe Montes, á 
los cuales habla dado muerte -cu la forma 
expresada, la partida mandada por Mo-
lejón. 
L a citada columna dió sepultura á los 
tres cadáveres. 
Como á las siete do la mañana de ayer 
pasó por el caserío de Coutreras, Lagnni-
llas, una partida insurrecta con rumbo á 
Coliseo, apoderándose de cuantos caballos 
y yeguas vieron y despojando de sus ropas\i 
y abrigos á, iodos los campesinos qne en-
contraron. 
Un grupo do 1G hombres de la misma 
partida, cruzó á galope, sin causar daño, la 
calle iieal del pueblo. 
En Macagua, anteayer, una partida in-
surrecta incendió la colonia y casa de don 
José Vázquez. 
L a misma estuvo en casa de D. Gavino 
Volázquez, pidiendo mí cerdo para Lacret; 
pero al Ir á recogerlo al chiquero, por indi-
cación do Volázquez, vieron qnó-venia fuer-
za del pueblo que les hizo fuego, empren-
diendo' la Tiiga y abandonando una mon-
tura. 
Al vecino D. Pedro González, le obliga-
ron á que les sirviera de práctico un corto 
trecho, exigencia quo también tuvieron con 
D. Benito Prats, quien so salvó diciendo 
(pie no conqcfj} el terreno. 
N E C R O L O G I A . 
Un telegrama quo reciben hoy los se-
ñores Taladrid Hno. y C* deesta plaza, 
anuncia la iufaustii noticia del falleci-
miento, en V i v é i s de su socio coman-
ditario el . Sr. D. Justo Taíadrid y A-
lonso. 
Deploramos do todas veras la noticia 
y con nuestra condolencia más expresi-
va, deseamos resignación á nuestros 
ainigctó D. Pastor, I ) . Justo y D. sAnto-
nio Taíadrid, hijos del finado. 
y se sabe en el pueblo, todas las puer-
tas se cerrarán delante de vos. 
"—No lo sabía yo dijo el po-
bre. 
" Y aunque, á su pesar tal vez, dejó 
sobre un banco que estaba á nuestra 
puerta lo que María le había dado; 
después se alejó tras el leñador, lan-
zando una mirada de desprecio sobre 
aquella qne le había tendido una mano 
bienhechora. 
uOtra vez, en una noche en que oK| 
viento rugía con violenqia, el fuegtfse 
apoderó de nuestra cabana. ¿Cómo? 
Todo nos hizo creer que fué encendido 
por la malevolencia de algunos veci-
nos que querían sin duda arrojarnos 
del país. E l incendio consumía nuestra 
morada sin que nadie acudiese á soco-
rrernos. 
"—¡Qtte se queme ese nido de ban-
didos! decían los que más nos detesta-
ban. 
"Solos y ayudados de Dios, conse-
guimos apagar el fuego. E l mayor de 
nosotros tenía entonces trece años, y 
había en la capaila niños que estaban 
todavía en la cuna. 
"Pocos días después, María volvió 
una mamma del mercado» presa de una 
cruel emoción. A pesar' de todos sus 
esfuerzos no pudo ocultarnos sus lá-
grimas, y todos le preguntamos con 
interés cuál era la causa de su nuevo 
pesar. 
•"—Pobres hijos míos! nos dijo, no sé 
qué haremos en lo sucesivo para xmder 
vivir. 
u—¿Por qué? preguntó Juan, su hijo 
mayor; ¡no tienes ya cTfñcroi V bien, 
madre no te aflijas; yo soy Inerte y 
trabajaremos: iiié eá verdad. Gibc-rf, 
no es verdad. Kicardo (ésto era su her-
mano segundo, tenía la misma edad 
qre yo y nos qu.n iamos mucho), que 
vosotros nié aynu.m íst 
"--Sí. respondimos Jíleaido j yo. 
" - ;Oh! hijos mios, nos. dijo María, 
.no dudo de vni-strá boena volnntad. 
í-racias á Dios, no o? dinero e; que me 
íta: ta desgracia que-nos acontece es 
Después de recibir los Santos Sacra 
montos, ha fallecido qn esta capital, y 
«u entierro se efectuó'enla inanam* del 
domingo, la señora doña Dolores b-on-
zález de Rodríguez, perteneciente a 
una dilatada y respetable familia, a 
cuyos individuos dadnos cou este moti-
vo el más sentido pésame. 
Descanse en paz. -
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L "OLIVETTE." 
Para Cayo-IIueso yTampa salió ayer 
á las cuatro de la.ta^le el vapor ame-, 
ricano Olivettc, conduciendo á su üorao 
doscientos treinta y cinco pasajeros. 
VArOPw "LAFAVETTB." 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rum-
bo a Yeracruz, el vapor francés Laja-
yette, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
VAPOIt "MORTEEA" 
Ayer tarde salió para Santiago do. 
Cuba y escalas, el vapor-corito de las 
Antillas Moriera, conduciendo 154 pa-
sajeros. 
Entre ellos se cuentan los señores 
Teniente Coronel de Estado Mayor 
D. Luis Yerdas: Tenienre Coronel de 
Caballevía D. Prudeycio Serrano; Co-
mandante D.-Federico González; Ca-
pitán de Bátado Mayor D". Francisco 
G. Ramos; Capitán de Infantería don 
Teodoro Martínez ; Teniente D. Fran. 
cisco de los Reyes; Capellán D. José 
Ramírez y Medico D. Juan G. Arreco-
chea. Ád'einás, conduce el mismo va-
por C5 individuos do tíb^a. 
E l vapor americano Yumurí llegó á 





Ante el Tribunal Pleno de esta Audien-
cia prestó juramento a.vcr y lomó posesión 
del cargo de Abogado Fiscal de dicho Tri-
bunal oTLQo. Di Enrique lioigy Iroste Sua-
ve» Ira. 
SUMARIO 
En vista de haberse declarado termiuadu 
el sumario ha sido elevado á ta Audiencia, 
la causa instruida en el Juzgado do la Cate-
dral contra don Mareos Rodríguez y Moli-
na, don Luis Someillan y Apoytia y don 
Luis Someillau y Vidal, por el delito do 
rebelión. ^ 
SENTENCIAS 
Por la Sección l* do lo Criminal se han 
dictado las siguientes: 
Condonando á Gavino Fermlndez^Capo-
lloja (a) liavachol, á la pena do tres afios, 
cuatro meses y ocho días de prisión correc-
cional, por disparo do arma do fuego á don 
Adolfo Kíos. 
Condenando á Juan Manuel Alfonso ¡lia 
pona do seis años, diez meses y un dia de 
presidio mayor y áEpilauio Kosa Gastón á 
la de tres años ocho meses y un día de pre-
sidio correccional, por robo á don Juan 
Cheda Fregucla. 
Condenando á Juan Izquierdo á dos me-
ses y un día de arresto por iujuriasM ua 
agente de la autoridad. v 
Condenando á Marcos MoValcs á un año 
y un dia do presidio correccional, por hurto 
á don Lorenzo Dkiz. 
Condenando á Timoteo Pinedo (a) Timbo, 
á un año y uu dia de presidio correccional, 
por cst:£a á don Juan SiVíichez Izquieruo. 
SEÑALAN 1ENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
don Kegino Pérez contra los menores don 
Esteban Kespeto y otros sobro reconoci-
miento do un censo. Letrados: Lelo. Portillo 
y Dr. GonzáJoz Sarrain. Procuradon so-
ñor Valdós. Juzgado do San Antonio. 
•Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra José-Menor y otros, por falsifica-
ción. Ponente: señor Mava. Fiscal: señor 
Giberga. Defensores: Ldos. (jtéAvez, Sán-
chez y Lancís. Procuradores: Síes. Villar 
y Valdés. Juzgadp de fa Catednd. 
Contra Manuel- Ferrer Pedrosoy otro, por 
robo. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Giborga. Defensores: Ldos%Borual y Serra. 
Procuradores: señores Mayorga y Vuldés 
Hurtado. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odonrdo. 
Sección 2" 
Contra Cirilo Denis, por hurto. Ponente: 
eeñor Presidente. i'Vcal: señor Villar. De-
fensor: Ldo. Poo. Procurador: señor Ló-
pez. Juzgado do Güine*. 
Contra Agustín Montea)? otro, pm ieS¡0. 
nos. Ponente: señor Navarro. Fiscal io 
ñor Villar. Defensores: Ldos. Riestro v Fm " 
nández Blanco. Procuradores: señores Vil 
llar y Pereira. Juzgado de Güines 
Contra Aquilino Hernándéz, por hurto 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi' 
llar. Deíensor: García Kolhy. Procurado)-
señor Tejera. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Llcrandi. 
, ADUANA DELA HABANA/ 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU, 
Día 5 de febrero de 189G3. 1¿3.118 SD 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n el Limbourg (Países Bajos) hay 
una joven que no ha comido ni bebido 
absolutamente nada desde hace 223 
días. A mediados de Abril tomó por 
última vez un poco de agua y de vino. 
Los médicos no pueden explicarse esto 
caso extraordinario. 
La Sociedad Asturiana de Matanzas 
lia elegido la siguiente Directiva para 
el. año actual: 
Presidente: D. Lorenzo-Fuentes. 
Tesorero: D. l lamón García Aíva-
rez. 
Vicesecretario: D. Juan Suárez. 
Vocales: O. Antonio Menéndez Péiv 
dez, D. Demetrio Martínez, D. José 
María Pérez, D. Víctor Gué, D. Ger-
vasio AJvarez, D- Cefcrino Alonso, 
D. Juan Díaz Siuirez, J ) . Manuel Fer-
nández Martínez, D. José Cabanas 
Vallín y 1). Manneí Manso Dí!\z. 
Suplantes; 1). Juan Arango, don 
Francisco Sñnchez Eendneles, D. José 
Costales y D. José Fernández Valdés. 
DETENIDO 
A bordo del vapor americano Olí-
uette fué deteuido ayer tarde por el 
inspector del llcconocimiento de Bu-
ques, Sr. Obregón. el turco Genis 
TaíinenSj que pretendía marcharse de 
polizonte en el citado vapor. 
T E A T R A L E S . 
Poca concniTcncia asistió o í martes 
á los espectáculos públicos. Albisu no 
atrajo público y eso que ofrecía la gra-
ciosa comedia de Miguel Echegaray, 
que siempre se oye con gusto, titulada 
Los Hugonotes. VA Gran Teatro repitió, 
ante un corto número de espectadores, 
la chispean te zarzuela , E l lleij que Ra-
bió. Donde se notaba alguna anima-
ción en los palcos era en Payret, re-
presentándose en este coliseo la nueva 
obra Los Memorias del Diablo, que pa-
rece una novela en acción y que peca 
de lánguida é incolora. E n el segundo 
acto, que tigiíra un baile de máscaras, 
Roncoroni, perfectamente vestido do 
Melistófeles, dominó á todos los per-
sonajes de la comedia y también al 
publico, que aplaudió • sus actitudes y 
su lenguaje, unas veces incisivo y otras 
irónico. Felicitamos á D. Luis por sus 
adelantos en el arte dramático espa-
ñol. 
Irijoa.—De este teatro nos camuni-
can que por piimera vez en la actual 
temporada, esta noche se ofrecerán 
allí los Livingt Pictures (Cuadros Vi -
vos), á cargo de doce hermosas mu je-
res expresamente escogidas para el 
espectáculo. 
Orden de la función: Por no Tocar el 
Violin. Guaraídias. Para Casa de los Pa-
dres. Cuadros Vivos. A las S. 
E n lo sucesivo, las lunetas con en-
trada 
ta vos. 
se venderán á cincuenta cen-
L a Compaüía que actúa en Albisu 
anuncia para hoy, jueves, el estreno 
del lamoso cuadro de costumbres L a 
Rebotica, original del gracioso y fecun-
do autor cómico Vital Aza. 
Véase el orden de las lamias: 
A las S: L a Rebotieau\ior las seííoras 
Rodríguez. Barragán, Fernández, Pa-
rreño, Vallejo y señorita Planea; se-
ñores Pimuis, Comerma, Villarreal, 
Valero, Andrés, Hernández, Coré. Car-
mona, Simancas, etc. 
A las 9: Los Valientes, juguete de 
Javier de Burgos. 
A las 10: Alfotisa la. Buñolera. 
más grande que si solo fuésemos po-
bres. 
"—¿Qué es, pues? preguntó Juan. 
"—Los mercaderes no quieren ya 
vendernos ñau... Uno de ellos ha lle-
gado á decirme: Idos de aquí, no quie-
ro vuestro dinero, porque esta mojado 
con la sangre derramada imito alpuc»-
te v iejo.v 
"Kicardo y yo, que solo teníamos 
siete años, no comprendimos bien todo 
lo que esa respuesta tenía de odioso,y 
de. infamante para nosotros; pero Juan 
lo comprendió perll'.ctamente, y como 
era de un carácter muy violento, esta-
lló su cólera. Con los dientes apreta-
dos de ira, los cabellos, erizados, los 
puños cerrados, los ojos centellantes y 
el rostro encendido, dijo á su madre: 
"—Madre, -el nombre de ese merca-
der^ 
t í_Qm. ^Vád tú? 
"—Quiero vengar la injuria que te 
ha hocho. 
"María no respondió á su hijo sino 
con un profundo suspiro; conocía ; á 
Juan y nw queria expom'He M vengar-
se con nn crimen. La p.obré mujer 
pensó que demasiada sangre pesaba 
ya sobre ella y sobre nosotros. Para 
consolarnos, nos dijo qne antes de po-
co abandonaríamos el país. 
" E l dia siguiente á esta esta es«v;ra. 
una desgracia mucho más grave vino i 
á hundirnos en la más terrible cons-
ternacióni Ricardo, el niño que aea- ' 
bo de hablaros, el que ora de mi mis-
ma edad y con quien estaba 3-0 más 
estrechamente ligado, fué robado de 
una manera misr'-re-a, sin que. pudié-
semos tlésctibi 
te rapto anda; 
oso. 
"Cuando Rjp 
sinijidai •"•v «i 
cir: 
"'—Tanto meioi 
guna alma caritauva na tenido histi 
ma de él y se lo ha llevado. ^ 1 menos 
no llevará el - i x .... ... ,. 
siempre >. 
ún indicio de es-
atribuyó á un 
''sra desaparición 
inda rio, oímos de-
j r para el chico,, si al 
ritativa h  te i  lásti 
una educación perniciosa y á una ca-
rrera criminal, porque todos esos mu-
chachos acabarán mal. De casta le vie-
ne al galgo el ser rabí-largo. 
"Podría citaros aún otros muchoa 
hechos; pero ¿para qué? creo que bas-
tan los que he referido. 
"Dos años duró esta horrible vida. 
E n Un, cesó: cierto día un hombre, que 
María nos dijo era pariente suyo, fué á 
buscarnos para traernos á e s t e mismo 
país en Bretaila, en donde debíamos 
cambiar de apellido y vivir tranquilos, 
según nos dijo. Esto era todo lo qne 
pedíamos á Dios-
" L a víspera de nuestra partida, 
cuanclo Mana realizó su pequeño ha-
ber, me probó una vez más que se. ocu-
paba de mi porvenir tanto como del do 
sus propios hijos. 
"—Oh! qué dicha, me dijo, abando-
nar eMr país funesto en donde, he te-
mido q>K- Juan provocase algún ¡anee 
fatal! Y adeauVs, mi pobre y querido 
Gibert, en otra parte podré ponerte en 
la escuela sin temor de que te despi^ 
dan, ni to injurien, ni te peguen, y lle-
garás á ser un sabio y hacerme feliz, 
¿no es cierto? 
"Debería yo tener el corazón ran 
duro como una roca, después de. iodo 
lo que he sufrido; pues bien, todas las 
que recuerdo estas palabrus 
.<u","i'- •• • p 'i'iv in^dré (Éieri puedo 
oaiia este nombre;, a. nde el llanto á 
unsojos y experimento una emoción 
ine.\plivai>le. 
^Lfógé por fin (íi dia de la carcha. 
Hicíinonds á la vela para Bayona. Vs, 
os he dichocoiiioiúta tempestad m,e se-
paro de aquellos, a quienes sin-luda 
no volvere á ver, pues ¿eóiao he .le en» 
contrarios siJiaiLeambiado do nombre, 
según í 1: in intención de. hacerlo^ Si 
los encontrase, los réconocevííj ya? 
y^iúte iViVos han páyadn desilo el (üisí 
•en (pie ios vi por la •.«/. prosjrm'ii. 
f¿$e comí huaro 
D I A R I O D E L A ( V I A R I N A . ^ b m o n a o i 
A l p r i n c i p i o de cada acto t o c a r á es-
cogMas pk-/as el sept imino que d i r i g e 
e l ' s e ñ o r G o n z á l e z G ó m e z . 
E l tenor don Gei ináii L a g a r <7<7y»/""< 
esta noche en l a zarzuela, en art<><. 
Harina, que anuncia en T a c ó n la so-
c i n l n d a r t í s t i c a que d i r i g e don D a n i e l 
Banque l l s . 
A c o m p a ñ a r á n a l c i t ado tenor l a se-
ñ ó l a Acos tn (Marimt), eJ s e ñ o r R i v e r a 
(Roqut] y l i a n q u e l l s {e l ca rp in te ro 
Pascual.) 
Luego se p o n d r á en escena el debciopo 
d i s j i a m t e eómico - l í r i co Mits-ica Clásicfy 
en el í i ue toma pacte l a s e ñ o r i t a Fer-
n á n d e z . 
La propia C o m p a ñ í a dispone para el 
s á b a d o el debut de la p r i m e » t i p l e se-
ñ e n » E n c a r n a c i ó n Quin te ro , con l a in -
teres i iLte zarzuela M Sanjcnlo Fede-
rico. 
"CHado las m á s fieles t raducciones 
del lamoso Ilamlct, Príncipe de Dina 
vwrca, es l a obra elegida pin a esta no-
c l ic por l a estudiosa C o m p a ñ í a D r a -
m á t i c a de Koncororu, la q í té ocupa e l 
l l amante t e a l t ode Payre i . Sabemos que 
los trajes y el decorado son nuevos, 
p rep iedad de la Lmpresa , y .que el ac-
t o r don L u i s raya á gftói a l t u r a en el 
m o n o l i í g o ^ s c r ó n o s<;i," cuando e(pdvo-
l a d a m e n t e mata al padre de su adorada 
Ofel ia y en la escena final. H a y que 
v e r esa p r o d u c c i ó n del m á s notable de 
los d ramaturgos ingleses. 
g a c e t Í l l a . 
IGLESIA DE GUADAL-UPE.—Según 
ge nos comunica, el p r ó x i m o viernes, 
á las ocho, se c e l e b r a r á l a misa que 
todos los meses se consagra al Cora-
z ó n de J e s ú s , con p l á t i c a y c o m u n i ó n 
])()! el l í d o . F r a y A g a p i t o , Ca rme l i t a 
Descalzo. E l P á r r o c o y la Camarera 
i n v i t a n , a s í á los asociados como á los 
clcnuis fieles. 
.- UN tASO CURIOSO.—Llama extraor-
d inar iamente la a t e n c i ó n en C i u d a d 
Eea i un cuervo adiestrado tan l iábi l -
menle por sn d u e ñ o , que. vuela á gran-
des distancias, acudiendo a l l lama-
mien to que le hace su amo por medio 
de un s i lb ido especial. 
E l cuervo «e posa sobre las cabezas 
de los ch iqu i l los , a r r e b a t á n d o l e s las 
gor ras y huyendo con ellas á los á r b o -
les y tejados. 
A l mandato de su d u e ñ o vue lve á 
colocar las gorras en el mismo s i t io en 
que estaban. 
¡ E s n i E O i s o VERLO!—Las reformas 
que ha pocos d í a s dieron comienzo en 
l a popular t ienda de ropas L a Fixica 
ModrriKi, adelantan con saina l a p i d e / 
y de una manera adminAde . 
L a lachada de la casa es verdadera-
mente notable; cu el la y a empieza á 
t ras luc i rse el gusto con que ha de ser 
adornada. 
E n los primeros d í a s del mes entran-
te s e r á l a reaper tura con un p rog rama 
a t rayente . Y t é n g a s e en cuenta que 
todo se c u m p l i r á al pie de la l e t ra ,por -
que lo que ofrece Santos- al p ú b l i c o , no 
deja nunca do c u m p l i r l o como so 
debe. 
Son t a n pr imorosas y t a n ba ra t a s 
las telas que han de venderse en la re-
formada Fis'ua Moderna, qim ya nn^ 
merosas famil ias esperan la l legada de 
marzo para acud i r á Sa lud 1), el rc/u-
giumpecatorum dv la h u m a n i d a d ago-
biada por la crisis . 
LAS DALIAS.—He a q u í l a flor de 
mayor un i fo rmidad , t an vistosa como 
l a camelia y como ella sin perfume. 
Es t r i s te cosa que llores t a n hermo-
sas no produzcan aroma, b ien que es-
te» misma p a r t i c u l a r i d a d , sobre hacer-
las m á s interesantes á los ojos de los 
r o m á n t i c o s , ha dado luga r á inves t iga-
ciones c i en t í f i ca s n o t a b i l í s i m a s , entre 
ellas unos estudios recientes de l sabio 
na tu ra l i s t a a l e m á n Zude r rhe in . 
E l frecneute y fácil c u l t i v o de las 
dal ias las hacen vulgares y no t a n es-
t imadas como debieran serlo. 
Florecen con el calor, y las especies 
m á s conocidas son sencillas, dobles y 
liliputienses. 
Se propagan por raices y semil las , 
o b t e n i é n d o s e por medio de é s t a s una 
g r a n var iedad en matices, blancas, ro-
sa, amari l las , rojas, c a r m e s í y jaspea-
das. 
Pa ra sembrar las semillas se p rocu-
r a r á ÍKU ei en a b r i l ó mar/.o. Comien-
zan á germinar á las tres ó c u a t r o se-
manas. 
Hasta pasados los tres ó cuat ro p r i -
meros a ñ o s las flores obtenidas por es-
te procedimiento no l l egan al apogeo 
de su pe r f ecc ión . 
Ta ra la m u l t i p l i c a c i ó n por medio de 
raices, se h a r á desde dic iembre hasta 
a b r i l , t e n i é n d o l a s l u c r a de la t i e r r a 
todo esc t iempo en parajes b ien v e n t i -
lados, hasta la p r imave ra que se p lan-
t a r á n nuevamente. 
Es tas llores consumen en m u y poco 
t i e m p o todos lor elementos n u t r i t i v o s 
de l cerreno, por lo que es conveniente 
abonar lo con frecuencia y dar le a b u n -
dantes riegos, sobre todo en el r i ^ o r 
del verano, y desha^ ' r la costra que 
forma en la t ierra el agua para que no 
cncuunt ren o b s t á c u l o s los t a l lgs al bro-
t a r . 
LvrERESANTK Á LOS MILITAHEs?.— 
C o n este t í t u l o se publ ica uu anuncio 
en la secc ión de A r t e s y Oficios, hacia 
e l cual l lamamos la a t e n c i ó n de los 
lectores. 
Se t r a t a de un nuevo es tablecimien-
to , s i tuado en la ca l le del Obispo 
Í31, donde los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
e n c o n t r a r á n un buen sur t ido de tere-
siauas, procedentes de la conocida c a -
sa del Sr. Rub io , de M a d r i d , y , ade-
m á s , gainnes. presil las, estrellas, boto-
nes y otros efectos por el esti lo, con-
cernientes a l un i fo rme de los m i l i t a -
res. 
L a d u e ñ a de l a casa, Sra. D 1 Eosa 
Zapico , t a m b i é n se compromete á h a -
cer, con toda p r o n t i t u d y esmero, go-
r r a s de todas clases y fo rmas y b i r r e -
tes para magis t rados. Los preci os que 
r i g e n en el mencionado e s t a b l e c í m í e n 
to Soa por ex t remo m ó d i c o s , pues d icha 
g e ñ o r a lo que desea es acredi ta r su 
casa. 




-E l for. de 
s i rva dar cabida á estos renglones en 
el p e r i ó d i c o de sn digna d i r e c c i ó n , 
s iempre que no haya imped imento al-
guno . 
E n la B a r b e r í a y B a ñ o s , Fasaje n ú -
mero 2, por Z u l u c t a . altos, hay u n pa-
dre de l a m i l i a enfermo, con seis hijos, 
viudo, sin t rabajo po r estar impos ib i -
l i t a d o de hacerlo y sin recurso de n i n -
guna o í a se , .ven la*necesidad de tener 
que ingresar en el hospi tal , se encuen-
t r a impedido de efectuarlo por no de-
j a r sus- n i í ios al amparo, de la orfan-
dad y de la mi.Maia. Bu ta l v i r t u d , su-
p l i ca á las peisonas ca r i t a t ivas que 
quieran E a c e r s é c a r g o ' d e a lguno de 
los n i í i a s , aunque no fuera m á s que 
duran te el t i empo que e s t é el padre en 
el l iospda l . que acudan á las s e ñ a s i n -
d:eada>: favor que s e r á e iernamente 
agradecido. 
V d . d i s p e n s a r á , Sr. D i r ec to r , esta 
molest ia y queda á sus ó r d e n e s . — 
Anyel Padieco.—Habana -4 de febrero 
de ISOG. 
VACUNA. — H o y . j 
n i s t r a en la s a c r i s t í a 
de 10 á 11. E n la Casa 
de 12 á 1. 
K O - M A N C E C L Á S I C O 
D r a g u t . 
A m a r r a d o al duro banco 
de una galera turquesca, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en ia l i e r r a , 
u n forzado de I h agut , 
en l a playa de M a r b e l l a 
se quejaba a l ronco son 
del remo y de la cadena. 
—;Oh , sagrado mar d e j p s p a ñ a , 
hermosa p laya y serena, 
tea t ro donde se han hecho 
cien m i l navales trngedias! 
Pues eres el mesmomar 
(juc con tus crecientes besas 
las mura l las de mi pa t r i a 
coronadas y soberbias, 
dame nuevas de mi esposa, , 
y dime si han sido ciertas 
las l á g r i m a s y suspiros 
que me escribe por sus letras: 
porque si es verdad que l l o r a 
mi cau t ive r io en t u arena 
¡bien puedes al mar del Sur 
vencer en lucientes perlas! 
M a s pues que no me respoudc, 
s in duda a lguna que es muer ta ; 
pero no lo p o d r á ser, 
pues que yo v i v o en su ausencia. 
Pues he v i v i d o diez a ñ o s 
s in l i b e r t a d y s in ella, 
siempre al remo condenado, 
á nadie mataron penas. 
Dame , pues, sagrado mar , 
á m i demanda respuesta, 
si cua l dicen es verdad 
que las aguas t ienen lenguas.—' 
E n esto se descubrieron 
de la r e l i g i ó n seis velas, 
y el c ó m i t r e manda usar 
a l forzado de sn fuerza. 
Luis de Góngora. 
INCIDENTE CÓMICO.—Estaba u n an-
daluz contando los apuros en que se 
h a b í a v is to para sal i r de u n pozo, y 
los peligros que en él h a b í a cor r ido . 
— S i no acuden t a n p ron to cu m i 
a u x i l i o , d e c í a , me ahogo sin remedio. 
E l agua me l legaba á los tob i l los . 
—Pues entonces, l e rep l ica ron , no 
era grande el riesgo. 
— ¡ E s que h a b í a c a í d o de cabezal 
Don Juan F. O'Farrül .—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María , 
Belén, Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S ü P L É X l ' E S 
Don Rafael Maydagán.—Reina 34. 
Don Juan P. OTarrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, námero 91 Vedado. 
T K i m J X A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D . Manuel Vias Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S T T L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A n i O -
D . Francisco E. do la Torre—Luz 1 8 ^ 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N 1 E N T E F I S G A L 
D . Delisario Alvarcz Céspedes.—Virtudes 
ArOGADOS F I S C A L E S 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A G D E F E B R E R O . 
—— — 
E l Circular está en Xncstra Señora de las Mer-
cedes. 
Santa Dorotea, virgen, y san Antoliano, m í i ^ 
tires, 
Santa Dorotea virgen y mártir. Es ta santa, tan cé -
lebrr. en toda la Iglesia lalitui, fué natural de Cesárea 
de CápattoCifi, de una familia mu}' distinguida, y cu-
yos pudres, según se cree, enseñaron á sn hija ta. lec-
ción ile derramar la sangre ]>or Jesucristo. 
E n fuerza de su graude mérito y singulares pren-
das, hubo muchos que la pretendieron para esposa, 
pero hahiéndoso (U-clurado constantemente á favordo 
su virginidad, obtuvo de los cristianos el renombre 
de esposa de Jesús , y una ssngular venerac ión de los 
niismos Kcntiles. 
F u é piesa por ordon del gobernador Sapricio, por 
la constancia con que exhortaba a los cristianos que 
obedeciesen los edictos de los emperadores, dirigidos 
á la adoración de los falsos ídolos. Luego fue cntre-
nida Dorotea al tormento, con inexplicable cruel-1 
dad de parte de los verdugos, siendo apaleada y abra-
sados sus costados con haiiuis cuceudiilas. y por fin 
le cortaron la cabeza el dia 5 de lebrero del año 30S. 
E n el martirio tic esta santa se convirt ió á la fe un a— 
bogado llamado Teófilo, el cual luego s iguió á la vir-
gen, siendo degollado. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. D ia ti'— ('orresponde visitar Á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de J e s ú s cu 
san Felipe. • 
M o i / i i É É M Rastro k p i M o m y o r 
Jicses beneficiadnx. Kilos. Precios. 
Toros y novillos 213 ) ( de 20 á 2] cts. k. 
Bueyes y Tacas 30 > -10395 { de líi á 1S cts k. 
Terneras y novillos.. 7Ü ) ( d e 21 ú 20 cis. k. 
331 Sobrante.. 164 
R a s t r o de «¡UIÍMIO menar . 




90 : l O f i l w i z f í ^ - ^ i ! ct9-k i , 7 Carne 39 a 3i 
Sobrantes; Cei do». tií>S Cirneios, 30. 
Habana 4 de Febrero de ISStj.—El Administrador. 
O'iiilíertno de AVn>. 
Porque escribe malos versos 
l l a m a n á L ó p e z poeta; 
t a m b i é n se l laman pintores 
á los tpic p i n t a n las puertas. 
j&fffj Vidart. 
COMO SE PIDE.—I lenios rec ib ido l a 
ti g u í e n t e car ta : 
S r . D i r ec to r dol DIARIO DE LA MA-
l 'TN A. . 
M u y s e ñ o r m í o : Sup ln 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
. Ati<tien( i a (fe la H a b a n a . 
Presidente: l l tmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Atulioncia. 
S A L A I ) E L O C I V I L . 
Presidente: Ututo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Diaz A^ero — 
Nepiuuo, u" 2. 
Presidente: Don Francisco Paninillón.— 
Galiano. 73. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí. Neptuno, 114. " ' -
SALA DE LO CRIMINAL. 
SKCCIÓX P K I M F . R A . 
Presidente: Jltiuo. Sr. Don Antonio Mea-
do Figucroa.—Consulado. 14(). * 
— Magistrados: Don Ricardo Maya y L.._ ». 
Prado, 11. 
^ D o n j u á n V.V.dés Fagcs.—San Ignacio, 
Ksra Sección conoce tic las catiras que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
oolupe, Cerro. Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
Presidente: Iltu-.o. Sr. Don tlosó María 
Saborido.—Animan, 'i5. 
MugistradOs: D. ;o Navarro Gcbote-




Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. OTieilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez. —Habana 51. 
D . Carlos Renlla.—Consulado 79-
S K C K E T A K I A D E G O I U K U N O . 
Secretario: Don Aligucl Kodriguez Rerriz 
Obispo 28; 
dpcíál letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla --Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Rcrnal. 
Ofro: Don Eméterio Cieña y Ilevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
I d . 2? Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalrau. 
Id . Don Francisco Javier Arriba. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Dnqno de üc red ia . 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección 1": Dop José L . Odóardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2": Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1GS. 
O F I C I A L E S D E S A U L 
Sección Ia: Don Manuel R. Hernández .— 
Dolores 19. Jesús del Monte, ( íntenuo.) 
Sección 2a: Don AdoIfo Nieto.—Fiado SG 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Vi l lar .— 
Consulado 07. 
Don Nicolás Steiiiug y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús dol Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38.' 
Don Luis P. Valdés.—Salud g3. 
Don Ambrosio Peieira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1^ i n s t a n c i a é i u s t r n e c i ó n , 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 54. 
, _ Juoz: D. José Novo y García (interino.) 
' Kscribauos: Don Nicauor del Campo (Se-
crotarío.) 
i >ou Francisco de Castro. . 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
y f j JJELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escribanos: Don Juan 11. Vergel (Secre-
tario.)» 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffi^ni. 
Escribanos: D. Arturo Gallctti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrepa. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Taeou 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Fino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Bicardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique ií.'i. 
Juez: D. Julio M a r í a Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazón. 
. . Donato Xaveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CF.RRO. 
Juzgado: Consulado (M. 
Juez: I) . Eugenio Lu;:arreta. 
Esc!ibant»s: Lub Blanco (Secretario.) 
D . .losé Xicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S * 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio S4. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.^ 
SccVetarjoi D. Manuel Gaicia Vil larrel ly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
J i M g í l d o : Tcniente.Rey 65 
Juey: úon Felipe Sánchez Bomero. 
rerario: don Jose.M-' Franqüélo 
W i s c a i : (ion Jiran de Dios Gaicia Kohly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 4S. 
Ji."z: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Moutalvo. 
Fiscal: don Federico Justinlan*. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Srrretr.r:o; don Félix Piúg. 
Fiscal: don Benito dol Campa 
P I L A u . 
Jttigndo: Escobar 174. 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
,u , Alfredo M . Aparicio, Industria 1151 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
^ Ramón ¿ubizarre ta , Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M " SS. íCon licencia.) 
" Miguel A. Matamoros. Chacón 10. 
" Tomíis J. Granados, Campanario 1S. 
" Alfredo Llaguno, Jesús dol Monte 379 
" Federico A. de Castro, ludustna 2. 
xl José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí-. (Con licencia.) 
" ' Fernando Tariche, Paula 85. 
w Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14G. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozcguera, Aguacato 13. 
" Mamici Fernández de 1^ Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad litó, 
. . Arturo Gallctti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Beina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Xúñez, Empedrado 7. 
José Mlgiiól Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Xuño, Cuba 29. 
. . José N . Ortega, Amargura 5fi. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 1U(). 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Fraucisco Diegoj Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro G a nudo. Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz,Quibus, Empedrado 8. 
R K C I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M . Triana, Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussm, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E S ' E G G d O S C I V I L E S 
D. R-.fael Cortés. Snárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López. Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo GallctLi, San Miguel 
n" 71. 
TT A P I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelíro. Anhmrs S!), 
M U V E E N E V I C O 
C ü e r p o M i í i t a r de O r d e n P u b l i c o . 
I I E L A C Í O X 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A 2 C A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codovilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitiin, don Juan Barrajón Vtllalóu. 
jOtro, don Vicente Fernández Audivs. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
,.'íjOtro, don Andrés Bndrígucz Martinoz. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* COMPAÑÍA. . 
Capitán, don Manuel Róznelo Pcdroso. 
Teniente, don Inocencio Góme;': Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, (Jyjji Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2,l C O M l ' A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedio Calvo García. 
Teniente, don Luciano ^Vneiros Pazos. 
( Uro, don Manuel García Hamos. 
Otro, don Emilio'García Gil. 
i 3 ' C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega, 
g jTtniientc,-don -Manuel Fuentes Grauda. 
• ií)tT0,:dW) KfefeíuehFilloy'Salavarría. • • 
-Otro, dan Emiliano Fernández Pérez;, 
4?v,CO)rPAÑÍA. - .rr/ | ; f 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente? don Juan Arjona I^echagani I a 
Otro, don Guille.rmo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarcz Martín. 
I SKCTIÓN M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
i Ia COMPAÑÍA. 
. zona, Sitios, 59. • 
2a zona. Campanario 201. 
zona, Estévez, SS. 
2a OOMPAÑIA. ; 
l-a zona. Aguila, 60. * 
2" y 3a zoua, Cuartel de la Fuerza. 
. 3a OOMPAÑIA. 
I " y 2;, zona, Composteía esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. § 
4a C O M P A Ñ Í A . 
• Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3'' zona, Arambiiro 19. • 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
,Idem de Guanabacoa, Barreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del CC-ÍTO,.¿S3. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, J'J. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra 15. . 
F 
Juzendo: Príncipe Alfonso 42.',. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgares. 
Sccretniio: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M¡l do Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J O K A D O S . 
' Decanato: San Ignacio ó. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D . José Crqnijo, Ravo 71. 
.4i Francisco de P. Sánchez Snárez 30. 
fl Victoriano de la Llama, Pavo 41. 
14 José de Zayas Bazan. 1 eiúentc Rey 
59, (altos.) 
JEFATURA DE POLICIA 
Primor Jele, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Fraucisco Domiuices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Monagas.—Trocadc-
ro 00. 
Juan Cuevas Arredondo-Monto 340. 
Ramón Gitnldcs—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobienjo Re-
gional. } 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, .Mercaderes 11. 
Tacón. Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
L m ano, Taivanó 104. 
Vedada; T cutre 3" y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Puculo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, .Maloja 57. 
San Isidro, Cunde 4. 
San Nicolás. Manrique 185. 
Segundo de San lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad'* 18. 
San Leopoldo, Xeptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arrovo Apolo, Jesús del Monte 50w 
Vives, Esperanza 90. 
Pcñalvor, Condesa 29. ^ 
Santa Teresa, Hernaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal, Cieniuegos esQuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 3S. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Bafael 75 
Angel, Chacón esquina Habaua. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C Í A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovini 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E LOS 
B O M B E R O S B E L A H A B A N A 
í s t e Cuerpo fué fundado el 12 de dLciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capi tán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1856 le /ué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado todo el. 
Cuerpo. 
En 1890 se le coucedió el tí tulo de Muy 
Beuético Batallón, ostentando cu su bande-
ra la corbata de líeneíicencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infama doña Eulalia de Borbóu el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel do San Felipe, dtfndo se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el gao 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monto, ferro y Casa Bhiuca 
existen también Cnartclos, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio tic in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á te5% 
6a y 7a Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo un la actualidad constru-
ye el magnítico Cnartol InfarTTa Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bomUis de Vapor y dos do 
mano. Las primeras son Kspáüa, Virgen de 
los ' De.san>paradas, Gamis y • Zencorrceh. 
Las segundas General Serrano y Mtche-
Icna. • 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos cirros de auxilio (uno ci f coDs-
trucción), un curro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengucras inglesas, de ta íábri-
ca Mcrryweathcr. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro macuinistus, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento dol material y 
los once raba!los,, los subvenciona el Éctuo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
IHana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, l l tmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2o Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de P á 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
SáuchezJieyes . 
Capitán 1er. Ayudante, don Bicardo Ar-
nantó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don I^eocadio Moreno Donai-
res. 
Primor Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Tcniento Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado de! material, 
don Eghftcío Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
leloiiiea, dou Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2", don Ratacl Rojas 
Grtrzálb^. ' 
J'riincra ConLpnfna (Camisetas Rajas) 
2S0 hfíñd/cros. 
Capitán, llsn¡o. señor don José Jerez Va-
rona. . . 
PrÍHfcír Ten-i ente,- ai iéJr t té M Venia No-
guera. 
()tro;(]on Francisco Lope.'. Aparicio. 
S e m n i o o Teniente, don Joaquín Bodis'; 
Agifirn-.' ' ; 
-Sécpvnld CompañUi, \\0 l'.omhres. 
Capbáh, don Joaquín Fernáiide'/. Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco • Area 
Corczo'i ' ' * i ~ 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-' 
lauta Zenovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Hcvia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco Lope;: Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, dou José Hranty Occ-
guera. v. 
Cuarta Compañía, IOS hondtres. 
Capitán, don Francisco G. Al inas. 
Priiuer Teniente, .don Ucrajiaio Ripes 
Valdés. 
Segundo Tenieuto, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hvaüjres. 
Capitán, don Joaquín Cornee do la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Kbria. 
Otro, dou José ,Toruamira Níonsenat. -
Scguudo Tenicjile, don Jí»sé Pous Jané . 
(Uro, don Manuel Pelayo Sans. 
Serla CompiiiJía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, dou José Delgado Se-
llés. 
Otro, don Nicolás López OT1 adorad. 
Segundo Teuieule, clon Juan Hourcade 
Catalán. 
Otio, don Francisco Guzm.in Elizaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Escandell Pujois. 
Primer Teniente, don José González l u -
triago. < 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, dou l'ederico Aguilar 
Ramos. 
Otro, dou Donato Meuéndez Ochua. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Hojas, 
45 hombres. ' 
Primor Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, dou Domingo ü r i b a -
rry Záratc. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Mauucl Aguilera 
Marqués. 
Médico 2% doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
(Uro 2?, Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2l.>, doctor dou José Bainirez Tovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antouio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar ^luñiz Villar. 
Sup>crnuHicraríos. 
Coronel, lltmo. Sr. Condo de Macurijcs. 
Teuientc Coronel, dou Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Contúndante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isid^» Rivas Fcruándcx:. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Laruoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Lcgorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Moliner. 
Utro, don Manuel Lapcrra üllera. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o. doctor clon Evaristo Idoatc Jané. 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N . 1 . 
Fué creado el 21 de septiembre de 1S73. 
Su orgauización es puraraentc civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
üva militar y «e bullan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. • 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, lo concedió el liso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy Benéfico. 
La ' 'Estación Central'' está situada en la 
. Prado esquina ¿ San José, donde 
: • inoiiLido'UÍ; exceitmto servicio de ex-
tinción de inoéndld ¡jara toda la ciudad, por 
medro de ttná'rcU telefónica. 
El material rodante se compone do tres 
bombas de vapor, denominada3 Colón, Cer-
r-antcs y Habana; tres carrotelos para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se conqione de 
individuos, distribuidos en la si^uieute for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
•Presidente: Coronel" Escmo. Sr. D . Pru-
dencio Rabell y T u b i l l . 
Vico-Presidente': Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesviiero: Capitán D . Pedro Pablo E-
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. -
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundu Jefe: Coniandanto D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
liaralL 
SEccro.v DE OBRKUOS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenicnlos: D. Juan Pérez, don 
Alliedo Diaz y I) . Bainón López. 
SECCIÓN "COLOJÍ." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edcl-
maii Robinson. 
('; Mit;ín: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarcz, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballc. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Cnpitán: I ) . José Marín Bodrígucz. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. P.amón S. do Men-
do.ca, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel" 
Mart in y Pit. 
SECCIÓN "HABAÑA." 
Capitán: 1). José Cuesta. 
Pi inier Teniente-. D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Bamón Bandla, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco FciToiro, 
D . José Léaués y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán: D; Joaquín N'úñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián BetancourL, D. Baíaol Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gonlon. 
SKCCIÓN DEL CAIÍÍILOX VEDADO. 
Primer Tenieuto: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: 1). Luis López Soto, 
D. JiiliauTcllicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primor Teniente: D. Carlos Barnet. : 
Segundo Teniente: D. José IMazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Tclcgrafist.ts: D. Adolfo Angueira y don 
José Valdcparcs. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas j 4 conductores. 
COMANDANCIA GI-:NF.RALDE.MAKINA DEL 
/M'OSI ADLRO ÜE LA HAIIAXA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
KSTADO MAVOR. 
XcgociuJo icrceco.—Anuncio. 
Con (ieéíia G ilol mes iln Diciembre último comuni-
ca el Excmo. 6 lltmo. ,Sr. Capil.iti GfTieral «leí D e -
)iai; aim-iÉlu ilc-C.uliz í In Comaiulatioia General do 
C5lc A i'iM,ti¡>-r<). «¡ué el »lia 4 del BÍMM mes ba nue-
dadii aiiierto al públieo el semáforo ilc punta Auaga 
cotabli^ciilo en la is la de Tenenle. 
L<i que de orden del Excuio. Sr. Comandante G e -
neral de e.̂ te Apostadero se publica para general co -
nat'ir.iiciitoi J -
- l l á b a n a 1G ile Eacro de 18!>tí.—El Jefe de Es lado 
Mayor, IVlayo Pedi;inui\te. 4-19 
CoiiHiiKÍi i i i fhi ( i o u e r a l do M a r i n a . 
E S T A D O M A i ' O I i . 
Anuncio. 
K n rirlud de Ueal onleu tolcsrráiica re. autoriza al 
Exornó, í lltmo. Sr. Coniarnlatite General de esto 
Apostadero, para la admisión de S E I S maquinistas 
ereirMiales para el s e r v i c i ó l e la Armada; y dispues-
to se proceda por concurso á cubrir ¿ lebas pla/.as, se 
publica eo la -Gaceta" y periódicos bCclales do esta 
Is la para conúc imicnto ile los ([uc puédA interesarle, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendráu 
que sTirctarsc á las admiuislraiíTa» que también se 
detallan. . 
L a s Miliciíudcs. acompañadas de los doctimcnlos 
legalizado? que juslifiquen reunir las condiciones c s i -
gid is: los qi;c í e presenten al concurso »c d i n g i r á n 
a.l H ccitio. Sr. ConMiidanie general de este Aposta-
di i o, antes del dia !.'> de Febreru próximo, para ser 
examinados y aduntidos desde luego, los que mejore í 
derechos alegueu. 
C O N D I C I O N E S , 
1? L o s prhncroa maquifiistas navales Con nonibrs 
miento como tales, que liavan íi<'io examinados con 
arrecio al programa aprobado por l i . O, de 17 de A -
bril de ]8!U- > 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramicnlo como rtte?. que liayan^siilii examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de Enero de IS77, 
siempre que acrediten haber navegldo dos años por 
lo menos en buque con juáquma de al ia y baja pre -
sión. 
3? Los jcgundos maquinistas navale-' con n o m -
bramiento, que bavan sidi) examinado» con arreglo 
al pi ograma aprobado por K . O. de J7 de Abril J e 
tSSfl, .-ieinjire que acrediten haber navegado un año , 
por ío menos, en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
45 L p i sogininos Tnaquinistas que pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas d ^ la Armada que por 
cumplidos de loa ocho años de Servicios liubierau 
solicitado su separación, y su facultad física demues-
tre que pueden prestar sen tdos y que acrediten h a -
ber navegado tres años por lo menos en buques con 
máquina de alta j baja pvesióij. 
5 ' Los tercoros y cuartos maquinisras que perte-
necieron al cuerpo de maquinistas de la Armada, 
que por cumplidos de los ocho años de servicios, a— . 
crcditeu haber navegad» tres años, por lo menos, c a 
buques ile in.iqiima de alta y baja presión, y su f a -
cultad física demuestre que están ea aptitud de prea-
tar servicio». 
fi* L o s l c i c e r o » maquinistas eventuales que h n -
bieran prestado semeios en la Armada como tales, 
y su facultad física demuestre que están en aptitud 
de prestar servicio, y hayan navegado tres años en 
buques con ni.iquii'nt de alta y baja presión. 
C O N D I C I O N E S A D N l N 1 S T R A T I V A S . ^ 
J? Lo* indiriiluos ¡.articulares que resulten apto» 
y admitidos para desempeñar la pia^a de tercero» 
maquinistas en el servieio de la .Marina, disfrutarán 
los mismos lub rres que los de su clase del cuerpo «lo 
maquinistas de la Armada en todas situaciones. 
2* Los expresado» haberes empezará:! á deven-
garse desde la fecha noticiando la admis ión, y ce«*-
rá el día de! despido. 
3"? E l paco de los haberes mensuales correspon-
dientes, s e r i e n el ffempo y forma que detenutna 1* 
legis lac ión vigente. 
4? Los expresados maquinistas, cuando tengan a 
sn cargo efectos r pertrechos, serán responsables de 
las faltas y buena conservación, con la mitad del 
gneldo que disfruten. 
Habana 2S du Enero de 1896.—Pelayo Pedetnouie 
E X C . M Ü . A V U N T A M I K N T O D E L A H A B A N A , 
S E C R K T A R I A . 
Se hace saber por esto medio i los vendedures a r a -
bulaiitcs que ejerzan sus in-Iuslrias cu este Tés iu ino 
Municipal, inclusos los que se valgan de cabaü. na?, 
can eliilas de mano y carretoues, ijiie ^abieudo ter-
niiuudo el dia 31 del mes próximo pasxdo el plazo 
eonccdidn para que se proveyesen de l«í matricula» 
que les correapoadan en el presente BeSDOdo hemes-
tre de IStó á Oo el Exc.no. Sr. Alcalde Munu inal le» 
coucede otro iuiprorrojíablc que vencerá el lo .ICI ae -
tual v terminado que sea. los vendedores « « « • » • • • 
hubi¿MU provisto do las mismos serán d.-teni.l..s por 
los Caladores nombrados al efecto y sufrirán lo. pet -
^ Í X n ^ c F ^ e r o de 1806 - E l Secretado. A -
gust ín Guaxardo. 
— F e b r e r o G d e 1 8 9 8 , 
v 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO 1 KI.EGIIAriCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI i DIARIO DE l̂ V .^ l^UIW. 
H A B A N A . 
KüTICIAS((>31ERtrAr ,KS. 
Nueva York, F ihrrro \ 
ú la* ¿í: dé la farde. 
Oi)7.n* tspanolíis, á^ló.GO. 
CV'Jiloiies, .1 $4.Si>. 
Destílenlo píipel comercial; GO d/v., de 7 íí 
í) {w ciento. 
Cambies sofirc Londres, GO d¿v., banqueros, 
á$4..S7. 
Idem sobre ParL^ CO d/r., banqueros, á 5 
francos 20 i . 
Idem sobre Jlamburgo, GO dyv., banqueros, 
ííí)5. 
Bonos re?i>lrados de los Eslados-Unidos, 4 
por cíenlo, íí cx-cnp(ín. 
Centríínj,'ns, u. 10, pol. Í)G, costo y flete, ú 35 
Idem, en plaza, 3 | . 
líegnlar á bnen refino, en plaza, & 
Azúcar de miel, en plaza, íí 31. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos 32.500 sacos y 5.200 bocoyes. 
E l mercado, lirmo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $S.90 
nominal. 
Uarlna patent Hiniie^ofhj firme, íí $4.30. 
Jjoiidras, Febrero 4. 
Azúcar de remolacha, firme, Á 11291; 
Azúcar ceiilrífn^a, pol. 9G, firme, íí 13¿3. 
Idem reírnlar refino, íí 14/3. 
Consolidados, íí lOSi, cx-ínfen's firme. 
LY'stücnlo, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por 100 español, .1 G5B, ex-interes, 
íirme. 
P « r í s , Febrero 4. 
nciitn 3 por 1G0, ú 102 Iranios 70 cts., ex-
inlerés firme. 
{QnciUtprohih'ula la reproducción de 
los teleyranias (pie anteceden, con arreglo 
al artículo '61 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
k e ú m 
VAPORES L E T E H V E S I A 
SE E S P E R A N . 
Fclir. '> Olivcltc: Cájp IIueso y Tampa. 
5 Saratoga. Veracm/ y ¿scalás. 
ñ Séneca: Nueva York. 
5 Habana: ís'eu- '̂ork. 
5 Migué! M. Piitílios: iJarcolona y esc. 
6 WhitJiey: New Orloans y escalas. 
6 Marlln Saen/: Vcracruz. 
7 Kcina María Cristina: Coruña. 
. . 7 Orixalia: \'erai i iiz, etc. 
8 Cimlad Cquilal. Progreso y cse.ílas. 
9 Cuy of Wiwlithjrtim: New York. 
. . 10 buenaventura: fjiveriiool y esc! 
. . 10 Aitonso X J I I : (jailiz y esc. 
V2 Cayo Mono: Lomlres y Ambcres. 
12 ^'ucalAn. Nueva York. 
. . 12 Sognranca: Venicruz y escalas. 
. . 12 Navarro; Livirpcjol y esc. 
13 Aransas: Nueva Orlcans y escalas. 
13 Vivina: Liverpool y esc. 
11 María Herrera: «le Puerto Rico y escalas. 
11 Vi^ilaticia. Veracruz y escalas. 
13 rauaniá: Nueva York. 
. . 1G Yuimiri New York. 
. . 19 Suratoga: New York 
. . 19 Cily of Wasliinton: Veracruz y escalas. 
21 Séneca: Veraeru/. y escalas. 
21 Colimibja. New York. 
. . 23 On/aba. New York. 
. . 23 lialiloinero igle»ias: Puerto Rico y escalas 
. . 25 lieonora: Liverpool y esc. 
. . 27 Yuniurl. Veracruz y escalas. 
28 Yucatán Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y esc. 
Marzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
SALDRAN. 
Febr? G Séneca: Veracruz, etc. 
G Saraloga: Nueva York. 
0 México: Colón y esc. 
7 Wbituey: Now Orleans y esc. 
8 Drizaba: Nueva York. 
10 Ciuilad Condal: New York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 City of Washington: Veracruz y escalos. 
. . 10 J , Jovur Serru. Rarcelona y esc. 
13 Scgtlraiica: Nueva York. 
13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
14 Aransas-New Orleans y esc. 
15 Vigilancia Nueva York. 
17 Yuiuurí: Veracruz y escalas. 
. . 20 María llenera: de Puerto Rico y escalas. 
20 City of Washington: Nueva York. 
. . 20 Saratoga Veracruz y escalas. 
22 Séneca. New Y'ork. 
23 Columbia: STev l'ont. 
2-1 Orizaba: Veracraz y escalas. • 
. . 29 Yucatán: Nueva York. 
Marzo 2 Vigilaiicía: Veracruz. 
V A i ' O K E í S GUÍSTEKOJS. 
Feb' 
Peb' 
S E E S P E R A N . 
5 Argonauta: en Patabaue, procedente de Cu-
ha y escalas. 
9 Purísimá Concepción: en Ratahano. proc»-
cedeme de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
10 Ajilés: de Sgo. de Cuba, Sagua de Táñame, 
Gibara y Nuevitas. 
15 Antinógcnes Mcnéudcz, en liatabanó. pro-
cedente de Cuba y escalas. 
14 María Herrera: de" Sgo. de Cuba. Pío. Rico 
y escalas. 
19 Moriera, «le Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara Sigua de Táuamo, Baracoa, Guautá-
uamo y Cubo. 
23 H Iglesias- Puerto Rico y escalas, 
el Adela; Sagua y Caibariéu. • 
S A L D R A N . 
C Ayilés: para Nueviias, Gibara, Sagua de 
TéiTauto y Cuba. 
6 JoseQfa, do Patabanó: de Santiago de Cuba. 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
'I rinidad y Cienfuegos. 
P Argonauta: de Uataoauó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Raracoa, 
(iuantáuaino Sgo. de Cuba y P. Rico. 
13 Pnrlsíiiiá Concepción: de Ratahano para 
Cn nfucgoe. Trinidad, Tuna», Júcaro. San-
... Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
20 M.n.i 11. ñera: jiara Nuevitas. Gibara. Ra-
• . S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
•le'&lHCorfs. Pouce, Mayaguez ,Agua-
... y Vio, llico. 
T I ) DELA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D:n 1 
Pe H.ti i-. l.iM i y escalas, en 35 días, va p. esp. Migue 
piiiilhiK. cap. Rengoi bca. trip. 50, ton. 2125, cou 
ca- • i- ¡ -i .i Lovehate, Saouz y Cp. 
• -• • . • nrjinli r y (Poruña, vap. francés 
i-- ij».. Nrr/aii. trip. 154, ton. 1275, con 
. -• . . Mmilros y Cp. 
_ — . -o !liu->o. vap.atn. Olívete, cap. Ilau-
loi.. n; ! Ion. 1105, con carga y pasajeros á 
G. La«i«.n Childs y Cp. 
SALIDAS. 
Di .i5: t 
Para Para Cayo Hueso y Tampa vap am. Olivcltc cap 
Uaulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De SAINT N A Z A I R E y escalas en el vap. francés 
l,;::".ive;tc 
Srés. Don José García—Francisco Díaz—J. Arnn-
jo—P. Villaior—Viccule Pérez—Francisco Mcucn-
JIPZ—Francitco Rodríguez—Antonio Galán—José In-
c].\n—Ramón Muñiz—José Alvaro"—Rosendo Irolas 
Celedonio Cabello—A. Remard—Rrigida Roscll— 
Baldomcro López—3Ianuci Noves—Manuel Granda 
"Vicente Cuadrello—Florencio Terrero—Manuel Cur-
vas—Francisco Santisteban—Jesús Muñiz—Vicente 
García—Francisco Díaz—Santos de Santos—Retito 
Suárez—Cecilio Prieto—Augusto Escarza—Cesáreo 
Alvarez—José Arias—Ramón Uoiíendex—-Manuel 
Ar-'uelles—4«séde la Campa—Francisco Custrñón— 
Federico Castillo—Emilio Castillo—Msntiol Cu'. lí— 
Cipriano Rodríguez—Enrimic Suárez—José Blanco— 
¿iuo Borrego—Francisco Dorreco Julio Zarpia— 
Antonio Ménéndcz—Francisco Collao—Manuel Dfaz 
—José Diaz—Jesús Arce—Tomás ile Mii-r—Manuel 
Gon/álcz—Mateo San Román—Narciso del Corral— 
—Antonio Aenllc—José Rodríguez lose Lino— 
Wclchor González—Ramón Antelu-Además 57 jor-
naleros y G7 de tránsito. 
De TAMPA Y CAYO H U E S O en el vapor am. 
Olívete. 
Sres. Don Alfredo Retancourt—Manuel Garc ía -
Felipe Hernández—Alfredo Quintero-Manuel He-
rrero—G. Luce—Manuel Retancourt—Josefa Muñoz 
— I I . V«Idés—Mercedes GonzúRz J . Quintana— 
J . B. IVi -,:—José López—G. R. Edward—A. Pollag 
— H . Ihi-ran. 
D i 1. \ S ,i ALMAS y escalas en el vap. esp. Migue1 
M. Pin! 
6're& D- :: J . Serrano—Filomena Alonso—Gregorio 
dr: Ja—Jiiañ iíérino—Luis Dorado—Conrado Del-
u i ' ••-.Antonio Vázciuez —Mai.iul Ri}es—Manuel 
Di »z—Frantisco Hereiüa—Peo:o Pol Además 11 
joFnaleros l l marineros y 1 de tránsito. 
S A L I K R O N . 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor am. 
Oliv^f. 
Sr.-s. Teodoro Saldo y Sra,—Emilio del Minie— 
María Iv AITCTI v familia—Gregorio Ramirez—Fe-
derico Moro.—Ramón G. Faañqui—Francisco Si-
glcrT fanniia—Marcelino Sijrler y samilia—Emi lio 
Marren»—ilipólito VaMés—Jose4a López v familia— 
Lli^io (;II/::I.HÍ—Marcelo Diaz—Miguel M ' Perezz 
y familia—Zoila Rodríguez—Manuel Volta—José F . 
Sorondo Rudensino R. Ojitos-^Augel L . Cuesta 
Isaac J . Runhin—.lulio Rcvilla—Francisco Lloreus, 
Emilio Lauda-José Francisco Iriharan ' y familia— 
Maocelina Hernández—Clatildc Rodríguez y 4 hijos. 
—Teresa Valees—Teresa Sánchez—Cenara Airares 
ó hija—Pamón Soto—Mariano Rodríguez y familia— 
Ceferino Jorge—Joanuin Canseco y familia—Eulc-
gia Remos—Susana Calvez y 2 hijos—Joaquín Riera 
—Abelardo Valdes—Pilar Pérez—Faustiuo Hernán-
dez—Fermín U. González—JoséClack c hijo—Isa-
bel Mascaro-Juan A; Cresput;—José Ruiz—Esteban 
Pérez—Luisa Rosignol—Isabel Soiics—Curios del 
Cristo—A nacleto Rodríguez—Matilde A rango y 5 
hijos—Vicente Qnesada—José M, Valdés—Isabel 
Castillo—Knriqucta Fernandez—Pedro Pellalkay— 
Tomás F . López-Manuel CastilU)—José Unbach— 
José L. Puig—Pedió radrón—Gonzalo Riesgo—An-
tonio Maujan é hijo—Rafael Lima—Manuel Herrera 
—Francisco González—José de la Luz Sánchez-
Antonio Radfi'xnez y -amilia—Tcrefa Libasco y 2 hi-
jos—Waldo Peyes—A. Diaz Martinez—Altagrqeia 
l.'oble ó bija—ítom Acosta—Renito González—José 
Mana González—Daniel González—Juan Gaicía— 
y familia—Juairt Vento—Ricardo Paula y familia-
Guillermo Martinez—Luis Maria Alvarez y 8 de fa-
milia—Mercedes Miranda—Juana Rodríguez—Anto-
nio Llull—AIÍIIMIO V.ildes—Kulogio Nrta—Guiller-
mo Pclk—JOM- Anloiiio Suarez—José G. Suárez— 
Alu lardo Sánchez y 7 tle familia.—Andrés Hedesa— 
Miguel (Jarcia—.Mod««j:to G u< ía—Ramiro Gispert-
A daIfo Torres y familia—Rafael Far—Domingo Ra-
mos—Dámaso Casanova y Sa i.—Manuel M. Linares 
—Ruperto Hárin—Miguel MoutCS de Oca—Canuto 
Valiente—AIfreilo Arrujaga—Cá.idido Robes—Joa-
quín Kodriguez—José Reyes—Subas Lerroig—Her-
minio Padíllo—GuílIcrmo'Martiiiez—.Germán E . Sa-
Imta—Carlos Ramírez—liicardo Fornández—Manuel 
.1. Orta—Jssé Ruiz—Martin Cruz—Ramón C r u z -
Dolores Cruz—José li. Cruz—José Lconis—Cari-
dada Castro—Franéisco Cacio y familia Miguel 
Gonzalesy familia—II. Atniandi'Z—Ricardo Robles 
Emilio Rodríguez—Pánfilo Roliill. 
B u q u e s con reg-istro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Homáu, Pita y Cp. 
Rarcelona, herg. f.'p. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Ralcells y Cp. 
Nueva York. gol. itn. Eniuee L . Croker, capitán 
Croker. por R. I; Santa Marír. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alcmany, por M. 
Calvo y Cp. 
Delaware R. W. gol.am. am. Eleozer W. Clark 
cap. Gooduvin. ñor L . V. Place. » 
Delaware, B. W. gol. am. D. II . Rivers, capitán 
Colcord. por L . V. Placó. 
Delaware, P.W. vap. ing. Gladiolus, cp. Wright 
por L . V. Placó. 
Veracruz, vap. franc. Lafayette, cap.'Servan, 
por Pridat, Montros y Cp. 
Nueva York. vap. am. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cj). 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Tomasi; 
por M. Calvo y Cp, 
rlq. Rico, Cádiz y Rarceíona. vap. esp. Reina 
M;y;ía Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
'Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Nueva Orleiíhs, lica. itusp. Carlos F . Roses, ca-
pitán Bertrán, por Jané y Cq. en lastre. 
Havre, Hambiirgo y escalas, vap. alemán Teuto-
nia, cap. Gronmoyer, por M. Falk y Cp. con 30 
cajillas cigarros £ efectos. 
-Cayo Hueso y Tampa vap. am. Otlvete. cap. Han 
Ion: G. Lawlon Chids y Cp.. con 985̂ 3 tabaco y 
efectos. 
-Delaware B. W. gol. am. Charles K , Scliull. ca-
pitán Hall, por Hidalgo y Cp. con SGG'-Í sacos a-
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
—Vcrarruz. vap. esp. México, cap. Cuicll, por Hi 
dalgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 de 
B n e r o . 
Azúcar, sacos ! 
Tabacos, tercios , 
Tabacos, lorcidns. . . . . . . . . 
Cajetillas, cigarros. 
M aderas, ( l i es . . . . . . . . . . . . . , 







E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar, sacos 8.662 
Tabaco, tercios 985 
Cajetillas, cigarros 30,000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e fectuadas el 5 de F e b r e r o 
ICO gr. ginebra Campana $4 grf. 
300 id id La Ruena. $2 50 idem. 
75 c. i2 latas pimientos. $2 las 24i2. 
25 c. j l id. id. $3 los 48(4 
:?!) tere, niaht? Cliiáharrón de í.?; $12-50 qq. 
15 c. la-ns id. id. $14-75 p(]. 
10 c. |2i.i; id. id. $15-25 qq. 
100 c. IHUS de 2:1 Ibs. aceite, $8-37 qq. 
30 o. idem de 9 idam idem $8-ís7 qq. 
COTIZACIONES 
C O L E G t l O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA. 
• I -
á l l i p g D á 8 div. 
I N G L A T E R R A . 
21 á 21 p. § P., oro 
español ó francés, 
á 6o div. 
F R A N C I A . 
6Í á 7 p$ P.. oro, 
español o 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS. 
francés. 
áád iv . 
5} á 6 p. § P.. oro. 
español, ó francés, 
á 3 d|v. 
10 á 10} P., orw, 





D E S C U E N T O M E R C A N - J 
T I L } 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
EIHctlB, bajo á regular.... 
Idem. idem.idem, irtem. bue-
no á superior 
Idem, idem, idem. id, fioretc 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. ídem 
Quebrado, inferior .4 regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. superior uV 17 á 18. id .. 
Idem florete u. 19 á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enrase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gclahert, 
D E FRUTOS.—D Folix Arandia. 
E s copia —Rabana 5 de Febrero de 1896—El Sín-
dico Prcsidcttc interino. Jacobo Pelersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 5 áe Felrero de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de annalidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla .de 
dé Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excrao. Ayun-
niiento de la Habana. 
1? emisión 





I I á 12 pg D.oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
. Cuba 
Empresa «le Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía do Almacenes 
• de Hacendados 
Compañía «le Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbr nlo 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana. .^ . . . . . . . 
Compañía, de'. Ferrocarril 
de» Matanzas á Sabau\ 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 9. 
Compañía de Caminos (le 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara - • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaricn á 
Sancti Spíritus.. 
Compañía de Caminos «la 
'Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenoearril 
Urbano — 
Ferrocanil del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.,.". 
dem de San Cayetano á 
Viñales 
Reiinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Sába-
lden) idem Nueva Cóm-
nañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Llem. idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasllisp. 
Amer. Consolida«la.... 
48 á 49 pg D. oro 
58 á 59 p § D. oro 
82 ú 83 p .§ D. oro 
51 á 52 p.g D. oro . 
43 á 44 p.g D. oro 
70 ú 71 p.g D. oro 
56 á 57 p.g D. oro 
55 á 56 p.g D. oro . . 
27 á 28 p.g D. OJO . . . . . . 
88á 87 p'g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro 
34 á 35 p.% D- oro. 
4 8 á 4 9 p . S T>- "ro 
NOTICIAS DE VALORES. 
T L A T A \ Abn¿ de 8$l á 85Í. 
NACIONAL. ) Cerró de 85f á S5i . 
Comps: Veuds 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
líxcmn. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de laisia de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibaricn ., . — . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferroc-irril del Oest*!. 
Comp. Cubana de Alumbrado (ras 
liónos Hipotecarios «le la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana ('oiiB,oli«la«ia : — • 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
df! Gas Consolidado. . 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de- Hat-
een dados 
Empresa de Fomento y Nayega» 
«•i.in del Sur ; 
Compañía de Almaconcs de Dc-
p«S5Ílo de la Habana 
Obligaciones Hipotecarías do 
('ienfuegosy Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crétlito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Víveres... 
Ferr«)carril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones . . . . . . . 
























































Habana 5 de Febrero de 1896. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Línea de Vapores Nuevos 
T l í A S J ! T L A K T I G O S 
DE 
Hijo k l Jo?er y M 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido rapor español 
J . J O V E I l S E R R A 
capitán D. VJGENTE L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, má«]uiua de triple espansión. a-
lumbratlo con lúa elóctrica, clasilicado en el Lloy«l*5* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo ingles. 
Sabrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
y L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
Admite pasajeros y carga lijera, 1NCLCSO TA-
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp' 
S. on C Cuba 43. C 91 2G-17 E 
20 á 21 p S 






de la Compañía 
HAMBDRGÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventualcs en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
T1IOMAS. saldrá E L 4 D E PKHRERO-de 1896 el 
vapor-correo alemán, de porte de 1,702 toneladas 
T É U T O N I A 
c a p i t á n Gronmeyer 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos cou conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consipnalaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nuera orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre onc les ofrezca carga «uticiento para 
ameritar U esi-ala. Dicha cana se admite para los 
puertos de su itinerario y lanilu'éu para euahpiier otro 
punto, con ttuntlionla eíi el Havre ó Hamhiircó. 
Para mát pormenores <iirij;i^e á bis ron-ijinata-
rio*. calle de San Ignaeio uúuifero »tJ Anartaua de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
C 1895 156-16 N 
I P d S - C O R K 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t M n t i c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COM?. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C T J P E I i L . 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Febrero á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las i».)lizas de cargs se firmarán por los consijina-
tarios antea de correrlas, sin cavo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga ú bordo hasta el dia 6 
De más pormenores impondrá, su cone'iiatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. . 
E L VAPOR C O R R E O 
REINA MARIA CRISTINA 
c a p i t á n Gí-OROEDO 
Saldrá para 
P - H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Febrero i las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. • 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios antes do correrlas, sin cuyo retiuisito serán 
nulas. 
•Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
• P15."1^ pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Cairo j\Comp., Oficios uúm. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia públtea y de oñeio. 
Adniite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúvar, gafé y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon l onecimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y. San Sebastián. 
• Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Jjivs.-pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consi'niataríos 
M. Calvo y C'.1, Oficios n. 2S. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
en combinación con los" viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
S e l i a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto Jos d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - l T o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR C O R R E O 
n 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasaiei-oa, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hámburgo, 
Rremen, Amsterdan, Rotterdam. Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solóse recibe Cq la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene .abierta una póli/a 
flotante, así para esta línea como .para todas las d. -
in ís. bajóla cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvay Comp., Oficios 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5. 
. . Ponce 8 
, . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico.. . . . . 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. , Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
22 
A Mayagüez el 11 
. .Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
.- Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nueritas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerío-Rico los días 
31 de cada mes, Ifi curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día-25 y 
de Cádiz el 30. • 
En sn viaje de rejn-eso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los nucrlos del mar Caribe y en 
el Pacifico para Cádiz y Rarcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 de SeptUimbre, se admite carga para Cádiz, 
Rarcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
par» los últimos puertos.—J/". Calco y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HÁBÁM Á COLON. 
En combinación con los vapores de ueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de. Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
U B I _ A . B A U S T A 
c a p i t á n T O M A S I 
Saldrá el 7 ilc Febrero, á las i de ía tarde, con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admiliendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prcilico. 
La carga se recibe hasta el día 6. 
NOTA. — Esta Compafiia tiene abierta una ]M51iza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más. ba|o la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
D é l a Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... H 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
.. Col MI 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Goaira 12 
.. Puerto Cabello 13 
.. Sabanilla 18 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
. . Colún 13 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba, -ti 
Habana 2fl 
La carga se recibe eldía 4. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
138 312-1E 
Aviso á los cargadores. * 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 312-1 B 
L I N E A D E V A P O R E S 
. T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l magnítico y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas 
copitán OZAMIZ 
Saldrá ile este puerto sobre el 8 de Febrero, vía 
CA 1 HA R1 KN para los de 
S a n t a Cr^jz de l a P a l m a . 
Pne f to de l a Orotava . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a -
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasaj.-ros i , , . . . . . . > a r a s . T.un-
bifii admite iili i r>;., . j . I . - , ra ii»rlHM. Ja W n 
Para más pbn,..-.„.n « ,• i :i MI> .........t, .f. 
rútóLOY^! lATESAv.V¿ i CÜ.UP (.•/.-u í í 
C 105 l¿ " 
P L A Ñ Í S T E A M S H I P L I N E 
á N e w - T o r k e n 7 0 horas,^ 
los raides vapores correos americanos 
MAíiCOTTE Y O L I V E T T B . ¿ 
T'no de estos vapore* saldrá de este puerto todos-Ios 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escaia 
en Cavo Hijeso v Tamna. donde se toman ¡os trenes, 
llegando lo» oasajeros a Nueva York sin cambio al-
cuno. nasamló por Jacksoavülo. Savanach. Charles-
ton,-Rrchniov.d. Wuíb.iM-.-.on. Filadeltiay WfflaíWra. 
Se venden bilietós para Nueva Orleans, -St. L'.ÍMS 
Chicatro f todas las,principales cmda<ie.s de los Ksta» 
dos-Unidos, v para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores qne SÍUCM de Nueva l orJU 
Billetes de ida y/vuelta á Nueva York. $00 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan , pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para mis pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
&. L a * CMs y Con, S. ei C. 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
156—1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
A J A M A I C A 
Uno de los elegante! y rápidos vapores de la 
PLANT.S. S. L 1 K E s ddva de Port Tumpa álas -l 
de la tardS de los dlaa 17 y 31 de Enero. H v 28 de 
Febrero v 13 v27 de Marzo Ib-ando a Había Monle-
go v Jamaica", tol días 20 do Enero. 3 Y 17 de Febre-
ro y 2. 16 y '¿0 de. .Marzo 
A la vuelU salaran de dicha Bahía en Jamaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2, Kiy 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, ü y 20 de Febrero, 5 y 1!) de Marzo y 2 de 
Abril. 1 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á lasS de la tarde, volviendo ú las 8 de la 
mañana y llegando á Moutego Bay á las '1 y media 
de la tarde. - x ^ 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á ios pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente, Granada Trinidad, Tabago, 
etc.. como laml*fli para Santa Lucia, Martiniquc, 
St TGomas etc.. así como para Colcn y otros puertos 
de la América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía. 
G , L a w t o n C J i i l d s y C a , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
C125 2»;-14 E 
N E W - Y 0 R K A W D 
C U B A ' . 
Cl 
L i n e a d o W a r d . 
• Servicio regular de vapores correos americanos en-









Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva Y'ork para la Habana todos los 
miércoles á las tres de la tardo, y para la Habana y 
puertos de México, todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salida* de la Habana para Nueva YoHc, los jueves 






VIH i L A N C I A 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . 
SKNKCA 
YUMURI ; 
V I T ATAN 
Salidas de. la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tamílico di-
rectamente, los lunes al medio dia, como» iguo: 
SEGÜRANCA Febrero 3 
SENlíCA . . (5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
V Ti ¡ATAN 
Y0MORI 
SARATOGA 
OH IZA ISA 
SEOCIÍANCA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York Wa San-
tiago de Cuba y Nassau los manes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para paíajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R K E S P O N D U N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá duicameule en la Administración General de 
C'i'.TCOS. 
• C A R G A . — L a carga se recibe en cl muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
niite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, 
Amsterdan. liotterdani, Havre y Amberes, lluenos 
Aires. Montevsdeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapia número 25. 
















EMPRESÁde VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t i l l u s 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
S O B R I N O S D U IJ E R R E R A . 
E L VAPOR 
capilál D: M A N U E L t?INEST,x 
Saldrá de esto puerto el día 10 iíe ¡-Vlircro á las 4 
de la larde para los da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
F o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayag-uez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
lir.üiv. . a i ^ . . hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. ^ 
I.-i.s pulnas para la carca de travc*ia solo se admi-
ten uas'.a el Jía anferior do la salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nueritas: Sres. Vicente Uodriguez y C*. 
Gibara: Sr. 1). .Manuel dá Silva. 
Raracoa: Srcs. Monos y Cí 
Cuba: Sres. Gallego Mesa / C " 
Parl-Au-Prince: Sres. Ü. E . Travieso y C * 
Cabo Ilaitiane: Sres. Junenel y C 
Puerto Plata: Síes. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. F nlzc Lundt v C^ 
Uajiimex: Sres. Schubr y C? 
AgTi»«iill.i: Sres Valle, Koppiscb v C1 
Puerto Rico: S. D. Lo<l«ric Pupíace. 
Se despacha i)ür sus Armadores, S. Pedro n 6 
1 37 1 E ' 
H I D A L a o Y C O M P . 
25, 0 3 H A P I A , 25. 
Hacen pago* poj el cable -irán letras i e¿fu y , u. 
pa vuta v dan carta* de rró.fitn sobro Ne« York V\ 
i.-d..,:. N..H ()fi..,Ils. S.UI Fl,inciS(. i . . . , , , ! , ; ; - f'* 
140 150-1 E 
J . B A L C E L L S Y C * 
G I R O S D E L E T R A S . 
, N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y" O Q 3 A P I ^ 
1 12 15f>-l-E 
D E L 
D I A R I O 1 i I f f l l 
Abieus—D. tuis Fuente. ^ 
Alfonso X I I — D . Kanión Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Jíernanlo Canella. 
Artemisa--D. Fianciscodo la.Sierra» 
Aguacate—Sí es. Bilbao y C? 
Arcos de Canasi—Sres. Aguin o y G? 
Arroyu-Ai enas—Sr. D. Francisco J . Blaa-
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBclaiiQ-
de. 
Baliía-Uonda—D. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayanio—Sr. D. Eutóqtíio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y 
Caniajuani—J). .luán B. Udoy. 
Camarioca—D. Joáqáiií Baños. 
• Candelaria—D. Casimiro Noriega., 
Caraballo—D. Basilio Garfia do Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y G* , 
Caibarién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—I.). Antonio Martínez. 
Calabazar—1). Juan Ferrando. 
Cariac-ena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saim ninoilartinez. 
Ceiba" ]SIocba—D. Juan líodriguez Alav 
rez. 
Corvantes—D. Ramiro Muñiz. 
Cifuentes—D. Antonio Diaz. 
Cimarrtines—D. An^el Blanco. 
Cii-nlue-os—Sie<. J . Torresy Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsode ]Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C;i 
Corralillo- D. Domingo Fabrc. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañas—D. Itamún Escobedo y Obro-
gón. 
/Colón—Eugenio INIOIÍIIOS. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
"Cumana.vagua—D. Calixto Feliciati. 
Espcran/.a—D. Tomás Kodriguez. 
l^nenicijada—Juan Coro. 
Guanajay-—D. Bernardo Pérez 
Guane —Sres. P. Lorden y C? 
Guara D. Manuel Barcena. 
Güines I ) . Aninniu Bolado. 
t.;iiauI:ínamo---D. Loren/o Bazo. • 
Guaual'acoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fraíruela. 
Güira de Mfícurijes—D. Rafael Martinez. 
Guaian D. Carlos Mancura. 
(hiamulas—D. José Franco. 
Gibara- Sres. Belmontc y Ca 
Hóígílíñ D. Ubaldu Betan'-.ourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Xuovo—D. Leonardo Huesa. 
Jsabela de Sagua—D. Robustiauo Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllaims—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jauuey Grande—D. MÜpuql Vázquez. 
Jarnco - D . Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunmas—D. Manuel B. Argudín. 
L a Isabel —D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García; 
Maeagua—D. Tomás León. 
Mangnilo—D. Francisco Ubiñana. 
Maricl— D. Fabián Garcia. 
Morón Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceucio. 
^ladruga - D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao —Sres. C. Tuero y Uno. 
•Matán/.as—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Pcláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primó Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso —D. Antonio García. 
Puerto Principe - I ) . Santos Fernández. 
Palacios--D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vcuas—D. Benito Sam-
Pefro. 
Baso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
' Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Panuira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre- D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-I lacha--D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana—- - - .-
Quivicán—D. Jaime Llambos. • 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Hoig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Raucliuolo—I). Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Donazo. 
Rodas—D. José Ternes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D^ Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tinez. , ^ • , 
San Antonio do las \ egas.—D. tornaude 
Corona v Torres. a 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardd 
Cajigal., 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—I). Pío Durán. 
San Diego de Nññez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manual So-
ler Fernánaez. 
Santiago do Cuba—D. Juau Pérez Da 
brull. 
Sania Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa Maná del Rosario—l). Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uestor. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiaíio do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Frau-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palorno. 
San Juan y Martinez—D. Romualdo Fer-
uández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leoooldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de his Lajas—Srta. DS Cloiildo 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza - D. Jenaro .Miranda. 
Unión de Reyes—I). Ramón Morían. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñales. — D. Ramón Benito/. 
Vieja Bermeja—1). Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera- -I) . Pedro l'uSadü» 
Waiay - !>. Viróme López. 
